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Abstract 
The following project discusses the possibilities and limitations of nurseries, in particular as to how 
the children's well-being is being affected by these institutions. To investigate this subject, we have 
visited and observed two nurseries, located in Birkerød and København N. The observations we 
have collected are being used as examples in our analysis combined with our theory. As theoretical 
background in our analysis we have used Vygotsky, Højholt, Løkken, Holzkamp, Dreier and critical 
psychology. The analysis is divided into headlines according to which main theorist and terms we 
are focussing on in the following section. To underline our points in the analysis we are using 
quotes from our observations as practical examples. The analysis focuses on child humour, proto 
tutoring, children communities and routines to mention a few examples. Afterwards we discuss Ole 
Henrik Hansen’s methods, as used in his ph.d., as a contrast to the methods we are using throughout 
the project. The conclusion summarizes, that children communities are important to children of this 
young age, and that the possibilities in nurseries are always followed by some limitations. 
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1. Indledning 
Siden kvinderne i den vestlige verden kom på arbejdsmarkedet, har behovet for daginstitutioner 
været til stede. Hvor det tidligere var kvindernes job at passe både børn og ældre i eget hjem, er det 
i dag blevet normaliteten, at vi betaler os fra dette, og hermed opstod institutionerne. Særligt dagin-
stitutionerne for de mindste børn er for en stor del af de arbejdende forældre svært at forestille sig et 
liv uden. Formentligt af samme årsag går 128.809 børn i alderen mellem nul og tre år i et offentligt 
dagtilbud. Det betyder, at 18,37 procent af alle nul-årige, 91,68 procent af alle et-årige og 93,37 
procent af alle to-årige passes i offentlige dagtilbud (Litt.: HP8). Vi har vænnet os til, at når mor og 
far kører på arbejde, afleveres de små i institutioner, hvor de således tilbringer mange timer dagligt 
(Litt.: HP9). Mange af os tænker ikke nødvendigvis over, hvad daginstitutionen har at tilbyde, i 
forhold til de muligheder, barnet ville have haft ved at blive passet hjemme af mor eller far i stedet. 
Netop denne debat er på det seneste taget op af flere medier (Litt.: HP7) og det er med udgangs-
punkt i dette, at vi ønsker at se nærmere på de muligheder og begrænsninger, som to respektive 
vuggestuers rammer opstiller for børnene. 
 
1.2 Motivation 
Debatten om samfundets udvikling, hvor børnepasning og opdragelse løftes ud af familien og orga-
niseres i nye sammenhænge, såsom vuggestuer, børnehaver, skoler med flere, blussede op, da bør-
neforsker Ole Henrik Hansens ph.d. afhandling ”Stemmer i Fællesskabet” udkom. Vores nysgerrig-
hed blev vakt for denne debat efter at have set dokumentaren ”Sådan er det bare”, som giver skarp 
kritik af vuggestuerne. Dokumentaren og afhandlingen sætter spørgsmålstegn ved, om det egentlig 
er for børnenes eller forældrenes skyld, at vi anvender vuggestuer. Både afhandling og dokumentar 
har et kritisk synspunkt i forhold til, at det kan være direkte skadeligt og hæmmende for børnenes 
senere udvikling i form af blandt andet sen sprogudvikling og sen udvikling af motoriske færdighe-
der. Vores undren blev skabt på baggrund af den viden, at størstedelen af den danske befolknings 
børn har gået eller går i vuggestue, og mange folk ser det som den største selvfølgelighed at afleve-
re sit barn i institution i dagens Danmark. I og med at alle gruppens medlemmer selv har gået i vug-
gestuer og alligevel føler sig som velfungerende individer, er vi nysgerrige på den så skarpe kritik 
af vuggestuerne, hvorfor vi er motiverede til, med egne øjne, at se, om det står så slemt til, som det 
er fremstillet i dokumentaren, og i medierne generelt, over den seneste tid.  
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1.3 Ole Henrik Hansen 
Som nævnt i motivationsafsnittet var Ole Henrik Hansen en stor del af årsagen til, at vi blev op-
mærksomme på vuggestuedebatten. Det var blandt andet i artiklen “Vuggestuebørn får for lidt vok-
senkontakt” (Litt.: HP2) at vi for alvor blev bekendte med den debat, der for øjeblikket igen er blus-
set op. Ole Henrik Hansen er forsker og forfatter på børneområdet og har i 2013 udgivet Ph.d. af-
handlingen "Stemmer i fællesskabet", der er udfærdiget på baggrund af observationer af børn og 
pædagoger i ni forskellige vuggestuer (Litt.: HP3). Hansens hovedkonklusion i afhandlingen er, at 
de danske vuggestuers pædagogiske niveau er for lavt, og at dette har direkte konsekvenser for bør-
nene. Hansen har fået meget kritik for sine meget direkte postulater mod vuggestuerne og pædago-
gernes håndtering af børnene, men også selve Hansens fremgangsmåde til at opnå de resultater, han 
beskriver, har været under skarp kritik. Han er blandt andet blevet kritiseret for ikke at have været 
ærlig omkring hvilke forhold, han observerede, da han var ude i vuggestuerne. Man kan argumente-
re for, at dette både er uetisk i forhold til vuggestuerne, der har ladet ham komme ind i deres hver-
dag, ligesom det kan skævvride undersøgelsesresultaterne (Litt.: HP10).  
Efter at have læst Hansens afhandling, “Stemmer i fællesskabet”, har vi fået den opfattelse, at han 
er gået meget målrettet til værks under sine observationer, og disse observationer er blandt andet 
endt ud i en række konkrete tal, som han bruger til at verificere sine påstande mod vuggestuerne 
(Litt.: HP2). Denne metode, som Hansen benytter sig af, står i skarp kontrast til den, der arbejdes ud 
fra i dette projekt, og også dette forhold finder vi interessant, hvilket vi derfor vil berøre nærmere i 
diskussionen. 
 
1.4 Problemfelt 
I dette projekt ønsker vi at undersøge vuggestuebørns dagligdagsliv i institutionen.  Dette vil vi 
blandt andet gøre gennem observationer foretaget i to offentlige vuggestuer. Vi har valgt at tage 
udgangspunkt i to forskelligt beliggende, offentlige vuggestuer med forskellige pædagogiske værdi-
er, for dermed at kunne undersøge forskellige faglige ideologier og strukturers betydning for børne-
nes dagligdag i en sådan praksis. Til at belyse dette emne har vi gjort brug af kritisk psykologiske 
teoretikere, som vi vil benytte i samspil med vores egne observationer for at eksemplificere de teo-
retiske begreber i en praksissammenhæng. Vi ønsker særligt at undersøge det børnefællesskab, der 
forekommer vuggestuebørn imellem, samt hvilke forudsætninger de to vuggestuers rammer skaber 
for disse børnefællesskaber. 
Afslutningsvist vil vi diskutere fordele og ulemper ved vores metode og sætte det i forhold til den 
metode, Ole Henrik Hansen har gjort brug af i hans ph.d. afhandling, da han har været uundgåelig i 
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den vuggestuedebat, vi er optagede af, hvorfor vi finder hans pointer interessante. Ligeledes finder 
vi det interessant at undersøge hvilke muligheder Hansens metoder skaber i forhold til vores kritisk 
psykologiske perspektiv, når man forsker inden for børneområdet.  
For at finde frem til hvilke muligheder og begrænsninger de to observerede vuggestuers rammer 
skaber for børnene, ud fra et kritisk psykologisk perspektiv, ønsker vi gennem projektarbejdet at 
besvare følgende problemstillinger: 
1. Hvorledes påvirker pædagogernes handlinger, rodfæstet i de to observerede vuggestuers ideo-
logier og strukturer, børnenes muligheder og begrænsninger? 
2. Hvordan kommer børnefællesskaber til udtryk i de to vuggestuer og hvorledes kan disse have 
betydning for børnene? 
3. Hvilke muligheder skaber brugen af den kritiske psykologis perspektiv i forhold til den na-
turvidenskabeligt inspirerede retning, som eksempelvis Ole Henrik Hansen gør brug af, når 
man forsker i børneområdet? 
 
1.5 Problemformulering 
Hvilke muligheder og begrænsninger skaber de to observerede vuggestuers rammer for børnene?  
 
1.6 Indgangsvinkel til projektet 
Som nævnt i vores motivation for dette projekt, blev vores interesse for emnet i høj grad vakt af 
dels dokumentaren “Sådan er det bare”, Ole Henrik Hansens ph.d. afhandling samt de mange artik-
ler med udgangspunkt i denne, der fulgte i kølvandet, og som i høj grad forholder sig kritisk til både 
vuggestuefænomenet samt Hansens udtalelser. Påvirket af dette standpunkt gik vi ikke helt ukritisk 
til emnet, og det var vi bevidste om. Derfor besluttede vi, at vi måtte være omhyggelige med at dis-
kutere vores forforståelser inden vores observationsarbejde startede, for på den måde at komme 
vores “farvede” forståelser i forkøbet. Vi havde en fælles forestilling om, at ikke alle børn ville bli-
ve mødt med forståelse og empati fra pædagogernes side, og at de ofte ikke ville blive set og trøstet, 
på grund af det store antal børn i forhold til voksne. Vi forestillede os også, at mange faste rutiner 
ville begrænse børnenes frirum til leg og måske også muligheden for ro. 
Derudover havde vi en forestilling om pædagogerne som ikke særligt deltagende i børnenes leg og 
især mindre oplagte sidst på dagen. 
Nogle af disse forforståelser blev i enkelte situationer bekræftet, men gennemgående blev vores 
forforståelser, eller måske nærmere fordomme, i høj grad afkræftet. Dette har betydet, at vores for-
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ståelse af vuggestuen flyttede sig fra “hovedsageligt begrænsende for børnene” til en større interes-
se for de muligheder, der ligeledes skabes. 
 
1.7 Hvorfor har vi valgt at observere? 
Studienævnets hensigt for dette semesterprojekt, beskrives som at være hovedsageligt teoretisk ba-
seret (Litt: HP4). Vi har undervejs i vores idé-tænkning og overvejelse af problemformuleringen 
hele tiden været klar over dette. Ikke desto mindre følte vi, at selve emnet “vuggestuer” var et, for 
os, både kendt og ukendt emne. Kendt på den måde, at vi alle i gruppen selv har gået i vuggestue, 
men ukendt på den måde, at det for mange af gruppens medlemmer, er den eneste reference vi har 
til vuggestuer. Vi valgte derfor meget tidligt i forløbet, at vi ønskede at foretage observationer i 
vuggestuer. Vi følte, at hvis vi lavede dette projekt udelukkende teoretisk, ville vi muligvis ende ud 
med en række analyseresultater på baggrund af en række teoretiske begreber, uden egentlig at vide, 
om dette havde nogen egentlig relevans til virkeligheden i vuggestuerne. Det var derfor vigtigt for 
os, at vi havde en fornemmelse for, hvordan vuggestuer fungerer i praksis, for at kunne lave et pro-
jekt, der gav mening på et højere plan, end blot teoretisk.  
Undervejs i projektet har vi fundet ud af, at vi ønsker at diskutere og forholde os til Ole Henrik 
Hansen og hans forskning i vores diskussionsafsnit. Dette ønsker vi at gøre i forhold til de metoder, 
han har brugt, samt den indgangsvinkel han har haft, i forhold til de metoder vi selv har gjort brug 
af. Det, at vi selv har været ude og observere, gør det derfor langt mere håndgribeligt for os at dis-
kutere de to forskellige tilgange, i og med at vi selv har beskæftiget os på et praktisk plan med den 
ene tilgang. 
 
2. Metode 
I dette afsnit vil vi berøre metoden deltagerobservation, med hvilken vi har foretaget vores observa-
tioner. Derudover vil vi belyse, med hvilket perspektiv vi har set børnene ud fra under vores obser-
vationer. Indledningsvist vil vi beskrive hvilke etiske overvejelser vi har gjort os, både før og efter 
vi foretog vores observationer. 
 
2.1 Etiske overvejelser 
Som observatør dukker der ofte nogle etiske spørgsmål op, i forhold til hvor anonymt man vil, eller 
bør, holde den praksis, man undersøger. I dette projekt har vi besluttet, at vi ikke nævner navnene 
på de to institutioner, vi har foretaget vores observationer i. Vi har dog valgt at oplyse, at det er in-
stitutioner i henholdsvis København N og Birkerød. Dette har vi valgt, da vi mener, at det er væ-
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sentligt at læseren ved, hvilke miljøer institutionerne ligger i. Vi har altså valgt ikke at gøre omgi-
velserne anonyme, da vi mener, at de sociale rammer har betydning for vores projekt på den måde, 
at vi antager, at omgivelserne må have betydning for børnene. Derudover har vi valgt at holde del-
tagerne i institutionen anonyme, herunder både børn og pædagoger. Vi har selv valgt nogle dæk-
navne for de børn og pædagoger, der omtales i vores observationsnoter. Disse etiske overvejelser 
har vi gjort os af hensyn til de personer, der omtales, samt børnenes forældre. Inden vi påbegyndte 
observationerne, blev vi af den ene institution bedt om at skrive et brev til forældrene, så de var klar 
over, at vi skulle komme og observere deres børn. På den måde kunne vi føle os sikre på, at der ikke 
er nogen der føler sig hængt ud i vores projekt, hvilket er vigtigt for os, da det ikke er vores hensigt 
at udstille enkeltpersoner eller institutioner. Dette viser også en vis respekt for både børnene og 
deres forældre. Børnenes ve og vel bør til enhver tid være i fokus, hvorfor respekt bør være et nøg-
leord under behandlingen af fortrolige informationer. For eksempel tjener det næppe noget fagligt 
formål at fortælle om “morsomme” historier om nogle børn. Derudover bør man heller ikke presse 
børnene ud i situationer, de ikke bryder sig om (Løkken, 1998: 19).  
 
2.2 Observation som metode 
Observation som metode kan spores tilbage til fire overordnede grundlæggere: Herman von Helm-
holtz, Ernst Weber, Gustav Theodor Fechner og Wilhelm Wundt. Disse fire hentede deres inspirati-
on til observationsmetoden indenfor andre felter end psykologien (Kristiansen, 1999: 29). Da man 
begyndte at ville bruge observationer til psykologiske undersøgelser, var det primært fordi man 
ønskede at udforske den menneskelige psyke, og dermed grunden til at vi handler og føler, som vi 
gør. Dette mente man gav bedst mening at undersøge ved brug af en ellers primært naturvidenska-
belig metode: observation. For eksempel var flere af Piagets teoretiske arbejder baseret på observa-
tioner af hans egne børns spontane leg. På den måde var han, ligesom Sigmund Freud og Wundt, af 
den overbevisning, at forskning i menneskelig erkendelse og udvikling burde tage udgangspunkt i, 
hvordan mennesker lever i en hverdagspraksis. Han skriver i et af hans tidlige værker, at ”observa-
tioner må være udgangspunkt for al forskning, der beskæftiger sig med børns tænkning, men samti-
dig også den endelige kontrol af de forsøg, som observationerne oprindeligt igangsatte” (Pedersen, 
 2012: 12). Brugen af observation som metode blev altså set som værende yderst vigtig. Udfordrin-
gen ved metoden består i, at man ønsker at observere noget, samtidig med at man har kontrol over, 
hvilke variabler der ellers er i spil, og kan være med til at påvirke den genstand, man observerer. 
Når man observerer, ønsker man således at holde alle faktorer konstante, pånær de variable man 
selv påvirker under sit forsøg eller sin observation. Det er selvsagt her, der kan ligge mange fejlkil-
der ved brug af netop denne metode. Da observationer i psykologisk relation begyndte at blive 
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brugt, observerede man primært sine forsøgspersoner i laboratorier. Dette gjorde man for at holde 
alle unødvendige faktorer ude af forsøget, som kunne påvirke det, man observerede. I dag observe-
rer mange forskere i "det naturlige miljø", for ikke at skabe en kunstig situation for observations-
personerne. Dette kræver en række forholdsregler, som vi vil komme nærmere ind på i nogle af de 
følgende afsnit. 
Når man skal undersøge en institution, er observation klart den mest udbredte metode at anvende. 
Dette skyldes, at denne metode giver en stor nærhed til de konkrete sociale processer og handlinger, 
som er til stede i institutionen. Institutionsforskning fokuserer primært på at undersøge en pædago-
gisk virksomhed, hvor og når den praktiseres. Opmærksomheden er rettet mod, hvordan påvirk-
ningsformer i en pædagogisk virksomhed bliver udformet og praktiseret i konkrete sammenhænge, 
hvilket betyder, at institutionsforskning oftest afgrænser sig til steder, hvor der forventes at være 
pædagogik til stede (Jensen, 2005:181). I nærværende projekt er undersøgelsen foretaget i vugge-
stuer, men ofte er der også tale om undersøgelser i folkeskoler eller andre daginstitutioner. 
Et af de vanskelige aspekter ved observation er problemet, der ofte opstår i forhold til at afgrænse 
sig. Dels er man nødt til at afgrænse sig tematisk og metodisk, dels viser den givne afgrænsning sig 
løbende at være utilstrækkelig eller upræcis. Derudover spiller observatørens egne faglige og per-
sonlige forudsætninger også en omfattende rolle, og disse er ikke altid lette at identificere 
(ibid:189). En anden vanskelighed knytter sig til selve metodens karakter. Mange vil måske mene, 
at evnen til ”blot” at beskrive, og på den måde at arbejde helt konkret med samspillet mellem be-
skrivelser og deres forudsætninger, bør være en fundamental del i alt videnskabeligt arbejde. I ob-
servationsarbejdet træder dette samspil især tydeligt frem, og har en mulighed for at komme usæd-
vanligt klart til udtryk. Derved lærer man ofte noget om vidensskabelse og videnskonstruktioner, 
der kan have mere generel betydning (idem.). Man må spørge sig selv, hvilke konsekvenser det får 
for den viden, man forsøger at etablere om en praksis, at man fremstår som en udenforstående ob-
servatør i forhold til de mennesker, man prøver at forstå. Det handler altså på den ene side om be-
vægelsen mod mennesker i en praksis, men på den anden side om, at etablere et distanceret blik, 
altså en indkredsning af observatørrollens lidt underlige ikke-tilstedeværende tilstedeværelse. Dette 
er lettere sagt end gjort, og man må derfor øve sig i at kunne identificere og fremlægge de problem-
stillinger, der opstår i forbindelse med observationer og konstruktion af viden, at kunne reflektere 
over disse problemer og finde måder at begrænse dem på (ibid.: 190). Dette står i klar modsætning 
til slavisk at følge en metodeopskrift. Metoder opfattes ofte som et nødvendigt værktøj, der inde-
holder sine egne forudsætninger, men forfatterne til bogen ”Psykologiske og pædagogiske meto-
der”, Torben Bechmann Jensen og Gerd Christensen, mener, at interessen retter sig lige så meget 
imod de erkendelsesmæssige forhindringer, der findes af social og mental art (idem.). Altså må man 
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hele tiden arbejde på at finde ud af, hvad man selv bringer med ind i observationerne, hvordan man 
iagttager, hvordan man påvirkes, og hvordan det kan ses i beskrivelserne. En god evne at have, når 
man foretager observationer, er at beskrive forholdsvis nøgternt, hvad der egentlig sker, uden sam-
tidig at vurdere eller analysere på situationen. Det vil ikke kunne adskilles helt, da man bruger 
sproget og har valgt fokus, men der er alligevel en forskel. Man kan blive god til at skelne mellem 
egne kommentarer og foreløbige analyser af beskrivelserne. Som et eksempel kan man skelne mel-
lem kommentarer af personlig, metodisk og teoretisk art (idem.). 
 
2.3 Forskellige observationsformer 
Det kontrollerede eksperiment er klart den mest brugte videnskabelige metode i psykologien i dag, 
hvilket kommer til udtryk i mange standardværker inden for psykologien (Pedersen, 2012:13). Iføl-
ge disse værker bør forskeren, på baggrund af allerede eksisterende forskning, starte med at formu-
lere nogle hypoteser, designe et kontrolleret eksperiment, udforme klare analysestrategier, og ende-
lig at fastlægge statistiske metoder til den senere databearbejdning. I stedet for at udgangspunktet 
ligger i en iagttagelse af, hvordan en hverdagspraksis rent faktisk foregår, hvordan menneskene 
lever deres liv, er der en tendens til at psykologiske metodebøger opstiller en række krav til, hvor-
dan psykologiske fænomener skal undersøges. Ved at denne metode har fået en så dominerende 
plads i psykologien, vil psykologiens undersøgelsesområde blive meget indsnævret. Flere års labo-
ratorieeksperimenter med dyr og mennesker har kun i et snævert omfang kunne bruges i hverdagens 
praksis (ibid.:14). 
Ustruktureret observation kan ses som den absolutte modsætning til de førnævnte laboratorieforsøg. 
Vi valgte at gøre brug af ustruktureret observation, da vi dermed fik mulighed for at observere vug-
gestuen som en helhed, og ikke eksempelvis børnene taget ud af deres vante miljø. Ved at benytte 
ustruktureret observation som metode, havde vi muligheden for dels at se på vuggestuen som en 
basal institution: hvad er dens formål, hvad kan den, hvordan formes dens rammer, hvilke mulighe-
der og begrænsninger rummer den helt praktisk og så videre? Samtidig med at vi fik muligheden for 
at danne os et billede af, hvordan børnene, der dagligt bevæger sig indenfor vuggestuens rammer, 
agerer og forholder sig til de muligheder og begrænsninger de står overfor, når de flyttes fra deres 
hjem til vuggestuen og skal færdes og interagere her på daglig basis. 
Ved brug af netop denne metode anser vi det som en fordel, at vi gik helt åbent til værks. Da vi 
mødte op på observationsdagene var vi endnu ikke helt teoretisk og metodisk afklarede, ligesom 
vores problemformulering og afgrænsning ikke var endelig. Netop derfor har det givet mening i 
forhold til dette projekt at forholde sig åbent over for alle de indtryk, vi fik under observationerne. 
Eftersom meget endnu var uklart, havde vi ikke et endeligt fokus, som gjorde, at vi ikke allerede i 
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observationsfasen var i stand til at frasortere observationer, som var irrelevante for vores projekt. 
Dette har betydet, at vi er endt ud med meget omfangsrige observationer og feltnoter, som selvsagt 
krævede meget sortering og bearbejdning, før det blev brugbart til at understøtte vores analyse. Ikke 
desto mindre har det også været med til at give et godt og bredt indtryk af det, der endte med at bli-
ve grundlag for meget af vores opgave: et generelt indblik i hverdagen i de to observerede vugge-
stuer. 
Observationsmetoden kan dog både bruges som teknik og design. Observation benyttes som teknik, 
hvis man ønsker at undersøge en afhængig variabel i et kontrolleret eksperiment, hvilket ofte er 
baseret på en slags manipulation med forsøgsdeltagerne. Derfor indebærer brugen af observation 
som teknik som regel en høj grad af struktur i den praksis, som undersøges, hvilket for eksempel 
kan være et laboratorium. Derudover er genstandsfeltet forudbestemt og vil derfor strukturere data-
indsamlingen. Som observatør er det i denne sammenhæng yderst vigtigt ikke at påvirke forsøgsdel-
tagerne for at sikre, at forsøget kan gentages for at efterprøve forsøgsresultaterne (ibid.:16). I mod-
sætning hertil benyttes observation som design, hvis man ønsker at undersøge naturlig adfærd uden 
at eksperimentere med den. Dette betyder på samme tid, at forskeren kan observere og deltage i 
forskellige positioner og med forskellige grader af intensitet (ibid.:14). Observation som design 
kaldes også for deltagerobservation, hvilket er den metode, vi har valgt at anvende i vores projekt. 
Denne metode stammer fra en videnskabsteoretisk erkendelse af, at det er nødvendigt at deltage i 
sociale sammenhænge for at have en mulighed for at opnå indsigt i dem. Ved at deltage i den socia-
le praksis der undersøges, får forskeren adgang til nogle informationer om fænomener, som man 
ellers ville have overset på grund af den manglende deltagelse. Men man er nødt til at have i mente, 
at observationerne alligevel er foretaget af en person med et helt særligt perspektiv på en problem-
stilling, hvilket betyder, at forskerens eget perspektiv altid må medregnes som en del af undersøgel-
sen  (ibid.:17). Altså forstås deltagerobservation kort sagt som en undersøgelsesmetode, hvor for-
skeren forstår handlingers mening gennem observation og deltagelse i den kontekst, hvor personer 
udfører disse handlinger. Denne metode indebærer en lav grad af struktur, da man undersøger psy-
kologiske fænomener som de kommer til udtryk i deres vante omgivelser.  
 
2.4 Ustruktureret observation 
Når man observerer ustruktureret i de naturlige omgivelser indebærer det, at man som forsker delta-
ger i det felt, man bevæger sig i. Dette regnes som forudsætningen for, at man kan observere de 
daglige rutiner, der finder sted (Kristiansen, 1999: 57). Her skelnes mellem total og partiel deltagel-
se, hvor vi under vores observationer valgte at benytte os af partiel deltagelse. Dette kommer til 
udtryk således, at vi observerede under to forskellige dage i vuggestuen. Vi befandt os på samme 
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stue som børnene, fulgte dem rundt i deres aktiviteter og der blev fra institutionens side gjort op-
mærksom på overfor børnene, at vi kom for at følge med i dagens forløb. Der hvor vi skilte os fra at 
være totalt deltagende til kun at være partielt deltagende, var under aktiviteter som var styret af pæ-
dagogerne. Vi satte os eksempelvis ikke op til bordet og lavede modellervoks, da den aktivitet blev 
sat i gang, ligesom vi heller ikke satte os til bords med børnene da de skulle have frokost, frugt eller 
lignende. Vores deltagelse var begrænset til, at både børn og voksne var informerede om grunden til 
vores tilstedeværelse, og hvis børn tog kontakt til os i løbet af dagen, valgte vi heller ikke at være 
afvisende, men tværtimod tale med dem og til en vis udstrækning indgå i de aktiviteter de aktivt 
gjorde os til en del af. Vi havde desuden, sideløbende med vores observationer, samtaler med pæ-
dagoger, både for at forstå nogle af de observationer vi havde gjort os, og for at få svar på spørgs-
mål vi havde om pågældende institution. 
 
2.5 Feltnoter 
Under vores observationer var vi delt op i to grupper af henholdsvis to og tre observatører. De 
samme hold observerede to gange i hver deres institution. Under selve observationerne skrev vi 
feltnoter ned, som kort efter vores observationer blev skrevet rene. Efter hver observation diskute-
rede vi det netop overståede observationsforløb for at komme eventuelle misforståelser eller undren 
i forkøbet, inden disse blev nedfældet. Observationerne og vores første sæt af feltnoter bar i høj 
grad præg af en stræben efter at se og nedskrive alt. Vi forsøgte at se alt og få forklaret dette på en 
kort og præcis måde, da det på dette stadie var svært allerede i observationsfasen at have en idé om, 
hvilke observationer der ville vise sig at være særligt gavnlige for vores analyse. Allerede efter an-
den observation, bar vores feltnoter præg af en mere afklaret tilgang til projektet, da det nu var mere 
tydeligt, hvilke situationer der var relevante i forhold til netop den problemformulering, vi stod 
overfor. 
 
2.6 Den fremmede 
Under vores observationer har vi forsøgt at følge børnenes dagligdag på tæt hold, for at få den bedst 
mulige fornemmelse af, hvordan deres rutiner forløber i vuggestuen. Det er klart, at når man som 
observatør tager ud for at observere, så observerer man indenfor områder, man kender til, men som 
stadig rummer informationer, der for observatøren er ukendte. Vi kender eksempelvis alle til vugge-
stuen som institution, ligesom vi ved, at dens primære funktion er at passe børnene, til deres foræl-
dre henter dem igen. Men udover denne grundlæggende viden, kan det være svært for observatøren 
at kende mere til sit felt, og netop dette har sat grundstenene i den undren, der i første omgang ud-
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gjorde problemformuleringen og interessen, indenfor det område man beskæftiger sig med. Denne 
uvidenhed kan observatøren vælge at bruge som sin fordel under observationsarbejdet i feltet. Be-
grebet den fremmede er netop udsprunget af denne uvidenhed, men nysgerrighed, som de fleste 
observatører står med, når de skal observere (Kristiansen, 1999: 73-74). Observatøren kan tage rol-
len som den fremmede, og på den måde bruge sin uvidenhed og nysgerrighed som en naturlig ad-
færd under observationerne. Den fremmede beskrives således: 
"Han er begrænset inden for en bestemt rumlig sfære – eller inden for en gruppe, hvis 
grænser er analoge med rumlige grænser – men hans position påvirkes grundlæggende 
af den kendsgerning, at han ikke fra begyndelsen hører til i den, og at dette tilfører den 
kvaliteter, som ikke er og ikke kan være oprindeligt kendetegnende for denne sfære" 
(ibid.: 73) 
Den fremmede går således til observationerne med en form for tilfældighed i sin adfærd. De ele-
menter og genstande han kommer i kontakt med, er for ham ukendte og tilfældige, fordi observatø-
ren ikke er bundet af allerede etablerede relationer mellem de øvrige aktører i observationsfeltet. 
Den fremmede vil ligeledes ikke være bekendt med fastlagte regler og rammer, og dette vil mulig-
vis resultere i sammenstød med den almindelige rutine, men på denne måde vil den fremmede erfa-
re, og dermed have mulighed for at observere, rammerne. Man kan på mange måder sige, at vi ind-
tog rollen som den fremmede under vores observationer. Vi fulgte børnene rundt på stuerne og tråd-
te i baggrunden, når vi var ukendte med, hvad næste aktivitet skulle være, eller hvor børnene nu 
skulle opholde sig. Vi var ikke i stand til at svare på spørgsmålene, når børnene tog kontakt til os og 
spurgte, hvornår de blev hentet, eller hvornår vi skulle spise, men gennem disse spørgsmål lærte vi 
hvilke rutiner, der er særligt vigtige for børnene, og hvilke spørgsmål de stiller sig i løbet af en dag. 
Sidst er det vigtigt at nævne, at en primær fordel ved at indtage rollen som den fremmede er, at man 
som observatør møder omgivelserne med en form for frihed, som netop ikke er bundet op af forud-
indtagede holdninger og informationer, men allerhøjst en række forforståelser eller forventninger 
(ibid.: 74-75). 
 
2.7 Observatøren som deltager 
Når observatøren indtager rollen som deltager under observationerne, er det gensidigt aftalt mellem 
observatøren og feltet. Denne observatørrolle kan eksempelvis ses som modsætningsfyldt i forhold 
til deltageren som observatør, hvor en af personerne indenfor feltet der undersøges træder lidt i 
baggrunden for at observere det felt, han eller hun normalt er en del af. Når observatøren er delta-
ger, er der sjældent risiko for, at forskeren kommer til at overidentificere sig med sit felt. Til gen-
gæld er det nødvendigt at være opmærksom på, at forskeren kan komme til at misforstå eller over-
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fortolke på sine informanter og observationer, fordi forskeren ikke er naturligt bekendt med feltet, 
og kun har kortvarig kontakt med dette. Dette kaldes informationsbarrierer (Kristiansen, 1999: 110) 
og forklares i dette citat: 
"Disse frustrerende korte møder med informanter bidrager ligeledes til fejlopfattelser, der 
skaber kommunikationsbarrierer, som feltarbejderen måske ikke engang bliver sig bevidst, 
før det er for sent" (idem.). 
For at komme disse informationsbarrierer i forkøbet, er det nødvendigt konstant at fokusere på felt-
noterne som den information, der er tilgængelig. Under nedskrivningen af feltnoterne er det derfor 
vigtigt at være præcis og, så vidt som det er muligt, holde konkluderende følelsesbetragtninger ude 
af observationerne, medmindre de er baseret på egenopfattelser og ikke betragtninger af, hvordan 
personer i feltet måtte føle eller opleve det observerede. Netop her er der nemlig grundlag for at 
komme til at fejlkonkludere, og dette kan i sidste ende danne grundlag for en fejlagtig analyse og 
konklusion (idem.).   
 
2.8 Børneperspektiv – at se verden med børns øjne 
Når man udøver forskning, har det en stor betydning, hvilket perspektiv man lægger i arbejdet, og 
det især når man forsker indenfor børneområdet. Typisk planlægges og vurderes arbejdet ud fra et 
voksent eller teoretisk perspektiv, hvilket ikke virker tilfredsstillende, hvis man ønsker at danne sig 
et ‘korrekt’ billede af det, man observerer. Det er kun børnene selv, der præcist ved, hvordan de har 
det, hvilket understreger vigtigheden af så vidt muligt at arbejde med sin undersøgelse set fra deres 
ståsted. Spørgsmålet er blot, hvad der ligger i begrebet børneperspektiv. Da børn må antages at væ-
re meget forskellige, må der også findes flere børneperspektiver. For at bruge Gunvor Løkkens ek-
sempel (Løkken, 1998: 18) kan man sige, at børn er som facetter i en diamant. Hvordan diamanten 
tager sig ud, afhænger af hvem der ser, og hvordan diamanten holdes op mod lyset. Det er altså 
svært at tale om et universelt børneperspektiv. Det, det handler om, er at sætte sig ind i, hvordan 
børn ser og opfatter verden. Vi må altså se på verden, som så vi den fra et barns øjne. De er trods alt 
de eneste kilder, vi har, til at finde ud af, hvordan de har det. Derved kan børneperspektivet siges at 
være en voksenkonstruktion. Børnene ville ikke selv kunne forstå eller sætte sig ind i et børneper-
spektiv, for det har de allerede (idem.). 
Det næste spørgsmål, der vil opstå i forbindelse med børneperspektivet bliver så, om man skal fo-
kusere på det enkelte barn eller på en gruppe af børn. I børnehaver, såvel som vuggestuer, ser man 
traditionelt på det enkelte barn, for eksempel når praktikanter får til opgave at observere et enkelt 
barn, for at få øje på netop dette barns handlemuligheder. På den måde bliver man, ifølge Gunvor 
Løkken, en god pædagog, fordi man er opmærksom på det enkelte barns behov i gruppen (Løkken, 
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1998). Derimod er lærebøger ofte rettet mod det generelle og beskriver gerne det, som er fælles for 
en gruppe af børn, fordi børn siges at udvikle sig gennem erfaringer og aldrig kan betragtes som 
adskilt fra de sociale sammenhænge, de indgår i. Her bygger tanken på, at børn udvikles i samspil 
med andre mennesker, og også derfor må man se på dem som en gruppe, når de observeres, for at få 
nogle sociale udviklingsmæssige aspekter med. Man kan altså gøre begge dele, men begge kræver 
en stor grad af nærhed. 
Det der gør, at det kan være svært at vælge perspektiv er, at det kræver en evne til at skelne mellem 
børnenes og ens eget perspektiv. Man kan for eksempel føle, at børnene har brug for ro, fordi man 
selv har det. Charlotte Højholt har lavet nogle interviews, hvor forældre fortæller om deres proble-
mer med at skille tingene ad for at have overblik over, hvad der er i barnets interesse og hvad der 
snarere er mors egen trang til at beskytte barnet (Højholt, 2001). Børneperspektivet fortæller altså 
ikke noget om, hvordan børn er, men er derimod en analytisk optagethed af, hvordan det, der sker, 
har betydning eller skaber muligheder for konkrete børn i deres aktuelle liv på tværs af forskellige 
handlesammenhænge (Højholt, 2005:36). 
 
3. Videnskabsteori - Dialektisk materialisme 
I nærværende projekt har vi valgt at arbejde indenfor den kritiske psykologi. For eksempel i teoriaf-
snittet inddrager vi Klaus Holzkamp, Ole Dreier, Ernst Schraube, Charlotte Højholt og Vygotsky, 
som alle er kritisk psykologiske teoretikere. Derudover har vi valgt, som supplement hertil, at ind-
drage Gunvor Løkken, som forsker ud fra et andet videnskabsteoretisk ståsted, nemlig fænomeno-
logien. Vi har valgt at inddrage hende, da hun har et interessant perspektiv på vuggestuebørns fæl-
lesskaber, som omhandler deres muligheder for social udvikling i denne praksis. Ydermere beskæf-
tiger hun sig konkret med børn i vuggestuealderen, hvilket bidrager til en konkret viden om netop 
denne aldersgruppe, samt hvilke muligheder de står overfor, inden for vuggestuens rammer (Løk-
ken, 2005). 
For at forstå vores teoretiske og metodologiske tilgang til dette projekt, vil der i dette afsnit blive 
redegjort for den videnskabsteoretiske ramme, vi arbejder indenfor. 
Den dialektiske materialisme bygger på den filosofiske retning marxismen, hvoraf den kulturhisto-
riske skole fra 1930’erne er opstået. Det marxistiske grundlag skal forstås som, at mennesket ses 
som en del af en bredere historisk og samfundsmæssig kontekst. Begrebet dialektisk materialisme 
er opstået i og med, at den materielle omverden, der omhandler involveringen af redskaber, har en 
central placering i de marxistiske teorier. Samtidig står ”(...)forholdet mellem individets hverdags-
praksis og samfundets kulturelle, økonomiske og politiske vilkår centralt i denne og relaterede teo-
rier.” (Christensen, 2002: 69). Grundantagelsen i den dialektiske materialisme er, at subjektet er 
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skabt i en biologisk, historisk og kulturel udvikling, hvor den grundlæggende idé bygger på at men-
neskelig udvikling sker ud fra brugen af redskaber. Kort sagt er den genstandsmæssige udvikling 
betinget af, at et subjekt er deltager i en aktivitet, hvor et objekt, i form af et redskab eller samarbej-
de med andre subjekter, er involveret (ibid.: 185). Dermed kan man sige at konteksten, som subjek-
tet indgår i, altid har en genstand eller et objekt involveret. I denne videnskabsteoretiske retning er 
den genstandsmæssige involvering i høj grad i fokus, hvor det samfundsmæssige tilføjer en ekstra 
dimension, nemlig det sociale, i form af sprogbrug som indgår i samfundsmæssigheden. Det mate-
rielle grundlag for individets udvikling af psyken er samfundsmæssigheden, og den udvikles alene 
gennem flere individers sammenhængende handling (ibid.: 185-186). Teorien er betinget af, at 
mennesket ses som et aktivt handlende subjekt, der via sine aktiviteter former og formes af kontek-
sten i et dialektisk samspil (ibid.: 69). 
 
3.1 Dialektisk materialisme og kritisk psykologi i dette projekt 
Vi gør i dette projekt brug af den dialektiske materialisme, idet vi, som tidligere nævnt, har benyttet 
den kritiske psykologi som perspektiv på vuggestuens strukturer og ideologier modsat det perspek-
tiv, Ole Henrik Hansen benytter i sin afhandling ”Stemmer i fællesskabet”.  
Den kritiske psykologi har sit fundamentale videnskabsteoretiske udspring i den dialektiske materi-
alisme, idet forbindelsen mellem mennesket og den materielle omverden, samt fokus på det hand-
leorienterede i den menneskelige virksomhed, forefindes i mange af den kritiske psykologis teorier 
(Christensen, 2002: 69).  For eksempel gør vi teoriafsnittet brug af Ole Dreiers begreber om handle-
sammenhænge og handlemuligheder samt Charlotte Højholts forskning om børnefællesskaber, som 
alle beskriver individet som et handlende subjekt i forhold til dets omverden, som både kan være i 
form af andre mennesker og objekter. Disse tre begreber vil blive uddybet i teoriafsnittet. I gennem 
den dialektiske materialisme og den kritiske psykologi søger vi i projektet at belyse de strukturer og 
ideologier, der findes i vuggestuerne. Samtidig ser vi nærmere på samarbejdet børn og voksne imel-
lem, som skal ses ud fra den kontekst, de befinder sig i. Dermed kan man sige, at i den kritiske psy-
kologi er det fundamentalt at søge at forstå mennesket som uadskilleligt fra den samfundsmæssige 
kontekst.  
 
4. Teori  
I dette afsnit vil vi beskrive teorier og begreber fra et udpluk af teoretikere, hovedsageligt kritisk 
psykologiske, som vi finder relevante i samspil med netop vores problemformulering.  
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4.1 Kritisk psykologi 
Den kritiske psykologi, som vi har valgt at tage udgangspunkt i, i dette projekt, er en marxistisk, 
samfunds-, videnskabs- og psykologikritisk tilgang (Gads psykologileksikon, 2010: 334). Den kan 
beskrives som et opgør mod den traditionelle psykologi. I den traditionelle psykologi har man ho-
vedsageligt fokus på individet isoleret fra dets naturlige kontekst, som det for eksempel er tilfældet 
for behaviorismen, der blandt andet gennem laboratorieforsøg søger at undersøge den menneskelige 
adfærd. Modsat er det i den kritiske psykologi, hvor man undersøger relationerne mellem livsaktivi-
tet og omverdensbetingelserne hos konkrete individer (Dreier, 1979: 52). En af hovedpersonerne 
indenfor kritisk psykologi er Klaus Holzkamp, der med sin bog, ”Grundlegung der Psychologie” fra 
1983, kom med en omfattende og systematisk fremstilling af den kritiske psykologi (Gads psykolo-
gileksikon, 2010: 334). 
Et perspektiv som kritiske psykologer, inklusiv Holzkamp, gør brug af i deres forskning inden for 
den kritiske psykologi, er første-persons perspektivet. Således beskriver Holzkamp begrebet: 
”Reasons for actions are always in the ”first-perspective”. They are always in the case of my rea-
son, i.e. reasons from my standpoint and my perspective(…)” (Holzkamp, 1996: 55). Første-persons 
perspektivet er centralt indenfor den kritiske psykologi (Schraube, 2010: 99). I dette projekt er der 
gjort brug af første-persons perspektivet i en søgen efter at forstå og forklare børnenes handlinger, 
tanker, følelser og erfaringer set ud fra deres ståsted. Igennem et første-persons perspektiv ser man 
det observerede individ som ekspert på sit eget liv, og dermed inddrager forskeren vedkommende 
som sin medforsker i ekspertens eget liv (Schraube, 2010). 
 
4.2 Rutiner i den daglige livsførelse 
I ”Daglig livsførelse som subjektvidenskabeligt grundkoncept” (Holzkamp, 1998) beskriver Holz-
kamp, at vi alle i udformningen af vores dagligliv står overfor nogle forskellige krav fra forskellige 
livsområder. Vi må hermed gøre noget for at integrere disse krav i en daglig livsførelse. Ifølge 
Holzkamp er tiden til daglig knap, og vi må derfor udvikle en livsførelsesøkonomi med prioriterin-
ger, kompromisser og en rutinisering af de hverdagslige aktiviteter. Disse rutiner aflaster os, men 
skaber samtidig en modsigelse mellem rutiner og ‘det egentlige liv’ (ibid.: 4).  
At udvikle en daglig livsførelse kræver, at man udvikler en selvforståelse. Selvforståelse er ikke 
kun en oplevelse af, hvem man selv er, men også en forståelse af ens grunde til at føre sit liv, sådan 
som man gør, eller til at ville ændre sin livsførelse. Vores livsførelse præges af den dobbelte subjek-
tive problematik, som den kritiske psykologi har viet meget opmærksom til, nemlig modsigelsen 
mellem på den ene side at udvide rådigheden over sine livsforhold og på den anden side at vende 
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ryggen til denne mulighed i forskellige former for selvretfærdiggørelse på grund af trusler mod den 
nuværende stabilitet i ens tilværelse (idem.). 
 
4.3 Deltagerbaner og handlemuligheder 
Den kritiske psykologi blev videreudviklet i Danmark af blandt andre psykologen Ole Dreier, hvis 
begreber udspringer af Holzkamps fremstilling af den kritiske psykologi. Her er der blandt andet 
tale om Dreiers begreber deltagerbaner og handlemuligheder. Som man kan udlede af Holzkamps 
forståelse af daglig livsførelse, deltager individet i mange forskellige kontekster der hver især har 
forskellige krav, man skal opfylde. Deltagelse er dermed ifølge Dreier et væsentligt begreb indenfor 
kritisk psykologi. Han mener, at individet, på deres egne betingelser for deltagelse, deltager i og på 
tværs af sociale kontekster. Individet har altså forskellige deltagerbaner på tværs af sociale kontek-
ster (Dreier, 1997). 
Hertil taler Dreier også om handlemuligheder. Individet bevæger sig mellem forskellige deltagerba-
ner, både i personlige og institutionelle sammenhænge, og disse sammenhænge skaber forskellige 
handlemuligheder afhængigt af, hvilken samfundsmæssig kontekst man befinder sig i. Menneskets 
handlemuligheder kan kun klargøres fyldestgørende ud fra en samfundsmæssig kontekst, da livsbe-
tingelserne konstant ændres i takt med ændringer i samfundsstrukturen. Samfundet skal derfor for-
stås som en igangværende proces og ikke som noget stabilt. Strukturen i samfundet er opbygget af 
betydninger, der kendetegner de handlemuligheder, der gælder for individerne, men der opstår nog-
le subjektive variationer af disse strukturer i hvert enkelt individs handlesammenhæng (Dreier, 
1993: 110-111). Individets handlemuligheder bliver påvirket af samfundets betydningsstruktur, 
hvilket vil sige, at individet ikke kan forstås isoleret fra strukturen, men derimod som en del af den. 
Individet bliver altså både påvirket og påvirkes af samfundsstrukturen i sin aktive deltagelse. På den 
måde kan man sige, at individet selv skaber sine handlemuligheder. Med udgangspunkt i den kriti-
ske psykologi er det op til den enkelte, gerne i samarbejde med andre, at finde ud af, hvilke af sine 
aktuelle handlemuligheder, man vil benytte for at tilfredsstille sine behov (ibid.: 112). Valget af 
dette kan få konsekvenser for individet selv og for andre. Individet er med til at sætte rammer for 
andre i og med, at det sætter sine egne rammer i forhold til samfundsstrukturen. Man kan derfor 
forstå individets handlemuligheder ud fra vedkommendes relationer i handlesammenhængen 
(idem.).    
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4.4 Børnefællesskaber 
Charlotte Højholt er lektor i psykologi og uddannelsesforskning på Roskilde Universitet, hvor hun 
blandt andet arbejder med forskning og udvikling indenfor børneområdet (Højholt, 2007). 
For at forstå Højholts begreb om børnefællesskaber bliver man nødt til at definere, hvad der forstås 
ved fællesskaber. Ordet ‘fælles-skab’ kan forstås som noget en gruppe mennesker fælles skaber. 
Idet en gruppe af mennesker skaber noget fælles, er der hermed noget, der så at sige bliver skabt. 
Ifølge Højholt er fællesskabet ikke noget, der bare er, men derimod en dynamisk proces hvor flere 
mennesker skaber noget sammen (ibid.:32). Man kan sige, at det fælles, der bliver skabt, ikke skal 
forstås på baggrund af det antal individer, der indgår i fællesskabet, og det skal ej heller forstås som 
at deltagerne er den sociale afgrænsning, der danner ramme for fællesskabet. Det er i stedet fælles-
skabets deltagere, som gennem samspil med hinanden, skaber noget på baggrund af de muligheder, 
den enkelte kontekst sætter. 
 
4.4.1 Børne- og voksenorganiserede børnefællesskaber 
Der findes både store og små fællesskaber. For eksempel er vuggestuen et stort fællesskab, som 
danner rammer for fællesskabet for børnene, og set indenfor vuggestuens rammer er der en hel del 
andre fællesskaber i form af forskellige lege, spisegrupper, legekammerater med flere (Højholt, 
2007: 35). Eksempler på to små fællesskaber er de voksenorganiserede og børneorganiserede børne-
fællesskaber. De voksenorganiserede børnefællesskaber er fællesskaber, som ofte er strukturelt be-
tingede, forstået på den måde, at det er vuggestuen, pædagogerne og den pædagogiske praksis, der 
skaber disse fællesskaber og sætter rammerne for dem. Dermed er børnefællesskaberne ikke skabt 
af børnene selv, men af pædagogerne og deres pædagogiske praksis i de enkelte vuggestuer. Modsat 
kan man sige, at de børneorganiserede børnefællesskaber, som også er de såkaldte selvforvaltende 
fællesskaber, er skabt af børnene selv og kan bygge på en fælles interesse, eksempelvis for en be-
stemt leg eller vennegruppe, hvor børnene deler den samme begejstring for et område. De børneor-
ganiserede børnefællesskaber behøver ikke at være skabt på baggrund af dybe venskaber, men en 
fælleshed om noget bestemt, hvor de alligevel har en form for sympati for hinanden i og med, at de 
deler den fælles interesse (idem.). 
 
4.4.2 Handlemuligheder og betingelser 
Børnene, som deltager i fællesskabet, handler ud fra de handlemuligheder og betingelser, de er i 
besiddelse af, hvor de skaber noget med disse handlemuligheder og betingelser sammen med andre 
deltagere af fællesskabet. Ifølge Højholt: ”(...) er der betingelser for adgang til forskellige fælles-
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skaber og dynamikker i relationerne mellem børn” (Højholt, 2007: 37).  Højholts grundantagelse for 
børnefællesskaber er, at børn lever og udvikler sig sammen med andre mennesker. De udvikler sig 
ved deltagelse i forskellige sociale sammenhænge, og ved at børnene tager del, er de samtidig med 
til at skabe sammenhænge (ibid.: 15). De rammer der befinder sig i institutionen er voksenskabte, 
som danner strukturer for, hvordan man handler der. Børn bruger strukturerne forskelligt, hvor de 
sammen skaber stemninger og præmisser for deres leg samt samvær (idem.). I og med at børnene 
organiserer fælles lege samt aktiviteter, får de sammen en betydning i både udvidende og begræn-
sende retninger for hinandens muligheder (Kousholt, 2011: 198). Børnene udvider hinandens mu-
ligheder ved at inddrage forskellige interesser og handlemuligheder til de fælles organiserede akti-
viteter. Samtidig kan børnene også bidrage til børnefællesskabet ved at ødelægge eller umuliggøre, 
at en leg kan realiseres og dermed gøre det vanskeligt for andre børn i fællesskabet, at gøre hvad de 
gerne vil. Herudover kan fællesskabet være af en ekskluderende eller inkluderende karakter. Når et 
fællesskab er ekskluderende betyder det, at et fællesskab kan have opstillet et bestemt sæt regler for 
hvilke former for handlemuligheder og betingelser, individerne i fællesskabet skal have for at delta-
ge, og hvis det ikke gør sig gældende for nogle af deltagerne, umuliggør det deres deltagelse i fæl-
lesskabet. Modsat er der det inkluderende fællesskab, som imødekommer alle børns forskellige 
handlemuligheder og betingelser. I dette fællesskab kan alle deltage, uanset deltagelsesevne (Høj-
holt, 2007). Hermed kan man sige, at igennem det ekskluderende og indkluderende fællesskab vil 
børns bidrag til det fælles udvikle børnenes og fællesskabets muligheder. Altså udgør børnene be-
tingelserne for hinanden, hvor de udvikler sig i fællesskab. 
 
4.4.3 De voksne som aktører i børnefællesskaber 
Når voksne iagttager børn i gang med noget bestemt, vil man kunne se, hvordan børnene ofte orien-
terer sig mod hinanden og ved hinandens hjælp (Højholt, 2007: 16). For eksempel kan man se, 
hvordan børn kan være med i en bestemt leg, deltage i arrangementer med videre, hvilket skal ses i 
lyset af samspillet med andre børn, og samtidig de voksnes skaben af muligheder for at børnenes 
samspil kan udfolde sig. Det er derfor vigtigt at iagttage de elementer, der sker børnene imellem og 
samtidig hvilke karakteristika deres forskellige fællesskaber har samt de dynamikker børnene ska-
ber sammen (ibid.: 32).  Hvis man skal se på et barns liv, må man, ifølge Højholt, se på alle de 
sammenhænge, barnet indgår i. ”Børnene lever jo flere steder og sammen med flere forskellige an-
dre – både børn og voksne” (ibid.: 23). Dermed er der mange personer, som har indflydelse, samt 
betydning for barnet, som skal forstås for at kunne forstå det enkelte barn. 
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4.5 Toddlerkultur 
Bogen ”Toddlerkultur” af Gunvor Løkken er baseret på hendes ph.d.-afhandling under titlen ”Todd-
ler peer culture. The social style of one and two year old body-subject in everyday interaction” fra 
år 2000 (Løkken, 2005: 9). Ordet toddler er af engelsk oprindelse og dækker over børn, der er mel-
lem et og to år gamle. Løkken pointerer, at det engelske ord peger på et kropsligt særpræg ved 
mennesket i denne alder, og netop dette udprægede kropslige grundlag, som de mindste børns so-
ciale omgang hviler på, er noget Løkken i høj grad beskæftiger sig med i bogen (ibid.: 16). 
Toddlerkulturen, som den præsenteres i bogen, er altså den kultur, der opstår og opbygges over tid 
mellem et og to-årige børn under den daglige sociale omgang i daginstitutionen (ibid.: 85). Løkkens 
hensigt med bogen om toddlerkultur er at klargøre, at der socialt, kulturelt og samfundsmæssigt set 
er lige så gode grunde for små børn til at gå i daginstitution, som der er for større børn (ibid.: 10). I 
bogen fremhæves særligt den betydning, som samværet med jævnaldrende kan have for børn i deres 
første leveår. En af  Løkkens hovedkonklusioner er, at vuggestuebørn, i lighed med børnehavebørn, 
kan beriges både socialt og kulturelt af dagligt samvær og samspil med ligeværdige jævnaldrende 
indenfor den offentlige daginstitutions faglige ramme (ibid.: 26). Ifølge Løkken kan det altså være 
yderst gavnligt for barnet med regelmæssig kontakt med en stabil gruppe af jævnaldrende børn 
(ibid.: 29). 
 
4.5.1 Relationer 
Løkkens observationer og analyser har fokus på barnet som kropssubjekt. Med kropssubjektet i fo-
kus argumenterer hun for, at en legekultur som er baseret på kropslige handlinger er lige så me-
ningsfuld som den, der er baseret på verbale handlinger (Løkken, 2005: 35). Børnekroppen er hand-
lingernes subjekt, og med kroppen udfolder de små børn subjektiviteten indbyrdes: intersubjektivi-
teten (ibid.: 36). 
Løkken taler, med udgangspunkt i filosoffen Maurice Merleau-Pontys samt Daniel Sterns teorier, 
om intersubjektivitet mellem menneskelige kropssubjekter (ibid.: 21), og om hvordan sådanne 
kropssubjekter skaber og udlever deres relationer som småbørn (ibid.: 85). Ikke alene på et 
førsprogligt, men også på et førtænkende, plan. Dette indebærer, at også helt små menneskekroppe 
kan dele opmærksomhed om et fælles indhold og afstemme sig med, samt forstå, hinandens følelser 
og hensigter, før de tænker over eller sætter ord på det, de gør (ibid.: 21). Barnet er i stand til denne 
tilstand af overensstemmelse med sine sociale medspillere allerede fra syv-måneders alderen (Hau-
ge m.fl., 2009: 53). Gennem kropsligt samspil, snarere end gennem verbalt samspil, viser små børn, 
at de forstår hinandens hensigter og meninger i fælles leg (Løkken, 2005: 21). Med intersubjektivi-
tet menes der altså en fælles opmærksomhed om fælles følelser og intentioner (ibid.: 100). 
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Løkken beskriver også, hvordan der senere hen kan forekomme en ikke kun kropslig, men også 
verbal, relatering mellem børnene, når de har tillagt sig et begyndende sprog. Denne verbale relate-
ring forekommer, når børnene benytter termerne ‘vi’, ‘os’, ‘vores’ om det børnefællesskab, de er en 
del af i vuggestuen (ibid.: 104). ‘Vi-fællesskabet’ er beskrevet som en frugt af den særlige ‘toddler-
leg’, hvor børnene forstår hinanden og deler en fælles forståelse af, hvilken form for leg der er 
‘morsom’ (ibid.: 104). Den ligeværdighed, som vi møder blandt jævnaldrende småbørn, ser vi dog 
især i den kropslige bevægelse, der præger interaktionen mellem børnene (ibid.: 110). Overdrevne 
pludre- og kastehandlinger på en koordineret måde, samtidig eller efter tur, karakteriserer ofte det 
humoristiske samspil der udspiller sig mellem børnene (ibid.: 112). 
Dette leder os videre til begrebet kernerelatering, som udspringer af Sterns teorier om menneskets 
allerførste selvoplevelser i samspil med andre. Løkken er, i hendes brug af kernerelatering som be-
greb, inspireret af Sterns omfattende spædbørnsforskning, som blandt andet har dokumenteret, at 
interaktionen i den første kernerelatering mellem spædbarn og omsorgsperson i det første halve år 
af barnets liv, er kendetegnet ved gentagelse, variation og overdrivelse. Denne evne til socialt sam-
spil indledes i løbet af barnets første, halve leveår (Hauge m.fl., 2009: 52). Typisk ved denne kerne-
relatering er desuden, at barnets første latter opstår her (Løkken, 2005: 86). 
Kernerelateringens dynamik med brug af gentagelse, overdrivelse og variation, er noget børnene 
tager med sig i samspillet med ligeværdige børn (ibid.: 100). Denne særlige måde børnene struktu-
rerer deres legestil på, er vigtige virkemidler for at kalde latteren frem i situationen. Kernerelaterin-
gens dynamik karakteriserer ligeledes en fælles humor børnene imellem (ibid.: 112), idet humorens 
grundlæggende virkemidler er beslægtet med gentagelse, variation og overdrivelse (ibid.: 110). 
Børnene kender virkningerne af disse i det sociale samspil. Et eksempel er den populære ‘borte-tit-
leg’, der hyppigt finder sted mellem små børn og som oftest rummer elementer af både gentagelse, 
overdrivelse og variation, som kan være en mulig grund til, at netop denne leg er så populær og 
næsten med sikkerhed kan bringe latter frem hos børnene (ibid.: 113). 
Børnene tilegner sig deres relationer gennem de fællesskaber, der skabes imellem dem. De handlin-
ger, der udføres i dette fællesskab, er for dem meningsfulde, idet de opleves som morsomme, og 
fordi de er adækvate måder at være på i denne alder (ibid.: 84). Heraf kan man udlede, at børnene 
værdsætter den fælles humor de er i stand til at udvikle i fællesskab med ligeværdige jævnaldrende. 
Løkken beskriver i et eksempel, hvordan fællesskabet vuggestuebørn imellem, og det ‘vi’ der ska-
bes mellem dem, af og til kan rumme et ønske om at ekskludere de voksne. Det er muligt, at børne-
ne ønsker at have nogen fællesskaber i fred, og Løkken mener, at det er et ønske, den voksne bør 
acceptere (ibid.: 81). Dette er samtidig et udtryk for, at børnenes fællesskaber, uden voksenindblan-
ding, kan være yderst værdifulde for børnene. 
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Løkken tolker, ud fra nogle af hendes observationsnoter samt analyser heraf, at børnene tåler mere 
af hinandens kropslige tumlen, når de voksne er på afstand af begivenhederne. Er de voksne i nær-
heden, har børnene ofte lettere til klynken. En forklaring på dette kan, ifølge Løkken, være, at bør-
nene ikke tør, eller har mulighed for, at give udtryk for deres følelser, når de voksne ikke er til ste-
de, men det kan også være fordi handlingerne tillægges en anden betydning børnene imellem, end 
de bliver tillagt fra et voksenperspektiv, som kan påvirke børnene (ibid.: 97). 
 
4.5.2 Mesterlære 
Et andet begreb Løkken benytter, er den såkaldte mesterlære, eller proto tutoring, som det tidligere 
gik under, da det blev benyttet af Mina Verba i 1994, som Løkken refererer til. Begrebet blev skabt 
på baggrund af en undersøgelse af Verba, som dokumenterede begyndende samarbejde mellem små 
børn i alderen 12-17 måneder. Løkken benytter begrebet som en beskrivelse af, hvordan der fore-
kommer elementer af læring børnene imellem, således at de større børn hjælper de mindre i gang 
med blandt andet leg (ibid.: 73-74). Hun beskriver med eksempler fra hendes observationsarbejde, 
hvordan nogle af de større børn vejleder de mindre i forskellige legesituationer, samt hvordan bør-
nene ofte er i stand til at udvise en imponerende pædagogisk fornemmelse overfor hinanden (ibid.: 
76). 
Hun beskriver desuden flere eksempler, som påviser børnenes evne til at afstemme en leg, således 
at der skabes enighed om, hvad legen skal handle om og hvem der skal udstikke legens præmisser. 
Denne afstemning kan ende ud i, at ét barn ender med at blive ‘chef’ for legen og dermed vejleder 
for kammeraterne (ibid.: 99-100). 
Af Løkkens afsnit om mesterlære kan man udlede, at hun er af den holdning, at børnene kan have 
stor gavn af den sociale udvikling og læring, der kan forekomme i et daginstitutionsmiljø, hvor de 
naturligt involverer sig med hinanden som både givere og modtagere af viden om de sociale spille-
regler. 
 
4.6 Vygotsky og små børns læring 
Lev Vygotsky var en russisk psykolog, der levede fra 1896-1934 og som stadig har stor betydning 
for udviklingspsykologi og pædagogik. Vygotskys opfattelse af børn og læring byggede på en for-
ståelse af, hvordan læring formidles af den ene generation til den anden gennem relationer og inter-
aktioner. Dette er en opfattelse, der både er social og historisk (Smidt, 2011: 36). De rammer som 
børn, ifølge Vygotsky, lærer og udvikler sig indenfor, kalder han historiske, kulturelle og instru-
mentelle rammer. Med historisk mente Vygotsky, hvordan mennesker har anvendt og behersket det 
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omgivende miljø. Med kulturelt mente Vygotsky de socialt strukturerede måder, hvorpå samfundet 
organiserer de adskillige opgaver, som barnet møder i sin opvækst. For at klare disse opgaver får 
barnet adgang til nogle redskaber, som enten kan være mentale eller fysiske. Ifølge Vygotsky har 
alle børn det til fælles, lige meget hvor de er opvokset, at læring finder sted i en social kontekst 
sammen med andre og ofte indlejres i sproget, som Vygotsky mente, er det primære kulturelle red-
skab. Med instrumentelle rammer mente Vygotsky mediering. Mediering er forskellige måder at 
kommunikere på ved hjælp af brugen af kulturelle redskaber, med henblik på at forstå og forklare 
verden og vores erfaringer (ibid.: 43-44). 
 
4.6.1 Udvikling af højere mentale funktioner 
Fra fødslen er barnets liv domineret af fysiske behov såsom søvn, mad og varme. Samtidig med at 
barnet vokser og interagerer med andre, begynder barnet at flytte sig fra de hovedsageligt fysiologi-
ske behov og aktivt tilegne sig verden ved at se, føle og opleve. Ifølge Vygotsky er det gennem in-
teraktioner, at barnet udvikler sin egen tænkning. Han mente, at barnet var ved at udvikle højere 
mentale funktioner som for eksempel evnen til at sammenligne, analysere, huske og generalisere. I 
denne proces så Vygotsky de voksne som ydre formidlere, der medierer børnenes kontakt med om-
verdenen, mennesker og objekter i den. Med tiden vil de voksnes rolle blive erstattet og udført af 
barnet selv. Ifølge Vygotsky er disse processer oprindeligt interpsykologiske, hvilket betyder, at de 
er delt af barnet og den voksne i fællesskab, hvor de så senere bliver intrapsykologiske, hvilket vil 
sige, at barnet kan reagere på omverdenen på egen hånd (Smidt, 2011: 47-48). Den måde hvorpå 
børn opnår højere, mentale funktioner, går altså gennem medierede og sociale aktiviteter samt sam-
arbejde. Ifølge Vygotsky opstår højere mentale funktioner gennem aktiviteter, hvor barnet har travlt 
med at udforske noget, der har mening eller relevans for barnet (ibid.: 51). Det er samtidig gennem 
andres mediering, i høj grad den voksnes mediering, at barnet giver sig i kast med aktiviteter. Alting 
i barnets adfærd er altså, ifølge Vygotsky, indlejret i sociale relationer (ibid.: 58). 
Man kan opsummere, at for Vygotsky er andres rolle, både voksne og børn, i læring grundlæggen-
de. Han mente, at barnet gennem interaktion med andre bliver indført i kulturen og derefter lærer at 
medvirke i denne kultur gennem sin almindelige deltagelse i aktiviteter sammen med andre. 
 
4.6.2 Sprog og tænkning 
Ifølge Vygotsky er der en dyb forbindelse mellem talen og tanken. Han mente, at den indre tale 
udvikles af ydre tale som bliver internaliseret, hvilket vil sige, at barnet først tænker højt inden det 
begynder at kunne tænke uden hjælp af talen (Smidt, 2011: 91). Altså betyder det, at børn først si-
ger alt det, de tænker, hvorimod de senere lærer at tænke uden nødvendigvis at sætte ord på det. 
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Vygotsky brugte begrebet internalisering, da han mente, at det var vigtigt at forstå, hvordan vi bli-
ver i stand til at tænke. Internalisering går, ifølge Vygotsky, ud på, at barnet i sin bevidsthed tager 
den læring ind, der har fundet sted. Barnet bliver altså bevidst om, hvad det har lært. Når noget in-
ternaliseres i barnet, begynder det at kunne kontrollere eksterne processer, hvilket indbefatter at 
kunne bruge tegn og symboler som kulturelle redskaber (idem.). 
Vygotsky mente, at barnets tidligste tale allerede var social, da det altid har at gøre med kommuni-
kation med andre. Han brugte begrebet egocentrisk tale, når han hentydede til overgangen fra ydre 
til indre tale. Barnet har i starten af sin udviklingsproces brug for at give verbalt udtryk for, hvad 
det gør eller tænker. Når barnet ikke længere har behov for at vokalisere sine tanker, er den egocen-
triske tale blevet internaliseret, og det, der før var ydre tale, er blevet til indre tale. Barnet lærer 
ifølge Vygotsky grundlæggende betydning af tegn og symboler gennem interaktion med andre. Det-
te kan komme til udtryk ved, at barnet forsøger at imitere de lyde, det hører i dagligdagen (ibid.: 
94).  
 
4.6.3 Læring 
Ifølge Vygotsky lærer børn gennem deres erfaringer og interaktioner med andre. Når et barn møder 
et nyt kulturelt redskab, sker det ofte gennem interaktion og deltagelse af mere erfarne personer. 
Dette kan for eksempel ske i daginstitutioner, når pædagogerne forsøger at lære børnene at sam-
menligne ting eller synge alfabetet. Når barnet deltager i en sådan social interaktion, begynder det at 
fortolke, hvad der sker. Som tidligere nævnt anså Vygotsky barnets udvikling som en rejse fra med-
fødte eller individuelle adfærdsformer til højere mentale funktioner. Læring er hermed en rejse, som 
begynder med barnets forsøg på at forstå verden, objekter og menneskene i den. På denne rejse mø-
der barnet andre mennesker, som kan tilbyde modeller, sprog eller andre kulturelle redskaber, der 
kan hjælpe barnet i læreprocessen. Med tiden vil barnet blive i stand til at huske og bruge, hvad det 
har internaliseret (Smidt, 2011: 115).   
 
4.6.4 Leg og betydning 
Tina Bruce er professor i studier af tidlig barndom på Roehampton Universitet og har i sin bog “Te-
orier om leg” fra 1991 et afsnit, hvor hun beskriver leg som en forberedelse til livet eller som en 
integrerende mekanisme. Med dette hentyder hun til de måder, hvorpå børn i lege sammenfører, 
integrerer og bruger deres eksisterende viden og forståelse. Dette kalder hun også frit flydende leg, 
hvor børnene hengiver sig til ideer, følelser og relationer, samtidig med at de bruger kompetencer 
som de allerede har udviklet (Smidt, 2011: 148). 
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Ifølge Vygotsky adskiller legen sig fra børns andre aktiviteter i og med, at barnet i legen ‘lader som 
om’ at tingene er på en bestemt måde. Barnet kan hengive sig til ‘lade som om’-leg, fordi det be-
gynder at kunne skelne det visuelle fra det betydningsmæssige, hvilket er et skridt imod evnen til at 
tænke over noget, som ikke er nærværende og altså er et skridt imod udviklingen af højere mentale 
funktioner og verbal tænkning. Legen har dermed en afgørende rolle for den kognitive og intellek-
tuelle udvikling (ibid.: 149). Ifølge Vygotsky findes der ingen lege uden regler. I lege opdigter børn 
regler, for eksempel at en træpind, i barnets bevidsthed, bliver til en tryllestav. Evnen til at gå ud 
over det oplevede objekt til noget indbildt og bruge den konkrete tilstand som tegn for et fantasiob-
jekt er meget vigtig i den kognitive udvikling (ibid.: 150).  
 
5. Analyse 
Vi har nu fremlagt vores valgte teorier, hvorfra vi ønsker at gå videre til vores analyseafsnit. Vi vil i 
dette afsnit belyse de beskrevne teorier i samspil med vores egne observationer. 
Først vil der foreligge en præsentation af de to vuggestuer, hvori vores observationer er foretaget. 
Vi anser denne præsentation, indeholdende en beskrivelse af de respektive institutioners ideologier 
og strukturer, som relevant, da dette danner en vigtig ramme for vores analyse. 
 
5.1 Præsentation af vuggestuen i København N 
Vuggestuen i København N er en kommunal, integreret institution for nul- til seksårige med plads 
til 36 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn. Vuggestuen er delt op på tre stuer med 12 børn på hver. 
På hver stue er der to pædagoger og én pædagogmedhjælper. I de perioder hvor institutionen har 
praktikanter fra pædagogseminariet, kan de dog være en mand ekstra på stuerne.  
Institutionen har til huse i en aflang, sort træbygning primært bygget af genbrugsmaterialer som træ, 
sten og glas. Bygningen er omringet af en stor, grøn legeplads, også opført i hovedsageligt gen-
brugsmaterialer.  
Inde i bygningen ligger børnehaveafdelingen i forlængelse af vuggestueafdelingen, dog med køk-
kenet imellem. Parallelt med stuerne er der på den ene side en lang gang med puslerum, toilet, kon-
tor og så videre. På den anden side af stuerne er der et aflangt fællesareal, delt op i mindre afdelin-
ger, hvor børnene kan bevæge sig frit rundt på tværs af stuerne og vuggestue samt børnehave. Her-
fra er der et stort glasparti ud til legepladsen, hvilket giver meget lys til stuerne. I børnehaven er 
børnene delt op i tre grupper, som på skift i en uge af gangen er i udflytterbørnehave i Nordsjæl-
land. 
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Institutionen er opført omkring årtusindskiftet som et økologisk institutionsbyggeri, hvilket vil sige, 
at den er opført efter metoden miljørigtig projektering, som sikrer, at der inddrages miljøhensyn ved 
opførelsen af byggeriet. Institutionen er desuden miljøcertificeret. Institutionen har en frokostord-
ning og serverer derudover også morgenmad og eftermiddagsfrugt, som alt sammen bliver lavet af 
køkkenpersonalet. Minimum 95% af al maden er økologisk og der prioriteres sæsonvarer. Der ser-
veres desuden kun vegetarisk mad i institutionen, dog med undtagelse af fisk. 
Institutionens pædagogik kalder de selv for relationslæring, hvilket indikerer, at de sætter fokus på 
læring og relationer. I institutionen er de overordnet af den holdning, at i stedet for at 'vi skal møde 
barnet der, hvor det er’, bør man forholde sig til 'hvad barnet har brug for'. De mener, at den moder-
ne pædagogik har resulteret i en dagligdag med tilstræbt valgfrihed for barnets gøremål: 'Hvad-har-
du-lyst-til-idag?'-pædagogikken, med fri leg og udgangspunkt i det enkelte barns behov.  
I ‘relationslæringen’, som de i institutionen arbejder ud fra, er der langt større fokus på de voksnes 
ansvar samt ret og pligt til at intervenere i børnenes daglige liv. 
 
5.2 Præsentation af vuggestuen i Birkerød 
Vuggestuen i Birkerød er en ældre institution, hvis opstart fandt sted for over 60 år siden. Det er en 
kommunal, integreret institution for nul- til seksårige, der som udgangspunkt har 28 vuggestuebørn 
fordelt på to stuer og 68 børnehavebørn fordelt på tre stuer. Vuggestuebørnene er opdelt på stuerne 
efter alder, således at de nul- til toårige er samlet på én stue og de to- til treårige er samlet på en 
anden. På hver stue er der tilknyttet to pædagoger og én pædagogmedhjælper. Pædagogerne er faste 
på stuerne, og fungerer derfor som faste holdepunkter for børnene. 
Vuggestuen er beliggende i Birkerød i Rudersdal kommune og er placeret tæt på større villaområ-
der. Den store røde bygning er omringet af en stor legeplads, indeholdende sandkasse, mooncars, 
klatrestativer, gynger og så videre. Inde i selve huset er de to vuggestue-stuer beliggende i den ene 
ende af huset, og de tre børnehavestuer er placeret i den anden ende. Imellem stuerne er placeret et 
stort fælles legeområde, hvor også spisningen med de ældste af vuggestuebørnene foregår. Alle 
stuerne er placeret med store vinduer ud til legepladsen, og fremstår derfor meget lyse og åbne.  
Institutionen har en frokostordning og serveres ligeledes morgenbrød og eftermiddagssnack for 
børnene. Rudersdal kommune henviser til, at der benyttes gode, økologiske råvarer i institutionerne, 
og institutionen er selv bronzemærket i økologi, hvilket betyder, at 30-60% af fødevarerne skal væ-
re økologiske. 
Man har i institutionen en særlig politik, der er karakteriseret ved ‘nul skældud’. Gør børnene noget, 
de ikke må, forklarer pædagogerne i et roligt tonefald, at de skal lade være og hvorfor. Stemmefø-
ringen hæves aldrig over for børnene.  
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Institutionen arbejder ud fra en pædagogik, hvor værdierne skabes i praksis. Her går man ikke ind 
for en proces, hvor værdierne bliver til på et teoretisk grundlag og derefter implementeres i praksis. 
De voksne skal være åbne for børnenes eksperimenteren og både formå at deltage i børnenes aktivi-
teter og at holde sig afventende på sidelinjen, når det er børnene, der sætter rammerne for legen. 
Børnene skal støttes i deres egne initiativer. 
Med denne præsentation af de to observerede vuggestuer, vil vi herfra gå videre til analysen, hvor 
fokus vil være på børnenes muligheder og begrænsninger indenfor de to vuggestuers faglige ram-
mer med dertilhørende ideologier og strukturer, belyst med udgangspunkt i den tidligere beskrevne 
teori. 
 
5.3 Børnefællesskaber - Organisering af leg og aktiviteter børn og 
voksne imellem 
Indenfor den kritiske psykologi er man, som tidligere nævnt i teoriafsnittet, optaget af at studere 
mennesket i samspil med andre individer, hvor det blandt andet er interessant at se på de enkelte 
individers handlemuligheder i de forskellige handlesammenhænge og deltagerbaner. Derudover er 
det med et kritisk psykologisk perspektiv interessant at se på, hvordan disse handlemuligheder og 
handlesammenhænge kan være inkluderende eller ekskluderende for nogle individer i fællesskabet, 
og hvad den mulige grund til dette kan være. Ifølge Højholt lærer børn blandt andet igennem deres 
tidlige børnefællesskaber, hvordan man er med i forskellige fællesskaber igennem samspil med an-
dre individer, samt hvilke muligheder og begrænsninger de har i de forskellige handlesammenhæn-
ge og deltagerbaner (Højholt, 2007: 35). Vores observationer blev foretaget i en vuggestue i Birke-
rød og en i København N, hvor vi fokuserede på børnene i den ene af deres handlesammenhænge, 
nemlig vuggestuen. I og med at vi kun ser børnene i én af deres handlesammenhænge giver det os 
en begrænset indsigt i børnenes handlemuligheder og betingelser, da disse også påvirkes i andre 
handlesammenhænge som for eksempel i familielivet hjemme hos mor og far. Vi mener dog allige-
vel, at vores observationer har givet os et konkret indblik i børnenes dagligdag i vuggestuen.  
Organiseringen af leg og aktiviteter, børn og voksne imellem, kan være ekskluderende og inklude-
rende for børnene i fællesskabet. Hermed er det interessant at kigge på, hvordan de to vuggestuers 
strukturer og ideologier kommer til udtryk i henholdsvis valget af voksenorganiserede, såvel som 
børneorganiserede, børnefællesskaber, samt hvilke muligheder og begrænsninger de to forskellige 
former for børnefællesskaber giver børnene. 
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5.3.1 Voksenorganiseret børnefællesskab 
En form for voksenorganiserede børnefællesskaber er de, som er pædagogisk organiserede. Udover 
det store børnefællesskab i vuggestuerne, der er skabt på baggrund af de ideologier og strukturer, 
som ligger bag den pædagogiske dagsorden, kan enkelte pædagoger opstarte mindre børnefælles-
skaber på stuerne, hvor en fælles interesse for et bestemt område kan være i fokus. Højholts forsk-
ning om børnefællesskaber peger på, at der er klare fordele ved denne form for børnefællesskab, 
hvor det er en pædagog, som styrer aktiviteten i dette fællesskab, og dermed er legen inkluderende 
for alle, der ønsker at være en del af denne. Alle kan bidrage med de muligheder, de enkeltvis er i 
besiddelse af (Højholt, 2007). Voksenorganiserede fællesskaber kom til udtryk på to vidt forskellige 
måder i de to vuggestuer, hvilket skyldes forskellige ideologier om, hvordan børnefællesskaber skal 
skabes. Et voksenorganiseret børnefællesskab kan ses i følgende eksempel, fra vores observations-
noter i vuggestuen i København N, under en morgensamling: 
“Alle børnene sidder i en rundkreds med et lille, rundt tæppe i midten. ”Godmorgen” siger 
Sasha (pædagog), mens hun holder en stang med en sommerfugl forenden. Hun tæller bør-
nene med sommerfuglen. Derefter de voksne. Så skal der synges og spilles på trommer. Det-
te foregår mens hvert barn på skift er i fokus. ”Se, hvor Liv hun kan hoppe…”, synges der, 
mens Sasha slår på trommer og Liv hopper i midten af rundkredsen.” (Bilag 1: 57). 
Denne form for voksenorganiseret børnefællesskab var meget i fokus i institutionen i København N. 
Der herskede desuden en politik om, at forældrene ikke måtte aflevere deres børn i tidsrummet for 
morgensamlingen, idet pædagogerne havde et ønske om at kunne udføre denne strukturerede aktivi-
tet i uforstyrrede rammer. Aktiviteten som nævnt i eksemplet ovenover er inkluderende for alle i 
fællesskabet på stuen, og samtidig med at den er pædagogstyret, giver aktiviteten mulighed for at 
tilgodese alle deltageres handlemuligheder og betingelser. Dette oplevede vi ved, at pædagogerne 
tilgodeså de børn, der ikke ønskede at hoppe i rundkredsen, ved at foreslå dem for eksempel at 
klappe i stedet, for på den måde stadig at inkludere børnene i fællesskabet om aktiviteten (ibid.: 56).  
Det voksenorganiserede børnefællesskab afspejler den ideologi, de havde i institutionen, idet lede-
ren fortalte, at de i institutionen kendte til Ole Henrik Hansens afhandling (ibid.: 61). Institutionen 
havde taget nogle af Hansens pointer til sig, blandt andet at pædagogerne i stedet for at observere 
børnenes leg i deres børnefællesskaber, skulle ned på gulvet og blande sig, samt interagere med 
børnene. Dette står i skarp kontrast til eksempelvis selvforvaltningspædagogikken, hvor man i høje-
re grad er optaget af børnenes frie leg.  
Det voksenorganiserede børnefællesskab var bestemt ikke uvant for børnene i København N, i og 
med at der igennem deres dagligdag fandt flere af disse aktiviteter sted, som gjorde at børnene i 
mindre grad selv skulle organisere deres børnefællesskaber. 
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Et eksempel på et voksenorganiseret børnefællesskab fra vuggestuen i Birkerød, udspiller sig såle-
des: 
”Lotte (pædagog) laver en hule af to stole, en reol og et tæppe. Børnene sidder og griner og 
råber   ”bøh” derinde fra (...). Smilla (barn) kan ikke komme ind i hulen. Ligner de andre 
børn spærrer hendes vej derind. Lotte siger, at de pakker hulen væk, hvis de ikke kan finde 
ud af at have Smilla med i legen. Børnene virker som om de accepterer Lottes betingelser og 
legen fortsætter. Flere børn kommer med i legen.” (ibid.: 30). 
Aktiviteten er opstartet af en pædagog, som sætter rammerne, samt strukturen, for legen, der er op-
stillet i forhold til institutionens politik, og meget gængse regel, om, at alle skal kunne være med i 
en leg. Under denne episode prøver børnene selv at opstille regler for legen. Det er dog uklart, ud 
fra vores begrænsede observationsmuligheder, hvor vi kun har adgang til en af Smillas handlesam-
menhænge, nemlig vuggestuen, at kunne sige mere præcist hvilke handlemuligheder og betingelser 
Smilla er i besiddelse af. Vi kan dog, ud fra dette eksempel, konkludere, at Smillas handlemulighe-
der ikke stemmer overens med de regler, som børnefællesskabet i hulen har vedtaget. Pædagogen 
griber ind i forhold til ekskluderingen af Smilla og vedtager den nye rammesætning om, at børnene 
er nødt til at imødekomme de andre børns muligheder for deltagelse og bidrag til denne leg. Der-
igennem kommer institutionens ideologiske budskab til udtryk, nemlig at man ikke må holde nogen 
udenfor legen uanset deltagelsesmuligheder. Til forskel fra vuggestuen i København N var pædago-
gernes funktion i Birkerød ofte at igangsætte lege og derefter observere dem, end at tage del i selve 
legen, som pædagogerne gjorde i vuggestuen i København N. De voksenorganiserede børnefælles-
skaber så vi i Birkerød ikke nær så mange af. Vi så i langt højere grad, at børnene var initiativtagere 
og selvforvaltede deres børnefællesskaber, hvor pædagogerne holdt sig mere i baggrunden som 
iagttagere. Pædagogerne var i denne institution hovedsageligt observante på at gribe ind, hvis legen 
udviklede sig til en ekskludering af deltagere af fællesskabet. 
 
5.3.2 Børneorganiseret børnefællesskab 
De børneorganiserede børnefællesskaber er de lege, som børnene selv organiserer indenfor den pæ-
dagogiske ramme i institutionen. Børnene er selvforvaltere af legen, hvor pædagogernes funktion er 
at være tilskuere og samtidig gribe ind, hvis der opstår problemer undervejs (Højholt, 2007). Et 
eksempel på et børneorganiseret børnefællesskab kan ses i observationsnoterne fra vuggestuen i 
Birkerød, hvor Allan (barn) og Zally (barn) er i gang med en fælles leg. Deres leg går ud på at byg-
ge et tårn af murstenslignende klodser. Episoden beskrives i følgende observation: 
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”Allan bygger tårn, og Zally holder på midten, så det ikke vælter. Flere og flere (børn) 
kommer til og hjælper til med at bygge det højere. Dette sker på eget initiativ”. (Bilag 
1: 98). 
I dette eksempel ses det, hvordan en børneorganiseret leg kan udvikle fællesskabet til at være af 
inkluderende karakter, der giver mulighed for en anden og større aktivitet. De andre børns bidrag til 
Allan og Zallys fællesskab gør det muligt at få tårnet højere, end hvor de to deltagere, med deres 
handlemuligheder samt betingelser, sammenlagt kan bringe legen hen. Samtidig kan denne aktivitet 
også være inkluderende for nogle deltagere, der for eksempel har et mindre udviklet sprog eller 
andre begrænsninger. På den måde kan man igennem en meget simpel leg være med til at bidrage 
til, at personer med færre handlemuligheder udvikler sig til at turde at være med i et andet, lignende 
fællesskab en anden gang. I vuggestuen i Birkerød så vi mange eksempler på børneorganiserede 
børnefællesskaber, som blandt andet gjorde, at de fleste børn havde nemt ved at glide ind og ud af 
de forskellige lege, der hele tiden foregik. 
De børneorganiserede børnefællesskaber i vuggestuen i København N var derimod mere sjældne, 
eftersom de voksenorganiserede børnefællesskaber fyldte meget. Under vores observationer i denne 
institution fik vi et generelt indtryk af, at børnene havde svært ved selvstændigt at finde sammen og 
skabe mindre fællesskaber. Dette kunne tyde på, at den strukturerede pædagogik i institutionen 
gjorde, at børnene ikke i lige så høj grad selv tog initiativ og opstartede lege, efter de havde haft 
seancer af voksenorganiserede børnefællesskaber. 
Ud fra Højholts forskning om børnefællesskaber kan vi ved hjælp af vores observationer af børne-
fællesskaber, i både vuggestuen i Birkerød og København N, konkludere, at børnene via fællesska-
bet og den pædagogiske struktur og ideologi, samt med støtte fra pædagogerne, lærer de helt basale 
kompetencer i det at være deltager i et socialt fællesskab. Samtidig lærer børnene hvilke regler, der 
gør sig gældende i disse. Derudover lærer børnene at favne mange forskellige deltagere i fællesska-
bet, som har hver deres form for kompetencer, handlemuligheder og betingelser. 
 
5.4 Vuggestuebørnenes sociale samvær 
For at vende tilbage til Løkken og hendes argumentation for, at vuggestuebørn i lige så høj grad kan 
beriges socialt, kulturelt og læringsmæssigt gennem samvær med jævnaldrende, vil vi i dette analy-
seafsnit belyse Løkkens teorier omkring den særlige ‘toddlerkultur’ omhandlende mesterlære, vok-
seninvolvering samt fælles børnehumor. 
 
5.4.1 Mesterlære 
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Løkkens begreb om mesterlære har vi tidligere beskrevet som en form for læring, der finder sted 
børnene imellem, ofte videregivet fra de større til de mindre børn. Denne tendens så vi især eksem-
pler på i institutionen i København N, hvor en del af vuggestuens ideologi netop var mesterlære 
samt selvhjulpenhed blandt børnene. Dette så vi blandt andet i den leg, der blev skabt på tværs af 
vuggestuen og børnehaven, hvor de større børn gerne involverede sig med de små og omvendt. Et 
tilfælde der eksemplificerede dette, oplevede vi umiddelbart efter morgenmaden under en af obser-
vationerne. I observationsnoterne er følgende nedfældet:  
“Patrik (barn) hopper ned fra sin stol. Han siger, at han vil løbe ned til Jonas (barn) i børne-
haven. ”Okay”, siger pædagogerne. ”Du kommer tilbage igen, ikke?”, siger Sasha (pæda-
gog). ”Hejhej, luk lige døren.”, råber Sasha efter ham.”,  (Bilag 1: 76).  
På trods af at flere af børnene endnu ikke havde færdiggjort deres morgenmad, tøvede ingen af pæ-
dagogerne tilsyneladende med at lade Patrik løbe ned i børnehaven. Dette oplevede vi flere gange 
under vores observationer i vuggestuen i København N. Faktisk oplevede vi aldrig, at børnene blev 
afholdt fra at blande sig på tværs af vuggestuen og børnehaven. 
Udover den, af børnene initierede, involvering på tværs af aldersgrupperne, forklarede lederen os, 
hvordan de voksne opfordrede til denne involvering. Dette forekom for eksempel, når et af vugge-
stuebørnene skulle starte i børnehaven og blev tildelt en såkaldt ”vingeven”. Lederens forklaring er 
beskrevet i følgende observationsnote: 
“(...) hvert barn får en af de store børn som vingeven, som så har til opgave at tage sig ekstra 
godt af den nytilkomne. De skal hjælpe dem med at lære rutinerne, vaske hænder inden mad 
og lignende. De sidder sammen under spisning og de sidder sammen i bussen, når de skal til 
udflytterbørnehaven. Hun (lederen) fortæller, at de store børn tager denne opgave meget se-
riøst. Dette bevirker, at de små lærer af de store, og de store lærer at passe på de små.” 
(ibid.: 61). 
I vuggestuen i København N opfordrer man altså til mesterlære, eller proto tutoring, mellem de stør-
re og de mindre børn. Set fra Løkkens perspektiv er denne vuggestues brug af vingevenner, samt 
pædagogernes naturlige opfordring til involvering mellem de større og mindre børn, yderst gavnlig 
for børnenes sociale udvikling og læring.  
I vuggestuen i Birkerød så vi derimod en helt anderledes tendens, idet vuggestuebørnene var opdelt 
på to stuer efter alder, således at de mindste børn på op til to år var samlet på én stue, og de større 
børn i to- til treårs alderen var samlet på den anden. Vi observerede at de to stuer ikke involverede 
sig meget med hinanden, med undtagelse af de tidlige morgentimer samt sidst på eftermiddagen, 
hvor alle børnene var samlet på én stue. Derudover forekom der ingen særlig involvering på tværs 
af aldersgrupperne. Set fra Løkkens perspektiv kan det være en skam, at børnene ikke får mulighed 
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for denne form for mesterlære på tværs af aldersgrupperne. Dog kunne vi også få øje på nogle posi-
tive perspektiver på denne struktur, idet børnene på hver stue må besidde nogenlunde samme mu-
ligheder for leg og interaktion, som de andre børn på samme stue. Et barn på et år og et barn på to 
og et halvt år kan selvsagt opleve nogle udviklingsmæssige barrierer, i leg og interaktion med hin-
anden, i forhold til både kropslige og verbale kompetencer. Ydermere kan denne opdeling af al-
dersgrupperne også bidrage til en aflastning af pædagogerne. Det kan for eksempel være svært for 
pædagogen at skabe underholdende lege for de aktive, toårige drenge, samtidig med, at vedkom-
mende går rundt med et etårigt barn på armen, som endnu ikke kan gå og generelt er mere voksen-
afhængigt. Dette så vi et eksempel på i vuggestuen i København N, hvor pædagogen Sasha var i 
gang med en aktivitet med nogle af de større børn på stuen, idet hun hørte lille, etårige Nicolai græ-
de udefra gangen, hvormed hun måtte stoppe aktiviteten og gå ud for at hente ham (ibid.: 77). 
Man kan altså argumentere for både muligheder og begrænsninger ved de to former for strukturelle 
betingelser, som hver af de to vuggestuer har opsat.  
 
5.4.2 Vokseninvolvering 
En anden særlig karakteristik, som vi oplevede i vuggestuen i København N, var, at der herskede en 
ideologi om, at pædagogerne altid skulle involvere sig aktivt i legene mellem børnene. Vi har i vo-
res observationsnoter nedskrevet følgende ud fra lederens forklaring: 
“Maiken (lederen) forklarer, at man frem til årtusindskiftet efterlevede en ‘selvforvaltnings-
pædagogik’, hvor de voksne skulle trække sig tilbage og lade børn være alene med andre 
børn (...). Dog mener hun, at der stadig er mange pædagoger, der er fastholdt i denne (...) 
mentalitet. Men her er i institutionen er politikken, at man blander sig i legene. Det skal 
man!” (Bilag 1: 62). 
I vuggestuen i København N har man altså en politik om, at pædagogerne altid skal involvere sig 
aktivt og være en del af legen. Dette er en fast struktur. Ligeledes skal de altid gå ind i de konflikter, 
der måtte opstå mellem børnene, uanset konfliktens omfang. I tråd med denne tendens forklarer 
Løkken, hvordan fællesskabet vuggestuebørn imellem, og det ‘vi’ der skabes mellem børnene, af og 
til kan rumme et ønske om at ekskludere de voksne. Det er muligt, at børnene ønsker at have nogle 
fællesskaber i fred, og hun mener, at det er et ønske, den voksne bør acceptere (Løkken, 2005: 81). 
Børnenes fællesskaber, hvor de voksne vælger at trække sig tilbage, kan være yderst værdifulde for 
børnene. Dette var noget, som vuggestuen i Birkerød levede op til, idet vi oplevede, at pædagogerne 
ofte holdt sig på afstand af børnenes leg og kun greb ind, hvis der opstod konflikter.  
Ydermere forklarer Løkken, hvordan børn ofte tåler mere af hinandens kropslighed i form af for 
eksempel tumlen og skubberi, når de voksne er på afstand af situationen. Løkken forklarer, at en 
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mulighed herfor kan være, at handlingerne børnene imellem ofte tillægges en anden betydning, end 
de bliver gjort fra et voksenperspektiv, og dette kan påvirke børnene. Der er altså en mulighed for, 
at det er den voksnes reaktion, eller endda blotte tilstedeværelse, der frembringer en klynken, og 
ikke handlingerne mellem børnene (ibid.: 97). Dette så vi muligvis et eksempel på i vuggestuen i 
Birkerød, hvilket er beskrevet som følger i vores observationsnoter: “To drenge leger meget vildt 
med at hoppe på nogle puder. Én slår hovedet ind i væggen, siger intet. (…) Ingen pædagoger så 
det.” (Bilag 1: 116). 
Set fra Løkkens perspektiv er det ikke udelukkende positivt, konsekvent at blande sig i børnenes 
leg. På trods af vuggestuen i København N’s politik omkring netop dette emne, oplevede vi ofte 
legesituationer, hvor de voksne holdt sig på afstand, eller var beskæftiget med andre gøremål, mens 
børnene fik lov til at udføre deres lege i børnefællesskabet uden de voksnes påsyn. Dermed kan man 
stille sig selv spørgsmålet, om pædagogerne i et vuggestuemiljø nogensinde kan blande sig for me-
get i børnenes leg, eller om normeringen altid, helt naturligt, vil forhindre dette. Hvor der derimod 
kan opstå en forhindring for børnenes selvstændige leg, er hvis de voksen-igangsatte aktiviteter 
pludselig fylder så meget i løbet af en dag, at børnene sjældent får muligheden for fri leg. Dette var 
ikke umiddelbart en problematik, vi oplevede i de to vuggestuer, hvor vi foretog vores observatio-
ner. I vuggestuen i København N var de voksenstrukturerede aktiviteter forbeholdt formiddagsti-
merne inden frokost. Efter middagsluren havde børnene mulighed for selv at igangsætte lege, hvil-
ket vi dog ikke oplevede, at de ret ofte gjorde. Børnene, der ikke tog initiativ til dette, fik ofte hjælp 
til at påbegynde en aktivitet eller leg, for eksempel med perler eller puslespil. Dette var dog en leg, 
som de ikke nødvendigvis blev fastholdt i, som det var tilfældet med formiddagsaktiviteterne. I 
formiddagstimerne blev der ofte leget strukturerede lege, såsom rytmik med sang og dans i rund-
kreds eller ‘vandleg’ med en pædagog på badeværelset (ibid.: 81). Om eftermiddagen igangsatte de 
voksne nogle, som regel mere stillesiddende, lege. Dette kunne for eksempel være leg med perler 
eller stabling af klodser (ibid.: 63). Her kunne børnene dog til enhver tid forlade aktiviteten og på-
begynde en ny på egen hånd, i modsætning til formiddagsaktiviterne, hvor børnene blev fastholdt. 
Mange af de samme dagligdagsstrukturer gik igen i vuggestuen i Birkerød, hvor de voksenorganise-
rede aktiviteter også var forbeholdt formiddagen. Her var der dog mulighed for fri leg i længere, 
sammenhængende tidsrum, end det var tilfældet for vuggestuebørnene i København N.  
En anden politik der adskilte de to vuggestuer markant, drejede sig om hvilke rum i vuggestuen, 
børnene havde adgang til. I vuggestuen i København N havde de en politik om, at børnene altid 
måtte befinde sig i alle rum i hele vuggestuen under deres frie leg. De blev ikke afskærmet fra nogle 
områder, hvilket vi opfattede som ret atypisk for en vuggestue. Selv døren til lederens kontor, stod 
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altid åben for børn, der ønskede at aflægge visit. Under en samtale med lederen forklarede hun os, 
hvordan dette fandt sted, hvilket er nedskrevet således i vores observationsnoter:  
“Her har de valgt, at børnene skal kunne løbe frit rundt i hele institutionen, når der er fri leg. 
Dette imødekommer både de nysgerrige børn og de børn, der gerne vil trække sig tilbage, 
hvor der ikke er så mange børn. (...) Børnene må også komme på Maikens (lederens) kontor. 
Hun fortæller, at det ikke er unormalt, at der sidder fem børn inde hos hende med en bog. 
Det generer hende ikke. Hun kan sagtens arbejde alligevel. Børnene ved godt, at dette er et 
sted for rolige aktiviteter.” (ibid.: 62). 
Denne politik understøtter ligeledes vuggestuens anerkendende tilgang til mesterlære, idet vugge-
stuebørnene og børnehavebørnene altid har mulighed for at blande sig med hinanden, når der er fri 
leg. 
Anderledes var det i vuggestuen i Birkerød, hvor den frie leg hovedsageligt var forbeholdt børnenes 
egen stue. Desuden lå kontorlokalerne på en anden etage end selve stuerne, hvor børnene aldrig 
måtte begive sig hen, medmindre det var i følgeskab med en voksen. Dette havde formentligt også 
noget at gøre med de potentielt farlige trapper. Vi oplevede under en voksenorganiseret leg, hvor 
børnene bevægede sig rundt i institutionen i følgeskab med en voksen, at vuggestuebørnene kom 
forbi en børnehavestue, som stod tom, da børnehaven var på tur. Vuggestuebørnene viste stor inte-
resse for at komme ind på denne stue, og se nærmere på alt det spændende legetøj, som de ikke i 
forvejen kendte til. Hermed besluttede pædagogerne, at de ville samle alle børnene fra denne stue 
inde på børnehavestuen, så de kunne få lov til at lege dér lidt (ibid.: 98). Det var en generel tendens 
i vuggestuen i Birkerød, at børnene hovedsageligt befandt sig på deres egen stue, men viste de inte-
resse eller spurgte om lov til at besøge en anden stue, fik de ofte lov til dette, dog under ledsagelse 
af en voksen. 
 
5.4.3 Børnehumor 
Et andet begreb, som Løkken nævner, er det ‘vi-fællesskab’, der forekommer mellem børn, der over 
en længere periode tilbringer en del af dagligdagen sammen i institution. Dette ‘vi-fællesskab’ 
rummer ofte en fælles humor mellem de jævnaldrende børn, som er eksklusivt for børnene og ikke 
involverer en voksenpersons deltagelse (Løkken, 2005: 104).  Denne indforståede humor mellem de 
små børn, rummer ofte et mønster bestående af gentagelse, overdrivelse og variation, som børnene 
allerede har tillagt sig i den tidlige kernerelatering (ibid.: 100-112). Et eksempel på denne fælles 
form for humor så vi blandt to drenge i vuggestuen i København N. Legen fandt sted lige inden 
frokosten blev serveret. De to drenge fandt stor fornøjelse ved denne, ret simple, leg, der dog inde-
holdt elementer af både gentagelse, overdrivelse og variation: “Birger og Patrik (børn) slår i bordet, 
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råber ’heeey’ og griner. Gør dette i fast rækkefølge gentagne gange.” (Bilag 1: 59). Dette er et ek-
sempel på to børn, der finder glæde ved det ‘vi-fællesskab’, de har opbygget omkring den fælles 
børnehumor, som en voksenperson ikke ville kunne erstatte. Ifølge Løkken har dette særlige børne-
fællesskab, centreret om fælles humor, stor, positiv betydning for individernes sociale og kulturelle 
udvikling, med hvilket Løkken argumenterer for, at også helt små børn har stor gavn af en hverdag i 
samspil med andre jævnaldrende. 
 
5.5 Vuggestuebørnenes læring og sprog 
I følgende analyseafsnit vil vi vende tilbage til læring som et centralt begreb i børnenes udvikling. 
Vi vil her fokusere på læring set ud fra Vygotskys perspektiv. Som nævnt i teoriafsnittet finder læ-
ring, ifølge Vygotsky, sted i en social kontekst sammen med andre og er ofte indlejret i sproget, 
som er det primære, kulturelle redskab.  
Vi oplevede især i vuggestuen i København N, at lederen gjorde meget ud af at fortælle os om deres 
fokus på udvikling af børnenes sprog, som det fremgår af vores observationsnoter: “Maiken (lede-
ren) mener, at det er vigtigt at have dialog med børn. Det skal altså ikke være sådan, at pædagogen 
bare spørger barnet, og barnet svarer. Der skal være en ‘pingpong’ cirka 5 gange mellem barnet og 
den voksne (pr. samtale).” (Bilag 1: 36) og netop dette så vi et praktisk eksempel på i vuggestuen i 
København N, som er beskrevet således i vores observationsnoter:  
“Sasha (pædagog) forsøger at føre en dialog med Victor og Tobias (børn). ”Victor, jeg så at 
du holdt Tobias i hånden på vej i vuggestue”. Hun snakker herefter også med de andre børn 
om, hvordan de er kommet til vuggestue. Nogen er blevet kørt, hvor hun så spørger ind til, 
om det var mor eller far, der kørte. De snakker også meget om gravemaskinen udenfor. Hun 
bruger altså (...) tid på, at få børnene til at bruge deres sprog, og det er ikke kun praktisk in-
formationsudveksling, der er til stede, når de taler.” (ibid.: 87).  
Det er tydeligt, at pædagogen Sasha forsøger at skabe en flydende dialog med børnene, hvor de 
inddrages i at fortælle og forklare. Ifølge Vygotsky er det netop i disse dialoger, hvor børnene invi-
teres til at fortælle og forklare om, hvordan de oplever tilværelsen, at de lærer at bruge og forstå 
sproget. Her fungerer pædagogen som den ‘erfarne’, som børnene interagerer med, og som de der-
med er i stand til at lære fra. 
Fokus på læring var altså især noget, der kom til udtryk i vuggestuen i København N. Lederen af 
institutionen fortalte os endvidere, at de går meget op i relationel læring (ibid.: 71), hvilket vi kunne 
høre, at pædagogerne levede op til, blandt andet da Sasha (pædagog) fortalte os, at læring er i fokus 
blandt andet ved morgensamling (ibid.: 56). Under vores observationer, så vi mange eksempler på 
aktiviteter, hvor vuggestuebørnenes muligheder for deltagelse, og derigennem læring, var i fokus. 
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Ved læring i denne sammenhæng menes der ikke den traditionelle form for skolelæring, men der-
imod læring i kraft af barnets konkrete deltagelse i en samfundsmæssig praksis som vuggestuen. 
For eksempel opstillede pædagogerne i København N nogle forskellige aktiviteter for børnene, den 
anden gang vi var ude og observere i vuggestuen, hvor nogle af børnene skulle ud og gå tur med en 
af pædagogerne, nogle andre børn skulle lave ‘påskeklippeklistre’ og resten skulle lege med vand 
på badeværelset. Den sidste aktivitet var ifølge en af pædagogerne en øvelse, som var god for bør-
nenes sanser (ibid.: 81). 
Læring gennem aktiviteter var også noget, der kom til udtryk i vuggestuen i Birkerød, hvor pæda-
gogerne ligeledes opstillede forskellige aktiviteter for børnene. Pædagogerne fortalte os ikke direk-
te, at læring var en del af deres ideologi, men det kom dog alligevel til udtryk i de aktiviteter, de 
udførte. For eksempel lavede pædagogerne en aktivitet for børnene, hvor børnene blev delt op i tre 
grupper af fire børn og én voksen. Her skulle børnene gå rundt i huset for at finde runde genstande. 
I starten var det kun pædagogen, der fik øje på de runde former, men efter lidt tid begyndte også 
børnene at finde de runde genstande (ibid.: 97).  
Vi oplevede flere situationer i København N, hvor læring kom mere visuelt til udtryk, end det var 
tilfældet i vuggestuen i Birkerød. Begge vuggestuer virkede meget prægede af sociale aktiviteter, 
medieret af pædagogerne, som led i børnenes læring og udvikling. Dog var dette mere italesat og 
indprentet, af pædagoger såvel som ledelsen, i vuggestuen i København N’s ideologi. Vi er op-
mærksomme på, at begge offentlige institutioner er underlagt lovpligtige læreplaner. Dog oplevede 
vi stadig, at institutionerne havde mulighed for at udfolde deres egne ideologiske standpunkter i 
forhold til, for eksempel, læring. 
Ifølge Vygotsky er medierede sociale aktiviteter den måde, hvorpå børn opnår højere, mentale funk-
tioner. Højere mentale funktioner indebærer, som tidligere nævnt, blandt andet funktioner som at 
kunne sammenligne, huske og generalisere. Denne udvikling af egen tænkning, som Vygotsky me-
ner foregår gennem interaktioner, ser vi ligeledes eksempler på i vores observationer. Vi så et ek-
sempel på dette i vuggestuen i København N, da Sasha (pædagog) læste en bog om en kat højt for 
børnene. Hun stillede mange spørgsmål til børnene omkring former og farver. For eksempel ”Hvad 
farve er katten?” (ibid.: 56). Mange af børnene svarede rigtigt på spørgsmålene, hvilket selvsagt 
kræver, at børnene kan huske, hvad de forskellige farver hedder samt sammenligne farver og former 
med noget, de har set før. Vi finder ligeledes et eksempel på dette i vores observationsnoter fra 
vuggestuen i Birkerød:  
”Børnene leger sangleg med pædagogerne, hvor de taler om forskellige farver og dyr. Bør-
nene skal fortælle, hvilke farver og dyr pædagogerne viser, i form af plastikdyr og balloner i 
forskellige farver.” (ibid.: 96).  
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Her skal børnene også kunne sammenligne og huske farver og dyr, som de har set før.  
Det kommer hermed til udtryk i begge vuggestuer, at pædagogerne spiller en aktiv rolle i børnenes 
læring i form af de mange aktiviteter, med fokus på netop læring, som de laver i vuggestuerne. Vy-
gotsky betegner læring som en rejse, der begynder med barnets forsøg på at forstå verden, tingene 
og menneskene i den og at barnet på denne rejse møder andre mere erfarne mennesker, som pæda-
gogerne, der kan tilbyde modeller, sprog eller andre kulturelle redskaber, der kan hjælpe barnet i 
læreprocessen.  
Ifølge Vygotsky, er barnets tidligste tale allerede social, da der altid er kommunikation med andre 
til stede og det er igennem interaktion, at barnet lærer betydningen af tegn og symboler, for eksem-
pel ved at barnet forsøger at imitere de lyde, det hører. Dette så vi et eksempel på under en episode i 
vuggestuen i København N, hvor praktikanten Alberte sad og lavede puslespil med Liv (barn). Pus-
lespillets brikker var formet som forskellige dyr, og Alberte fortalte Liv, hvilke lyde de forskellige 
dyr siger, hvorefter Liv imiterede lydene (ibid.: 66). Ved at Liv imiterer, hvad Alberte siger, finder 
hun ud af, hvilken lyd de forskellige dyr siger. Et andet eksempel var en episode, hvor Bo (barn) 
sad og legede med klodser ved siden af os, observatører: 
”Bo sidder tæt på os og leger (...) med (...) klodser. (…) Han giver mig nogle klodser og ta-
ger fat i min hånd. Jeg leger lidt med ham. Jeg siger ‘buuum’ når han vælter nogle af klod-
serne, hvilket det lader til, at han synes, er sjovt. Han bliver ved med at vælte klodserne og 
sige ‘bum’, mens han kigger op på mig.” (ibid.: 72). 
Bo bliver her ved med at imitere observatøren ved at vælte klodserne og sige ‘bum’. Man kan der-
med sige, at Bo lærer, at det siger ‘bum’, når noget vælter, fordi han laver denne imitation. Vi så 
generelt mange eksempler på, at børnene imiterede pædagogernes lyde og bevægelser, især i de 
mange forskellige aktiviteter og lege, som pædagogerne igangsatte. Der var meget sang og dans, 
hvor børnene imiterede, hvad pædagogerne gjorde. Dette så vi ligeledes i vuggestuen i Birkerød, 
hvor pædagogerne også lavede forskellige aktiviteter med børnene. Pædagogerne lavede blandt 
andet en sangleg, hvor børnene imiterede pædagogerne og sang med på de sange, som pædagogerne 
sang (ibid.: 96).           
Ifølge Vygotsky sker der en internalisering, hvor børnene i deres bevidsthed tager den læring ind, 
der finder sted. Dette sker for eksempel når Bo finder ud af, at det siger ‘bum’, når klodserne væl-
ter. Med tiden vil han, ifølge Vygotsky, blive i stand til at huske og bruge, hvad han har internalise-
ret, og det samme gælder de andre børn.  
Disse imitationer, som børn laver, er ifølge Vygotsky med til at bidrage til deres læring og udvik-
ling, og vi så eksempler fra begge vuggestuer, hvor børnene fik mulighed for, og blev opfordret til, 
at imitere de lyde og bevægelser, de så.   
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Ifølge Vygotsky gør børn også brug af imitation under deres leg. Vygotsky nævner blandt andet, at 
det er under imiterende leg, at børnene lærer at forestille sig ting og aktiviteter, der forholder sig til, 
hvordan tingene kan bruges i en anderledes kontekst. Når børn ser på et redskab, ser de ikke kun 
dets form og farve, men forestiller sig også dets betydning. Når børn er i stand til at se et redskab og 
bruge det i en anderledes kontekst end det oprindelige tiltænkt, udvikler barnet sig kognitivt. Et 
eksempel på imitation i en leg så vi for eksempel i vuggestuen i Birkerød, hvor en af observatørerne 
også blev en del af legen: 
“Zally (barn) smører creme på dukkens ryg. Zally fortæller at dukken har slået sig. Efter hi-
ver hun op i sin egen bluse og siger, at jeg skal smøre creme på hendes ryg. Efterfølgende 
kan jeg mærke en der står og hiver op i min bluse på ryggen. Lader til at Zally også gerne vil 
smøre ”creme” på min ryg. Zally tager en gaffel og leger flittigt med mit hår. Hun fortæller, 
at hun putter creme i det.” (ibid.: 110).  
Her imiterer Zally, at hun har en creme i hånden, som hun kan smøre på dukken og observatøren, 
ligesom en helt almindelig gaffel pludselig bliver en hårbørste. Dette er altså et eksempel på, at Zal-
ly kan skelne det visuelle fra det betydningsmæssige, som ifølge Vygotsky er et skridt mod højere 
mentale funktioner.   
For Vygotsky er andres rolle, både børn og voksne, grundlæggende i læring. Det er hermed gennem 
interaktion med andre, at barnet bliver indført i kulturen og senere hen lærer at medvirke i kulturen 
gennem sin almindelige deltagelse i aktiviteter med andre. Som det kommer til udtryk i dette analy-
seafsnit, så vi flere eksempler i de to vuggestuer, hvor børnene havde mulighed for læring, både i 
pædagogernes medierede aktiviteter og i børnenes egen leg, hvilket man ifølge Vygotsky kan sige, 
er derigennem barnet bliver indført i kulturen.   
 
5.6 Vuggestuernes daglige rutiner 
I dette afsnit vil vi beskæftige os med Holzkamps teori om daglig livsførelse set i relation til de dag-
lige rutiner, som i høj grad fandt sted i de to observerede vuggestuer. 
I en praksis, som man kan argumentere for at en vuggestue er, står pædagogerne over for mange 
ydre krav om, hvordan en dagligdag skal se ud. Derfor er det klart, at pædagogerne må integrere 
disse krav i den daglige livsførelse, hvilket skaber nogle forskellige rutiner både for børnene og for 
pædagogerne. Spørgsmålet er blot, hvad rutiner egentlig gør godt for? Et muligt bud på dette 
spørgsmål, set fra et kritisk psykologisk perspektiv, er, at udformningen af ens personlige livsførel-
se i en samfundsmæssig praksisstruktur kan ses som et grundlag for udviklingen eller strukturerin-
gen af det enkelte subjekts selvforståelse. Når subjektet udformer og forandrer sin livsførelses 
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struktur, danner, udformer og forandrer det samtidig sin selvforståelses væsentlige indhold og ud-
fordringer (Holzkamp, 1998: 91). 
I de to vuggestuer, hvor vi foretog vores observationer, havde de gennemgående de samme rutiner, 
men de tog sig ud på forskellige måder. For eksempel begynder morgenen i vuggestuen i Køben-
havn N med, at stuernes børn er delt op. Når de fleste børn er afleveret kl. 9:30, er der morgenmad 
(Bilag 1: 55). Stuerne i vuggestuen i Birkerød bliver delt op kl. 9, idet de to sidste pædagoger møder 
ind på det tidspunkt (ibid.: 93). Herefter spiser de også i Birkerød morgenmad. De praktiske rutiner 
i vuggestuerne handler for eksempel om, hvornår børnene skal have mad, og hvornår de skal puttes. 
I vuggestuen i Birkerød har de en helt særlig rutine lige inden børnene skal puttes efter frokost, og 
den er godt integreret hos børnene, hvilket man ser i følgende eksempel fra vores observationsnoter: 
”Børnene henter deres kurve frem og tager dem med ud i fællesrummet, hvor de begynder at tage 
deres tøj af. Handlingen sker uden at pædagogerne har sagt noget om, at det er det, de skal gøre.“ 
(ibid.: 100). Børnene i Birkerød har deres egne kurve, hvori deres tøj skal ligge, mens de sover til 
middag, og denne er de helt bekendte med skal findes frem ved sovetid. 
Som vi nævnte i teoriafsnittet mener Holzkamp, at tiden i dagligdagen er knap, hvilket betyder, at vi 
må udvikle nogle faste rutiner i dagligdagens aktiviteter, hvilket vi vil argumentere for også gælder 
i en praksis som vuggestuen. Med mange børn, og knap så mange pædagoger, i en vuggestue, letter 
det arbejdet for pædagogerne, at børnene selv ved, at de efter frokost skal hente deres kurve og læg-
ge deres tøj heri. Samtidig viser det også en grad af selvstændighed fra børnenes side. Dette er et 
eksempel på, at rutiner har indflydelse på udviklingen af subjektets selvforståelse. Nogle børn har 
tydeligvis mulighed for at klare tingene selv, efter at have lært rutinerne at kende, hvorimod andre 
børn fortsat skal have at vide, at det for eksempel er nu, de skal hente kurven, eller at det er nu, de 
skal sove. Der kan dog være mange subjektive grunde til, at nogle af børnene ikke hentede kurven 
af sig selv, og kun når vi kender til disse, ved vi, hvad der er på spil for den enkelte, hvilket Schrau-
be uddyber i hans første-persons perspektiv, som nævnt i teorien.  
Også en anden velkendt rutine i vuggestuen i Birkerød får hurtigt børnene i godt humør. De ved, 
hvad det betyder, når lyset tændes efter deres middagslur, nemlig, at det er blevet tid til en efter-
middagssnack. Dette lagde vi mærke til under vores observationer ved, at alle børnene jublede, da 
lyset blev tændt på trods af, at det må formodes, at børnene netop var vågnet (ibid.: 109). I denne 
vuggestue er der symboler forbundet med strukturen i hverdagen, såsom når lyset tændes efter bør-
nenes middagslur, når madvognen kommer og så videre, som gør, at børnene ved, hvad der nu skal 
ske, og dette føler de sig tilsyneladende trygge ved. Dette vil vi argumentere for, er et tydeligt ek-
sempel på, at rutiner i den daglige livsførelse skaber en vis tryghed og får hverdagen til at hænge 
sammen. Vi må antage, at  børn  kan have en større tendens til at føle sig utrygge, hvis der sker no-
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get, de ikke er vant til, end for eksempel voksne. I vuggestuen i København N observerede vi en 
situation ved frokost, hvor en dreng ikke kunne sidde på den plads, han, efter sigende, normalt sad 
på. Drengen plejede at sidde længst inde mod væggen, men den pågældende dag, sad en anden 
dreng på denne plads. En del af børnene var fraværende på grund af sygdom, hvorfor nogle ting var 
struktureret lidt anderledes den pågældende dag. Drengen, som ikke kunne få ‘sin’ plads, græd og 
gav udtryk for, at han ville have den anden dreng til at flytte sig (ibid.: 77). Dette var et tydeligt 
brud på denne drengs rutiner, hvilket skabte frustration hos ham, som han viste ved at græde høj-
lydt. Normalt sad en fast børnegruppe med den samme pædagog, ved det samme bord, hvilket lede-
ren forklarede, skabte et familiært bånd mellem børn og pædagoger ved de enkelte borde. Dette 
bånd var på den pågældende dag blevet brudt, hvilket tilsyneladende gjorde drengen utryg (ibid.: 
62). 
Holzkamp udviklede teorien om daglig livsførelse, da han, i hans studier af læring, blev bekendt 
med, at læring må forstås som en del af den daglige livsførelse. I vuggestuen i København N gør 
pædagogerne meget ud af at italesætte vigtigheden af børnenes læring i udviklingssammenhænge, 
hvormed deres daglige livsførelse ofte er forbundet med læring. For eksempel har de gjort det til en 
rutine, at børnene rydder op efter sig selv, når de er færdige med at spise. De skal selv sætte deres 
tallerkener og kopper hen på et rullebord, når de har spist færdigt (ibid.: 78). Her lærer børnene alt-
så hele rutiniseringen i at rydde op efter sig selv. Derudover er det også blevet en rutine, at børnene 
får deres egen kniv, til at smøre deres brød, i de små brødpauser (ibid.: 86). Også dette er et tydeligt 
tegn på stræben efter læring fra pædagogernes side. En af denne vuggestues ideologier er netop 
også at lære børnene så meget som muligt, både i forhold til praktiske færdigheder og socialt sam-
vær.  
 
5.6.1 Strukturering af dagligdagen 
I vuggestuen i København N er strukturer særligt i fokus. Under den uformelle samtale med lederen 
fandt vi ud af, at de havde taget Ole Henrik Hansens kritik af vuggestuerne til efterretning og mente 
derfor også, at man ikke kan få for meget struktur, hvilket kommer til udtryk i følgende udsnit af 
vores observationer, hvor vi noterede følgende:  
“Deres måde at imødekomme Ole Henrik Hansens kritik af vuggestuerne er ved at organise-
re, organisere og organisere. De har meget faste strukturer for ugerne og dagene. Hver uge 
har de personalemøde, hvor en plan for hele den kommende uge bliver lagt.” (Bilag 1: 60).  
Der er altså ingen tvivl om, at deres dagligdag planlægges ud fra et meget struktureret perspektiv, 
og de er positive over for struktur og organisering, modsat vuggestuen i Birkerød, hvor pædagoger-
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ne i højere grad er tilhængere af fri leg og selvforvaltning, som også Gunvor Løkken argumenterer 
for kan være gavnligt for børnene.  
I vuggestuen i København N er strukturpædagogikken i højsædet. Her er man af den overbevisning, 
at god opdragelse går gennem en strengt stuktureret pædagogik, hvor de voksne i høj grad struktu-
rerer børnenes leg, modsat vuggestuen i Birkerød, hvor de voksne undlader at blande sig i børnenes 
leg i lige så høj grad. Her kan deres ‘nul-skældud’ politik desuden også bevirke, at det kan være 
svært for de voksne at tage styringen, hvilket kan ses i følgende eksempel fra vores observationer, 
hvor vi noterede følgende: “De snakker meget og lydniveauet er højt. Når børnene larmer, tysser 
pædagogerne på dem og spørger, hvad der sker, siden de snakker så højt.” (ibid.: 109). Under denne 
episode havde vi en oplevelse af, at pædagogerne havde svært ved at dæmpe lydniveauet, idet de 
ikke hævede tonefaldet og skar igennem overfor børnene. 
Selvom de i vuggestuen i København N har en struktureret hverdag, kan man ud fra følgende ek-
sempel fra vores observationer se, at hverdagen alligevel ikke kun er præget af rutiner:  
“Sasha (pædagog) kommer over. Fortæller os, at der aldrig er to dage her i vuggestuen, der 
er ens. Hun siger også, at hun faktisk tror, at det er rigtig sundt for dem (pædagogerne), at 
sætte ord på, hvad de gør og hvorfor. Hun siger, at ”…fordi, det plejer vi at gøre” er en for-
budt sætning som pædagog.” (ibid.: 63).  
Det kan som udgangspunkt virke modsigende, at de går så meget ind for struktur i denne vuggestue, 
men alligevel er der aldrig to dage, der er ens. Dog kan man sige, at når man arbejder med børn, kan 
man indføre nok så mange rutiner, og alligevel ikke kunne forudse tilfældighederne samt uforudsi-
gelighederne i dagligdagen med børn. Derfor er det som pædagog vigtigt, ifølge lederen i vuggestu-
en i København N, at kunne sætte ord på deres handlinger, samt hvorfor de handler på netop denne 
måde. 
For at vende tilbage til dette afsnits indledende spørgsmål om, hvad rutiner gør godt for, kan man på 
baggrund af Holzkamps teori om daglig livsførelse, samt underbyggende eksempler fra vores ob-
servationer, konkludere, at det, at rutinerne i vuggestuerne bliver dagligdag, medfører en gentagelse 
af nogle standardafviklinger, som for eksempel: Samling klokken 9:30, spise formiddagssnack, le-
ge, spise frokost klokken 11.30, herefter sove til middag og så videre. Sådan en rutinisering er iføl-
ge Holzkamp livsnødvendig, da det er den, der sikrer, at ens daglige livsførelse kan opretholdes. 
Men for at forstå den daglige livsførelses systemkarakter, skal det klargøres, at den på trods af de 
mange rutiner ikke sker af sig selv, den er derimod altid drevet af individets aktive ydelse (Holz-
kamp, 1998: 94). Som barn i vuggestuen er man ganske vist nødt til at sætte sig med i rundkredsen, 
når der er samling klokken 9:30 for at undgå at få ballade, men det er barnet selv, der må tage initia-
tiv til at være en aktiv del af rundkredsen. Dette betyder, ifølge Holzkamps teori om daglig livsfø-
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relse, at individet med sin livsførelse altid råder over bestemte frihedsgrader, og dermed er relativt 
autonomt i forhold til sine livsbetingelser (ibid.: 95). 
Igennem vores analyse har vi gjort brug af forskellige teoretikere og begreber til at belyse hvilke 
muligheder og begrænsninger, de to observerede vuggestuers ideologier og strukturer skaber for 
børnene. Med afsæt i analysen ønsker vi at gå videre til diskussionen, der vil være fokuseret på me-
toder samt vores tilgang til projektet.  
 
6. Diskussion 
I dette afsnit ønsker vi at diskutere vores metode rodfæstet i den kritiske psykologi i forhold til Ole 
Henrik Hansens metode, som er præget af statistikker og en naturvidenskabelig tilgang. Ydermere 
vil vi diskutere forholdet mellem objektivitet og subjektivitet i vores forskerrolle. 
 
6.1 Metodediskussion med udgangspunkt i Ole Henrik Hansen 
Som tidligere nævnt var vi i høj grad motiveret for at beskæftige os med vuggestueemnet som følge 
af den store omtale, Ole Henrik Hansens ph.d.afhandling “Stemmer i fællesskabet” medførte, fra 
den blev udgivet i januar 2013. Denne interesse bundede først og fremmest i en nysgerrighed efter, 
med egne øjne, at se, hvordan den danske vuggestues faglige rammer egentlig tager sig ud. Dog er 
tilgangen, hvormed vi skulle se nærmere på vuggestuerne, også noget, der har optaget os. 
Hansens empiriske grundlag for hans afhandling er baseret på strukturerede observationer i ni for-
skellige vuggestuer i Storkøbenhavn, hvor han har observeret samspillet mellem 26 forskellige børn 
og pædagoger. Han er optaget af faktiske tal og har i sin undersøgelse i høj grad benyttet statistiske 
metoder, hvor han har afmålt interaktionernes længde, antal interaktioner i timen og i løbet af dagen 
samt antal dialogskift mellem børn og pædagoger. Disse målinger har han placeret i skemaer, hvor 
både børn og pædagoger er nummererede. Hertil har han lavet skematiseringer over antal interakti-
oner i sammenhæng med børnenes alder, køn samt vuggestuernes normering (Hansen, 2013). 
Hansens arbejde er blandt andet fokuseret indenfor en naturvidenskabeligt og evolutionært inspire-
ret ramme. Han er især inspireret af Daniel Sterns spædbørnsforskning og John Bowlbys tilknyt-
ningsteori, da Hansen, ligesom disse, tager meget udgangspunkt i omsorgspersonens betydning. 
Han interesserer sig hermed for, hvad tilknytningen til omsorgspersoner betyder for det moderne, 
danske barn i vuggestuen. Endvidere nævner Hansen hyppigt Charles Darwin i sin afhandling, i 
sammenhæng med de biologiske evner og behov, som Darwin har påvist, at barnet er udstyret med 
fra fødslen. 
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Hvor Hansen har valgt at fokusere på statistikker og tal til at dokumentere, i hvor høj grad vugge-
stuerne lever op til de behov, vuggestuebørn har, er vi mere optagede af at undersøge børnenes for-
skellige handlemuligheder i den daglige livsførelse samt muligheder og begrænsninger i en daglig-
dag i de to vuggestuer. Vi valgte at tage udgangspunkt i deltagende observation i samspil med kri-
tisk psykologi for netop at se på børnene ud fra et første-persons perspektiv, for at kunne sætte os i 
børnenes sted og se på vuggestuen i forhold til børnenes handlemuligheder. Idet vi er gået til vores 
undersøgelse med et kritisk psykologisk udgangspunkt, havde det været helt optimalt, at kunne ob-
servere børnene på tværs af deres forskellige deltagerbaner. At se børnene i flere forskellige livs-
sammenhænge havde givet os en bredere forståelse for deres muligheder. Dette havde vi desværre 
ikke mulighed for. Dog er vi af den opfattelse, at vi alligevel har fået et fyldestgørende indblik i 
børnenes dagligliv i den ene handlesammenhæng, vuggestuen, som vi i dette projekt er fokuseret 
på. 
Vi har igennem dette projekt været meget optagede af ikke at være facit-orienterede og dermed ikke 
forvente et endegyldigt ja eller nej til, hvorvidt vuggestuerne altid tilgodeser børnenes handlemulig-
heder. Dette står umiddelbart i stor kontrast til flere af de udmeldinger, som Hansen er kommet med 
i optakten til udgivelsen af hans Ph.d. (Litt: HP6). Man kan diskutere, hvorvidt vores metode eller 
den metode Hansen gør brug af, giver det mest fyldestgørende billede af livet som vuggestuebarn. 
Til dette vil der altid kunne argumenteres for, at der både er fordele og ulemper ved alle metoder, 
der forskes ud fra. 
Under vores observationer gik vi meget åbent til værks, hvormed vi ikke fra start havde fastsat os 
på bestemte børn, pædagoger eller genstande, som vores opmærksomhed udelukkende skulle rettes 
mod. Dette medførte, at vi havde utroligt meget empiri at bearbejde efterfølgende, hvor ikke alt 
kunne bruges i projektet. Det var dog med til at give os et overordnet billede af vuggestuernes 
rammer, samt børnenes og pædagogernes dagligdag, hvor man kan diskutere, hvorvidt dette ville 
have relevans for Hansen, da han allerede må antages at have en bred viden om nutidens vuggestuer 
på baggrund af hans mangeårige forskning på området. Hansen lader til, modsat os, at have været 
meget målrettet og resultatorienteret i sit observationsarbejde, hvormed man kan antage, at ikke så 
meget af hans materialeindsamling har været spildarbejde. Han har hovedsageligt fokuseret på ét 
barn af gangen, hvormed han har set alle aspekter af netop dette barns vuggestuedag. Derimod kan 
han muligvis have overset andre, vigtige forhold, som har udspillet sig ved siden af hans, forholds-
vis snævre, observationer. 
Hansen nævner selv, som en mangel i hans afhandling, at han ikke har fokuseret på barn-barn rela-
tionen, og ej heller på leg og læring, men derimod kun på voksen-barn relationen (Hansen, 2013: 
37). Man kan diskutere, om ikke barn-barn relationen er et særdeles vigtigt aspekt at have med i 
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undersøgelsen af vuggestuebørnenes interaktionsmønstre. Man må her forholde sig til, at voksen-
barn relationen ikke er den eneste relation, der finder sted for et vuggestuebarn. Gunvor Løkken 
argumenterer eksempelvis for, at barn-barn relationerne er lige så vigtige og lærerige for vugge-
stuebørnene, hvormed vi også har fundet dette aspekt essentielt. Hvor vi har været meget optagede 
af børnefællesskaber og muligheden for børneorganiseret leg, er dette et aspekt, Hansen helt har 
undladt at beskæftige sig med. Vi ser det som problematisk helt at undlade dette aspekt, da vi anser 
disse børnefællesskaber som en stor læringskilde, som netop vuggestuerne kan bidrage til at skabe 
rammerne for. Hvor vi har været fokuseret på at se børnenes muligheder indenfor vuggestuens 
rammer, kan man diskutere, om Hansen har været mere optaget af de begrænsende elementer for 
børnene.  
Man kan argumentere for, at der er en klar fordel ved Hansens konkrete undersøgelsesmetode, med 
hvilken han fremlægger konkrete tal og statistikker, som er nemme at forholde sig til. Måske er 
netop dette grunden til, at hans resultater er blevet så omdiskuteret i medierne og har dannet grund-
lag for så stor debat, idet den almene dansker nemt kan relatere sig til eksempelvis påstanden om tre 
minutters kontakt i timen mellem vuggestuebarn og voksenperson (Litt.: HP5). Dog kan denne ud-
melding lægge op til en forståelse af, at børnene i de resterende 57 minutter af en time bevæger sig 
rundt i en tåge af ensomhed og ikke indgår i nogle sociale interaktioner overhovedet. Her kan det 
diskuteres, om ikke det børnefællesskab, som Hansen ikke forholder sig til, kommer til udtryk her, 
imellem interaktionerne med de voksne. En vuggestue som eksempelvis den vi observerede i, i Bir-
kerød, kunne sagtens have været en af dem, hvor Hansen havde foretaget observationer og målt ned 
til tre minutters interaktion mellem voksen og barn i timen. Vores fokus var her baseret på, hvilke 
muligheder der i stedet blev dannet for børnene. Med udgangspunkt i Højholt kan man diskutere, 
om det ikke netop er i disse børnefællesskaber, at børnene har mulighed for at udvikle sig, udover 
den udvikling, der finder sted med voksenpersoner, som det også er tilfældet hjemme hos mor og 
far. 
Desuden kan det diskuteres, hvor troværdige Hansens resultater og statistikker er, idet han selv 
nævner følgende i hans afhandling: 
“Dialogskift tæller et skift, hver gang dialogen skifter. Når der er flere dialogskift, end 
jeg har kunnet tælle, er der indsat ni, da det var umuligt for mig at tælle mere end ni 
dialogskift uden at tælle forkert.” (Hansen, 2013: 152). 
Hermed udmelder Hansen, at han ved dialogskift, der har foregået mere end ni gange frem og tilba-
ge, blot har nedskrevet antallet som ni, idet han ikke kunne tælle flere, uden at tælle forkert. Der-
med kan man argumentere for, at denne fejlkilde i hvert fald ikke kommer pædagogerne til gode, 
idet der kan have fundet flere dialogskift sted, som blot ikke er nedskrevet i hans afhandling.  
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Man kan sammenfattet pege på både muligheder og begrænsninger ved den metode, Hansen har 
benyttet sig af under udarbejdelsen af sin ph.d. afhandling, hvor han har været meget fokuseret på 
statistisk materiale. Denne metode har blandt andet givet ham muligheden for at forholde sig mere 
objektivt, idet det ikke er muligt at subjektivere faktiske antal.  Man kan dog argumentere for, at 
Hansen samtidig er gået på kompromis med sin objektivitet, idet han for eksempel vælger at indsæt-
te tallet ni, fordi han ikke kan tælle flere dialogskift uden at tælle forkert. Denne mulighed for ob-
jektivitet står i kontrast til vores eget arbejde med udgangspunkt i en kritisk psykologisk tilgang, 
hvor man argumenterer for, at det som forsker aldrig er muligt at forholde sig objektivt (Kristian-
sen, 1999: 71). Denne diskussion om objektivitet og subjektivitet er noget vi har været optaget af 
helt fra starten af dette projekt, hvilket har ledt til flere overvejelser om, hvorvidt det overhovedet er 
muligt at forholde sig objektivt, når man arbejder med kritisk psykologi. 
 
6.2 Diskussion vedrørende objektivitet 
Vi erfarede tidligt efter udarbejdelsen af vores feltnoter, at de ofte havde et subjektivt præg. Vi har 
siden hen forsøgt at dreje vores noter i en retning, der har givet dem et mere objektivt præg, således 
at vi for eksempel ikke definerer børnenes sindstilstand ud fra eksempelvis gråd, latter eller pludren. 
Derimod forsøger vi at beskrive, hvad børnene lader til at give udtryk for, men uden at bestemme 
det. Ved at konstatere, at et barn er ‘glad’ fordi det ikke græder, kan man komme til at konkludere 
noget som ikke nødvendigvis er rigtigt. Dette kan give et forkert indtryk af en given situation, hvis 
man allerede under observationerne og nedskrivningen af feltnoterne, kommer til at analysere, eller 
endda konkludere, på det, man ser. Et tænkt scenarie kunne være, at én observatør ser en situation, 
og konkluderer ud fra denne, at børnene er kede af det. En anden observatør ville muligvis have 
tolket situationen anderledes, for eksempel at børnene er vrede, og dermed ikke være nået til samme 
konklusion. Dermed kan det være en fordel at beskrive det, man ser, i stedet for det, man fortolker 
sig frem til, at man ser. Dog har vi følt os nødsaget til at tolke nogle situationer, idet mange af de 
børn, vi observerede, var så små, at de verbale udtryk ofte ikke var til stede, hvorfor vi kun kunne 
forholde os til de kropslige handlinger. Dette kunne i nogle situationer forårsage, at det var svært 
entydigt at beskrive, hvad barnet forsøgte at gøre opmærksom på med sine handlinger, uden at tolke 
på det. Vi har derfor forsøgt at være objektive i vores beskrivelser i feltnoterne, hvor vi så det mu-
ligt.  
Dog kan man argumentere for, at når en forsker vælger en bestemt problemstilling at forske ud fra, 
vil netop dette valg altid være en fasttømret del af forskerens egne erfaringer, samt oplevelser, og 
dermed være af subjektiv karakter (Kristiansen, 1999: 85). Dermed kan man vove at påstå, at der 
aldrig findes nogen objektiv analyse af den virkelige verden og af de sociale fænomener. Som Max 
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Weber siger: “(...) der findes intet slægtskab mellem holdningsløshed og videnskabelig aktivitet” 
(idem.). Dermed argumenterer Weber for, at at man som forsker aldrig kan være objektiv i sin vi-
denskabelige forskning, og heller ikke bør være det. 
Dette står i skarp kontrast til for eksempel den empirisk-analytiske metode, som er forankret i posi-
tivismen, og som altid søger lovmæssigheder og fænomener, erfaret gennem gentagne forsøg. Med 
den positivistiske tilgang søger man at kunne opnå en høj generaliserbarhed, hvormed man altid vil 
nå frem til samme resultater i en tilsvarende undersøgelse. Den empirisk-analytiske retning placerer 
sig kritisk i forhold til den kvalitative metodes objektivitet, idet man mener, at det er umuligt for 
forskeren ikke at forholde sig subjektivt under udarbejdelsen og udvælgelsen af empiri, som finder 
sted under tolkningen af observationer (ibid.: 71-72). Den humanpsykologiske retning, herunder 
den kritiske psykologi, modargumenterer dette med, at lige så snart der forskes i et felt, vil forske-
ren blot ved sin tilstedeværelse påvirke feltet, såsom ved forskerens forforståelser og subjektive 
relevanskriterier: ”Forskeren vil altid være biased, fordi han ikke er i stand til at befri sig fra egne 
subjektive og teoretiske forudsætninger.” (idem.).  
Vi er bevidste om, at vi, med vores forforståelser og egne subjektive forudsætninger samt relevans-
kriterier, har været med til at påvirke feltet, som vi har forsket i. Vi har søgt at være objektive i vo-
res observationsbeskrivelser, hvor det syntes muligt, men samtidig med en bevidsthed om, at vi 
arbejder indenfor en videnskabelig ramme, hvor subjektivitet altid vil være til stede i forskningen.  
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7. Konklusion 
Dette projekt har haft til formål at belyse vuggestuebørnenes muligheder og begrænsninger i de to 
respektive vuggestuer, hvor vi har udført deltagerobservationer som en del af vores empiri. Vi har 
fokuseret på kritisk psykologiske teorier og begreber, hvormed vi søgte at belyse børnenes hver-
dagsliv i vuggestuen med udgangspunkt i deres livsverden. Herigennem har vi været særligt opta-
gede af børnefællesskaber, om hvilke vi kan konkludere også finder sted mellem børn i vuggestue-
alderen. Vi kan med udgangspunkt i Charlotte Højholt og Gunvor Løkkens forskning konkludere, at 
disse fællesskaber er betydningsfulde for børnene. I denne sammenhæng peger Løkken blandt andet 
på, at der findes en særlig humor vuggestuebørn imellem, som en voksen ikke kan erstatte. Løkken 
anser den fælles børnehumor for at rumme et ønske om ekskludering af de voksne, hvormed hun 
taler for, at fri leg og selvforvaltningspædagogik i vuggestuerne kan være gavnlig for børnene. Der-
udover mener hun, at der forekommer såkaldt mesterlære børnene imellem, således at jævnaldrende 
lærer både praktiske og sociale færdigheder af hinanden. På den modsatte side af dette perspektiv, 
som er fokuseret på børnefællesskaber, står Ole Henrik Hansen, som er fortaler for en voksenstruk-
tureret hverdag i vuggestuen, med voksenorganiserede børnefællesskaber. Hansen forholder sig 
dermed kritisk til selvforvaltningspædagogikken.  
På baggrund af arbejdet med vores teori, og senere analyse, kan vi blandt andet konkludere, at vores 
anvendte teoretikere, deriblandt både Højholt, Løkken og Vygotsky, lægger stor vægt på det, der 
sker, når børn deltager i sociale sammenhænge med hinanden. Dette står i skarp kontrast til Hansens 
forskning på området, da han helt har undladt at beskæftige sig med børnenes involvering med hin-
anden. 
Vi kan i forhold til arbejdet med de to vuggestuer, der har sat rammerne for vores observationsar-
bejde, konkludere, at der i institutionen i Birkerød hersker en ideologi og struktur, der er præget af 
selvforvaltningspædagogikken. Her er børnenes egne initiativer i fokus, og disse initiativer samt de 
børneorganiserede fællesskaber, giver pædagogerne plads til ved at forholde sig afventende på side-
linjen, hvilket set fra Højholts perspektiv kan være gavnligt for børnenes sociale samvær. Med ud-
gangspunkt i både Højholts og Løkkens perspektiver kan vi konkludere, at vuggestuen i Birkerød 
skaber en række muligheder for udviklingen af børnenes fællesskaber og børneorganiserede aktivi-
teter, ved at pædagogerne giver dem plads til at udvikle disse uden indblanding. Herigennem får 
børnene også mulighed for at bidrage til hinandens læring, mesterlære, samt udvikling af deres fæl-
les børnehumor. Set fra Hansens perspektiv kan man modsat pege på en række begrænsninger ved 
denne form for pædagogik. For eksempel at pædagogerne ikke bidrager til, at børnene får nok inter-
aktionsmuligheder samt kontakt til voksne, hvilket ikke stemmer overens med, hvad Hansen anser 
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som værende en god omsorgsperson. Ydermere kan man, ud fra Hansens perspektiv, pege på en 
manglende struktur i børnenes leg. 
I institutionen i København N oplevede vi, at der hersker helt andre ideologier, end hos institutionen 
i Birkerød, samt en anden form for pædagogik. I institutionen i København N er man inspireret af 
Hansens standpunkter, hvor man dermed tager afstand fra selvforvaltningspædagogikken og der-
imod går ind for en voksenstruktureret hverdag med voksenorganiserede børnefællesskaber. Set fra 
Løkkens perspektiv kan dette begrænse børnene i udviklingen af børnefællesskabets frie leg samt 
den fælles børnehumor, der opstår heraf. Derimod imødekom institutionen i særdeleshed Løkkens 
begreb om mesterlære, idet der var masser af involvering på tværs af aldersgrupperne i institutio-
nen, hvor børnehavebørn og vuggestuebørn for eksempel frit kunne involvere sig med hinanden, når 
der ikke fandt lukkede aktiviteter sted på stuerne. Derudover har man i institutionen indført såkaldte 
‘vingevenner’, med hvilke formålet er, at de små børn skal lære af de store børn, og samtidig skal 
de store lære at passe på de små. I denne institution imødekommer man desuden Hansens overbe-
visning om, at en samtale må indeholde flere dialogskift. Lederen i institutionen beskrev, hvordan 
de efterstræber, at samtalerne mellem barnet og den voksne skal indeholde mindst fem dialogskift. 
I begge institutioner så vi, hvordan der blev opstillet en masse daglige rutiner, hvilket vi, med ud-
gangspunkt i Holzkamps teori om daglig livsførelse, kan konkludere skaber trygge og velkendte 
rammer for børnene, som kan bidrage til deres udvikling af selvforståelsen. Ydermere oplevede vi, 
at  begge vuggestuer imødekommer børnenes muligheder for imitation og dermed udvikling af 
sprog gennem de sociale aktiviteter, som pædagogerne opstiller. Ud fra Vygotskys perspektiv kan 
vi konkludere, at læring netop finder sted i en social kontekst, såsom disse aktiviteter, og ofte er 
indlejret i sproget, der indgår i handlesammenhængen. 
Vi kan konkludere, at i og med at vi har arbejdet ud fra et kritisk psykologisk perspektiv, har vi væ-
ret optaget af nogle helt andre forhold end dem, som eksempelvis Hansen har været optaget af. 
Dermed kan vi konkludere, at den videnskabelige ramme man forsker ud fra, i sidste ende vil have 
stor betydning for resultaternes udfald. 
Sammenfattet kan vi konkludere, at begge vuggestuers ideologier og strukturer bidrager til en ræk-
ke muligheder for børnenes leg, læring, sprog og fællesskaber, men strukturerne og måden hvorpå 
der føres pædagogik bidrager også til en række begrænsninger. Dog må vi også her klargøre vores 
opfattelse af begge vuggestuer som velfungerende, med kærlige og omsorgsfulde pædagoger, der 
tog deres erhverv meget alvorligt.  
Når man vælger til, vil der altid følge naturlige fravalg med. Dette er blevet synliggjort for os i dette 
projekt, og vi kan heraf konkludere, at de muligheder, der findes for børnene i en given vuggestue, 
vil altid betyde begrænsninger et andet sted. 
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Dokumentaren “Sådan er det bare” (5:9), vist på DR2, d. 10.02.2014 kl. 21:30. Ikke længere til-
gængelig på DR’s hjemmeside. 
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9. Bilag 
 
9.1 Observationsnoter fra København N 
 
1. observation, d. 26.03.2014 
Observatør 1 
 
Førstehåndsindtryk og omgivelser 
Observatør 2. og jeg er ankommet til institutionen på Nørrebro i København kl. 8 onsdag morgen på 
vores første observationsdag. Der er god morgenstemning her på Nørrebros smalle gader. Mange er 
på vej på arbejde eller til institutionerne for at aflevere børn. Christiania cyklerne kører forbi på 
stribe. Da vi endelig formår at åbne den børnesikrede låge og bevæge os ind på institutionen lege-
plads, er det der møder os en, tilsyneladende, ret ny bygning i sort træ. Bygningen er meget lang i 
forhold til bredden og højden, og ligger klemt ind mellem en kirke på den ene side og et af Nørre-
bros få grønne områder på den anden. Parallelt med bygningen ligger en aflang legeplads bygget af 
naturmaterialer, hovedsageligt træ. 
Institutionen er delt op i en børnehavedel og en vuggestuedel. I vuggestuen er der 36 børn delt op på 
tre stuer med 12 børn på hver. På hver stue er der to pædagoger og en pædagogmedhjælper, med 
undtagelse af de perioder, hvor institutionen har praktikanter fra pædagogseminariet. I disse periode 
kan de være en mand ekstra. I børnehaven er der tilknyttet 66 børn, delt op i tre grupper, som på 
skift i en uge af gangen er i udflytterbørnehave i Ballerup. Børnehaveafdelingen ligger i forlængelse 
af vuggestueafdelingen, dog med køkkenet imellem. Parallelt med stuerne er der på den ene side en 
lang gang med puslerum, toilet, kontor osv. På den anden side af stuerne er der et langt fællesareal, 
delt op i mindre afdelinger, hvor børnene kan bevæge sig frit rundt på tværs af stuerne og vugge-
stue/børnehave. Her er hele væggen et stort glasparti ud til legepladsen, hvilket giver meget lys til 
stuerne. 
Jeg lægger mærke til, at der ikke er så mange ting på stuerne, som man ellers kan opleve i instituti-
oner. Alting har sin plads, hvilket giver mindre rod og en følelse af ro. 
Vi bliver taget godt imod i institutionen. Første indtryk er smilende og imødekommende pædagoger 
og glade børn. 
 
Morgentimerne 
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Vi bliver vist ind på stuen ”Gul stue” af pædagogen Agnes, som er meget imødekommende og for-
klarer os vuggestuens overordnede struktur. 
Vi er kun lige kommet ind, da en lille pige på lidt under halvandet år bliver afleveret af sin uden-
landske far (islandsk, finder jeg ud af). Far spørger, om hun vil lave puslespil. Pædagog finder et til 
hende. Far siger farvel. Pædagog: ”Kan du vinke til far?”. Afsked. Leger med puslespil i meget kort 
tid. Vil så ned fra stolen og bevæger sig ud fra stuen. Ud og lede efter far? Hun kommer tilbage lidt 
efter. Er glad og griner. De tre øvrige børn, der nu er afleveret, laver puslespil med en pædagog.  De 
ser ud til at være meget fordybet i det. 
To pædagoger snakker sammen. En tredje pædagog kommer ind. De snakker om sygdom hos kol-
legerne, og hvordan de strukturerer dagen. 
Pædagogen Agnes henvender sig til os: ”Er det kun i dag, I er her?” Vi forklarer, at vi kommer igen 
en enkelt dag i næste uge, og at vores øvrige gruppemedlemmer observerer i en anden vuggestue i 
Holte. Agnes: ”Så I har valgt en A og B institution?”, griner hun. ”Ej, vi synes, at det er en god in-
stitution, og vi er glade for at være her”, fortsætter hun. 
Jeg lægger mærke til to rimelig store drenge, der leger ude i fællesarealet. De løber, falder og gri-
ner. 
Liv, som jeg vil gætte på er lidt under to år, prøver at komme ned fra en stol. Agnes ser det efter lidt 
tid og hjælper hende. 
Flere pædagoger kommer ind og snakker om den kommende dag. Jeg lægger mærke til, at mange af 
dem er meget unge. Under 30 år. 
En af de større drenge virker interesseret i os. Kigger. 
Far afleverer lille dreng. Han sættes til at lave puslespil. Virker stille og lidt mut. Bliver dog hurtigt 
fanget af puslespillet. Anden lille dreng bliver umiddelbart efter også afleveret af far. Sættes også til 
at lave puslespil. Forældrene lader til at være meget opmærksomme på at gøre børnene klar over, at 
de går. Siger tydeligt farvel og vinker. Ingen har hidtil grædt ved afskeden. 
Fire pædagoger sidder nu og laver puslespil med fire børn. Børnene virker glade og trygge ved pæ-
dagogerne. Pædagogerne er meget opmærksomme på børnene og interagerer meget med dem. 
Flere af vuggestuebørnene skal med i udflytterbørnehave i dag. Det er de største børn af og til, for-
klarer en pædagog. For at de vænner sig til det, inden de starter i børnehave. Hun forklarer også, at 
alle børn i vuggestuen automatisk har en plads i børnehaven. 
Adam bliver afleveret af far. ”Far skal være med til at lave puslespil”, siger Adam. Far går over for 
at krydse Adam af. En af pædagogerne henvender sig til ham. ”Far!”, græder Adam. Far kommer 
over og er med til at lave puslespil lidt. Forklarer pædagogen, at lillebror er syg, og at det går lidt ud 
over Adam. 
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Adam er stoppet med at græde igen og virker glad. Pædagog overtager mere og mere puslespilleriet. 
En anden pædagog kommer ind og bytter med hende, der er på vores stue. Vi får at vide, at vi kan 
følge med til en anden stue, hvor der er flere børn. Vi er nu på ”Blå stue”. Stuerne er først delt rig-
tigt op, når de fleste børn er afleveret kl. 9:30, hvor der er morgenmad. 
Victor afleveres af far. ”Skal du lave perler sammen med Liv?” Far siger farvel og går. Lidt efter 
græder Victor. ”Far skal på arbejde. Han kommer igen”, siger vikar Maria og tager ham op. Han 
græder og vrider sig. ”Ja, du må godt være sur”, siger hun blidt. Victor bliver afledt med perler og 
stopper hurtigt med at græde. 
Bo bliver afleveret. Han giver udtryk for også at villet lave perler. Far siger farvel. Bo går i gang 
med at lave perleplade. Kigger én gang efter far. Vender tilbage til perlerne. 
Birger afleveres af mor. Ser meget glad ud og er nysgerrig efter, hvad de andre børn laver. Mor si-
ger farvel til Birger. Han kigger ikke på hende, men har travlt med at se hvad de andre børn har 
gang i med perlerne. Mor bliver ved, til hun har hans opmærksomhed . Han siger ”hejhej” og smi-
ler. Går derefter i gang med perlerne. 
Liv henvender sig til observatør 2. med en lille, gul and. Vil meget gerne kommunikere. Observatør 
2. snakker lidt med hende men indbyder ikke til leg og Liv går tilbage til pædagogen. 
Børnene bevæger sig frit ud fra stuen. Kun Bo sidder tilbage med Maria. Han lader til at være et lidt 
stille barn. Ca. halvandet år. Han er i gang med at tegne. Snakker lidt med Maria. Følger lidt med i, 
hvad de andre børn laver. 
Stemningen på stuen er rolig og behagelig. Lige nu er der vikaren Maria, som plejer at være på en 
anden stue, men er her i dag på grund af sygdom, samt Alberte, som er i praktik som pædagogstude-
rende og startet to dage før. 
Der er nu syv børn på stuen, hvilket er ret få. Flere er med i udflytterbørnehaven og en del er syge. 
 
Første snak med lederen 
Lederen af institutionen, Maiken, stikker hovedet ind på stuen og får øje på os. Hun er meget imø-
dekommende. Hun kommer hen og snakker. Hun forklarer, hvordan børnehaven er i udflytter på 
skift. Hun fortæller, at de går meget op i relationer her. Ingen børn flytter i børnehave alene. De 
flytter altid med nogle, de kender, som de også kommer i gruppe med i børnehaven. Derfor flyttes 
nogle når de er to og et halvt år og nogle først, når de er over tre. Alder er ikke væsentligt, men om 
de er klar. 
 
Morgensamling 
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Der er morgensamling mellem kl. 9:30 og 10. Pædagogen Sasha fortæller os, at der ikke afleveres 
børn i dette tidsrum. Her værner de om at være sammen som stue. I dag er nabostuen ”Gul stue” 
med, fordi de kun har tre børn. 
Sasha fortæller, at læring er i fokus ved morgensamling. 
Alle børnene sidder i en rundkreds med et lille, rundt tæppe i midten. ”Godmorgen” siger Sasha, 
mens hun holder en stang med en sommerfugl forenden. Hun tæller børnene med sommerfuglen. 
Derefter de voksne. 
Så skal der synges og spilles på trommer. Dette foregår mens hvert barn på skift er i fokus. ”Se, 
hvor Liv hun kan hoppe…”, synges der, mens Sasha slår på trommer og Liv hopper i midten af 
rundkredsen. Nogle børn lader ikke til at ville ind i midten og hoppe, så de bliver i stedet siddende 
og klapper. ”Se, hvor Bo han kan klappe…”. Jeg tror, at børnene synes, at det er sjovt. Liv vil me-
get gerne hoppe igen og har svært ved at blive siddende, mens det er de andres tur. Da det er Vic-
tors tur, står han bare i midten og kigger uden at hoppe. ”Vil du ikke hoppe, Victor? Det er helt 
okay”, siger Sasha. 
Afslutningsvist hopper alle børn på samme tid. 
Nu skal der spises morgenmad. 
 
Morgenmad 
Morgenmaden består altid af brød, fortæller Sasha. 
De store børn får lov til selv at smøre deres brød, hvilket de virker engagerede i. Dem der kan, får 
også lov til selv at hælde vand op. 
Der er ni børn og fire voksne, fordi Gul stue er med. 
Victor spilder vand. Han bliver tørret og får lov til at prøve igen. 
De voksne snakker lidt om, hvordan de skal strukturere dagen. 
Børnene får lov til at spise den mængde mad, de ønsker. Pædagogerne henvender sig løbende og 
spørger, om de er mere sultne. 
Da pædagogerne er blevet enige om, hvordan dagen skal se ud, snakker de uformelt med børnene 
om det over maden. 
Til slut under maden laver Sasha en lille leg. Børnene skal udpege alle de kattefigurer, der befinder 
sig i rummet. Hun forklarede os før maden, at børnenes koncentration som regel kun kan fastholdes 
i ca. 15 min. Det lader til, at hun prøver at holde deres opmærksomhed nu, så de bliver siddende lidt 
længere. Da alle kattene er udpeget finder hun en kattebog og begynder at fortælle. Hun inddrager 
børnene meget. For eksempel med ”Hvad farve er katten?”. 
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Bogen er slut, samling er slut og børnene kan frit bevæge sig ned, ud og rundt, når de har drukket 
deres vand. 
 
Rytmik og tiden mellem morgenmad og frokost 
Mit indtryk af pædagogerne er, at de er dygtige, kærlige og engagerede. 
Børnene løber frit rundt i hele institutionen. Sasha forklarer, at når de har siddet stille noget tid, har 
de brug for at løbe lidt frit rundt, inden de bliver stillet en ny udfordring. 
Dette forklarer hun lige så meget til praktikanten, Alberte, som til os. 
De gør klar til rytmik, imens børnene løber rundt. Sasha fortæller, at der er mange syge børn i dag, 
og at normeringen derfor er usædvanligt god. Der er ikke ret mange børn pr. voksen. 
Sasha tænder musik på stuen. Børnene virker glade; løber rundt og leger og danser. Nogle af de små 
eller lidt usikre børn holder sig mere til de voksne. De voksne er ekstra opmærksomme og omsorgs-
fulde overfor disse børn. 
Nu er der rytmik. Sasha står for denne aktivitet. Alle børnene tager en pude at sidde på. Der er syv 
børn og tre voksne med. Maria, Sasha og Alberte. De øvrige vuggestuebørn er til yoga med nogle af 
de andre voksne. 
Alle børnene sidder i en rundkreds. Børn der ikke er vant til at være med til rytmik får ekstra hjælp 
af de voksne. 
Der startes med en ”goddag-sang”. Der bliver spillet på trommer. Børnene må hoppe og klappe, 
hvis de har lyst. De voksne forsøger at inddrage alle børnene med navnesange og klappen. Nogle af 
børnene er tilsyneladende glade for at være i fokus og andre virker lidt generte. 
De leger en leg med tørklæder. Gemmer sig under dem. Bo er tilsyneladende ikke meget for at være 
med i legen. Bryder sig vist ikke om at være i fokus. Bo er den eneste, der tilsyneladende ikke øn-
sker at være med i legen. Han sidder sammen med Alberte, som hjælper ham til at være med. 
Nu ”den lille loppe han kan hoppe”-sang. Alle børn hopper, tramper, klapper osv. Bo holder Alberte 
i hånden. Det lader til, at hun har særlig fokus på at få ham inkluderet. 
Nu ”sæbeboble-sang”. Alle de voksne puster sæbebobler, mens børnene fanger dem. Bo er med, 
dog ikke lige så engageret som de andre. 
Denne leg bliver afløst af faldskærmslegen. Alle, børn og voksne, står i en cirkel med en stor fald-
skærm i midten. Bo ser usikker ud og gør ikke helt som de andre. Alle børnene skal nu gå ind under 
faldskærmen, mens de voksne svinger den op og ned med sang. Alle børnene ser ud til at synes, at 
det er sjovt. Bortset fra Bo, som er gået derind, men blot sidder og ser usikker ud. Han gaber me-
get.end 
Nu synges der ”Bjørnen sover”, mens alle børn og voksne er under faldskærmen. 
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Afslutning med ”farvel-sang”. 
Rytmik har taget en lille halv time. Sasha forklarer, at man kunne have bygget mere på, men flere af 
børnene var ved at miste koncentrationen, så det var bedst at stoppe. 
Børnene leger nu frit igen. Bo bliver på stuen som den eneste. Leger lidt for sig selv. Bevæger sig 
så ud mod de andre, men leger stadig alene. Jeg følger diskret med ham. Han sætter sig i en legebil. 
Adam henvender sig til ham. Han prøver at sætte sig op til Bo i bilen. Bo går. Sætter sig i en anden 
bil lidt derfra. 
Maria kommer ud, hvor jeg står. Jeg spørger ind til Bo, og hun fortæller, at Bo først er startet for ca. 
halvanden måned siden, da han har været i en anden institution først. Han er omkring halvandet år 
gammel. Hun fortæller, at sådan er det med mange af børnene, fordi ventelisten hertil er så lang. 
Hun fortæller, at Bo startede sammen med en pige, som græd utroligt meget (hun er her ikke i dag). 
Dette skræmte ham meget, og han bryder sig stadig ikke om, at være sammen med hende. Han hol-
der sig helst til pædagogerne. 
Hun fortæller, at Birger også er startet for en måneds tid siden. Han er dog faldet meget nemt til og 
er altid glad. 
Jeg går ind på stuen igen. 
Nicolai på omkring et år bevæger sig rundt omkring pædagogerne. Sasha forlader stuen og Nicolai 
bryder ud i gråd og løber efter hende. Sasha tager ham med. Få minutter efter udspiller helt samme 
scene sig igen. Sasha siger: ”Jamen de er også alle sammen væk i dag” (henviser til de to pædago-
ger, der normalt er på stuen, men ikke er der i dag). Hun tager ham med igen. 
Sasha fortæller os, at Bos far er tysk, moren er dansk. Faren taler kun tysk og Bo er altså to-sproget. 
Maria fortæller, at han tidligere i dag sagde ”auto” om en bil. 
Sasha fortæller at to af de andre børn har en islandsk forælder, og Nicolai en indisk. En stor del af 
børnene både i vuggestuen og børnehaven har udenlandske forældre. 
Sasha fortæller os lidt om, hvad der skal ske resten af dagen. 
Hun tørrer samtidig Nicolais næse. Hun afbryder sig selv og fortæller os, at de er meget opmærk-
somme på ikke bare at komme bagfra og pudse barnets næse, da det kan virke enormt grænseover-
skridende. De viser og fortæller altid børnene, hvad de vil gøre. 
Hun fortæller også, at det kun er hende børnene rigtigt kender af de voksne i dag. Alberte er pæda-
gogstuderende og startede i mandags. Maria er vikar og plejer at være på en anden stue. Den anden 
pædagog, der er tilknyttet stuen er syg og pædagogmedhjælperen er med i udflytterbørnehaven. 
Sasha spørger ind til vores projekt. Hun siger, at de børn der starter i vuggestuen tidligt, udvikler sig 
hurtigere. Dem der bliver holdt hjemme længere er sværere at indkøre, fordi de har udviklet et 
stærkt bånd til moderen. 
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Hun bruger Bo som eksempel og fortæller, at han har gået i en 3-timers vuggestue tre gange om 
ugen i Tyskland, så han har haft meget tid med sin mor. Bo flyttede til Danmark for ca. halvanden 
måned siden og startede i vuggestue her. 
Sasha siger, at sådan en som Liv, der startede som syv måneders vil kunne mere, når hun er to, end 
Bo vil kunne. Det skal nok komme, men det går langsommere. 
Hun fortæller, at politikken her er, at børnene må være overalt. Selv på kontoret. De må ligeledes 
altid få ting ned fra hylderne, som de peger på. 
 
Frokost kl. 11:15 
Sasha fortæller os, at børnene normalt har faste borde. I dag er det dog lidt anderledes, fordi mange 
af børnene ikke er her og Gul stues børn spiser med. 
Køkkenet i institutionen står for at lave både morgenmad, frokost og eftermiddagsfrugt til børnene. 
I dag består frokosten af fiskelasagne. 
Børnene er delt op på tre borde. Gul stues tre børn på ét, fire børn på et andet og de to store drenge 
Patrik og Birger på det sidste. De to drenge sidder på et lavt bord, så de selv kan hoppe op og ned – 
ligesom i børnehaven, fortæller Sasha. Det er dette bord de store i vuggestuen normalt sidder ved. 
Der sidder en til to voksne ved hvert bord. 
Birger og Patrik slår i bordet, råber ”heeey” og griner. Gør dette i fast rækkefølge gentagne gange. 
Tilsyneladende ok med pædagogerne. 
Patrik sidder lidt efter og laver lyde med munden. Maria tysser på ham. 
Børnene er rolige, da de får mad. Dem der kan, får lov til meget selv. 
Sasha fortæller, at de får meget varieret mad. 
Alle børnene spiser gladeligt fiskelasagnen. På nær Laura, som hellere vil ned og lege. Hun får at 
vide, at hun skal vente lidt. 
Pædagogerne snakker meget med børnene under maden – hovedsageligt om maden. 
Bo sidder og halvsover over sin mad. Sasha går ud med ham for at putte ham i seng. 
Det ser ud til, at Victor er ved at miste koncentrationen. Alberte beder ham om at blive siddende lidt 
endnu. Han gør, som hun siger. 
Jeg lægger mærke til, at Nicolai (som reagerede voldsomt tidligere, da Sasha gik) upåvirket fortsæt-
ter med at spise, selvom Sasha er gået med Bo. 
Til sidst synger de ”tak for mad-sang”. Børnene rejser sig, og dem der kan, går selv over med kop 
og tallerken på vognen. Derefter bliver børnene skiftet (nogle, mest de helt små, sidder stadig og 
spiser lidt) på skift, hvorefter de puttes i seng. 
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Snak med lederen og pædagoger 
Da børnene er puttet, er der et tidsrum, hvor der er meget få børn oppe og mange pædagoger, der 
sidder og snakker. Her er der god tid og mulighed for, at vi kan snakke lidt med. 
Vi snakker med Sasha om institutionen, og hun fortæller os, at det her en økologisk miljøinstitution. 
Dette får de tilskud fra kommunen til og vil blandt andet sige, at al mad er økologisk og al skrald 
skal sorteres. De kan få en bøde på helt op til 5000 kr., hvis de ikke sorterer skraldet. 
Madresterne bliver komposteret og senere brugt som smuld på legepladsen. Gulvet i institutionen er 
genbrugt fra en gymnastiksal. Huset er arkitekttegnet og mange af materialerne er genbrug. Murste-
nene på væggene er valgt med særlig omhu for at optimere lyden på stuerne. 
Desuden er institutionen vegetarisk. Dog med undtagelse af fisk. 
Lidt efter kommer Maiken ind på stuen og indbyder til snak med os. Hun fortæller os en masse om 
institutionen, og vi spørger lige så meget ind. 
Hun fortæller, at institutionen åbnede i 2002 og at hun altid har været leder. Hun har en kandidat fra 
Aarhus Universitet i pædagogik. 
Institutionen var en af de første hundrede procent økologiske i København. 
Hun fortæller, at dette er en af de bedre institutioner i København, hvilket man kan se på den usæd-
vanligt lange venteliste. Og at hvis vi ønskede at foretage observationer på en institution i Holte og 
en på Nørrebro, på grund af den store forskel vi gik ud fra, at der var, blev vi nok snydt lidt her, da 
denne institution formentlig minder mere om dem i Holte end de øvrige på Nørrebro. Hun forklarer, 
at på grund af de lange ventelister, har de ikke ret mange babyer her, hvilket gør arbejdet nemmere. 
Desuden er mange af forældrene ret privilegerede her. ”De typer, der sidder på de fancy caféer over 
på Jægersborggade”, beskriver hun dem som. 
Jeg fortæller, at vi i høj grad er motiveret til vores projekt af Ole Henrik Hansens kritik af vugge-
stuerne. Hun fortæller, at hun er meget enig med ham, og at de faktisk har haft ham ude og holde et 
oplæg her. Hun kan godt lide hans provokerende facon. Synes bare, at det er sjovt. 
Deres måde at imødekomme Ole Henrik Hansens kritik af vuggestuerne er ved at organisere, orga-
nisere og organisere. De har meget faste strukturer for ugerne og dagene. Hver uge har de persona-
lemøde, hvor plan for hele den kommende uge bliver lagt. 
Hun fortæller, at noget de har særligt i fokus her er børnenes selvværd. De bruger meget tid på at 
snakke følelser med børnene – dog mest i børnehaven. 
Her har de valgt, at børnene skal kunne løbe frit rundt i hele institutionen, når der er fri leg. Dette 
imødekommer både de nysgerrige børn og de børn, der gerne vil trække sig tilbage, hvor der ikke er 
så mange børn. Desuden er der meget plads udenom stuerne her, og det kan lige så godt udnyttes. 
Børnene må også komme på Maikens kontor. Hun fortæller, at det ikke er unormalt, at der sidder 
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fem børn inde hos hende med en bog. Det generer hende ikke. Hun kan sagtens arbejde alligevel. 
Børnene ved godt, at dette er et sted for rolige aktiviteter. 
At de små fra vuggestuen kan gå ned i børnehaven fungerer desuden som en automatisk indkøring. 
De vænner sig til at være dernede. Maiken fortæller, at når vuggestuebørnene starter i børnehave, 
får de det, de kalder for ”vingevenner” (af det engelske ord ”wingman”). Det vil sige, at hvert barn 
får en af de store børn som vingeven, som så har til opgave at tage sig ekstra godt af den nytilkom-
ne. De skal hjælpe dem med at lære rutinerne, vaske hænder inden mad og lignende. De sidder 
sammen under spisning og de sidder sammen i bussen, når de skal til udflytterbørnehaven. Hun 
fortæller, at de store børn tager denne opgave meget seriøst. Dette medvirker, at de små lærer af de 
store, og de store lærer at passe på de små. 
Noget de også går meget op i her, er pædagogernes relation til børnene. En god relation opnås 
blandt andet gennem interaktion. Maibritt pointerer, at en interaktion skal gå længere end et 
spørgsmål fra pædagogen og et svar fra barnet. Den skal fortsættes mindst fire-fem gange frem og 
tilbage, før det kan kaldes en interaktion, og det skal pædagogerne stræbe efter. 
Maiken bruger ordet ”rettethed”. Hvis pædagogerne slipper deres rettethed, slipper de børnene. 
Hun fortæller, at de har en politik i institution om ikke at afbryde aktiviteter. Børnene, og pædago-
gerne, må fastholdes i aktiviteterne. De må hverken afbrydes indefra eller udefra, for så mister bør-
nene koncentrationen. Har Maiken en besked til Sasha, mens hun er i gang med rytmik med børne-
ne, må Maiken vente. Der må være en rettethed/fokuserethed i det fællesskab/den aktivitet der er i 
gang. 
Hun siger, at italesættelse er meget vigtigt. De må italesætte disse retningslinjer for at fastholde 
dem. 
Maiken forklarer, at man frem til årtusindskiftet efterlevede en ”selvforvaltningspædagogik”, hvor 
de voksne skulle trække sig tilbage og lade børn være alene med andre børn. Dette blev i 2004 af-
løst af de nye læreplaner for daginstitutionerne. Dog mener hun, at der stadig er mange pædagoger, 
der er fastholdt i denne 90’er mentalitet. Men her er i institutionen er politikken, at man blander sig 
i legene! Det skal man. 
Maiken pointerer, at læreplanerne ikke nødvendigvis skal gøre vuggestuebørnene skoleklar, men 
selvom de ikke skal lære skoleting lige nu, kan pædagogerne godt lære dem noget. Først i børneha-
veklassen sigter de efter noget skoleparathed. Her lærer børnene for eksempel fra dag ét at række 
hånden op, når de bliver spurgt om noget. 
Maiken snakker om, at hun mener, man kan organisere sig ud af meget, men ikke alt. Der er for 
mange ting, de voksne ikke ser, når der er for mange børn. Dette ikke nødvendigvis fordi de er dår-
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lige pædagoger, men fordi de ikke har øjne i nakken. Der er de privilegerede i denne institution, 
fordi der ikke er så mange helt små børn. 
Maiken mener ikke, at børn bør komme i vuggestue før de er mindst et år gamle. Hun ville person-
ligt vælge dagpleje til at starte med, indtil barnet var over et år. Desuden skulle børn ikke have en 
vuggestuedag, der var længere end seks timer, hvis det stod til hende. Hun forklarer, at det kan være 
meget stressende for børnene at være sammen med så mange mennesker så mange timer i træk. 
Hun fortæller, at de før i tiden sad ved ét langt bord under maden. Både i vuggestuen og børneha-
ven. Dette er dog nu lavet om til små borde med fire børn ved hvert bord. Dette medvirker, at der 
opstår nogle helt andre snakke børnene og pædagogerne imellem.  Det skaber noget familiært og 
giver større tryghed. Og fordi der kun sidder én pædagog pr. bord, forhindrer det de voksne i at 
snakke sammen over hovederne på børnene. 
Maiken siger, at ”hvis børnene ikke var her, så var vi her heller ikke. Det skal man huske. Det er 
børnene, der skal være i fokus.” 
 
Eftermiddag kl. 13:45 
Laura, Bo og Liv er vågne. Hygger sig med at lege med klodser med en pædagog. Bo er godt med 
nu. Deltagende. Måske fordi han har sovet? Eller fordi der er færre børn? 
Maria bekræfter Bo, når han stabler klodserne. Hun opfordrer ham til at prøve, når han bliver usik-
ker. 
Liv aer Laura i håret. Laura giver udtryk for, at hun ikke vil have det. Maria forklarer Liv, at så skal 
hun gå lidt væk. 
Laura forsøger at få voksenopmærksomhed. Hendes bold er trillet ind under et bord. ”Min bold, 
min bold. Tabt den”, siger hun. Hun kigger mere og mere på mig. Jeg er lige ved siden af hende, og 
alle pædagoger sidder et stykke væk. Måske hører pædagogerne hende ikke, eller måske konstaterer 
de bare, at det er mig, Laura henvender sig til. Jeg ender med at trille bolden ud til hende. 
Flere børn er vågnet nu. De får alle lov til at sidde og putte hos en voksen, når de står op. De voksne 
er omsorgsfulde over for børnene og putter og nusser. 
Flere af børnene smutter ud på fællesarealerne, og Bo er nu alene på stuen. Han åbner sig endnu 
mere op og snakker også lidt nu. 
Laura bliver hentet af sin mor. Græder og råber ”Nej! Nej!” Hun vil ikke med mor, og hun vil ikke 
have tøj på. Gråden fortsætter. Pædagog Agnes fortæller mig, at Laura kun har været her et par 
uger. Hun er dog ret stor. Omkring to år, vil jeg tro. Agnes mener, at hun ”straffer” sin mor. Måske 
fordi hun ikke var færdig med en leg. Der er ingenting, når hun bliver afleveret, siger Agnes. Hun 
mener, at moren ikke har været tydelig nok, når Laura reagerer sådan. Hun er dog begyndt at blive 
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mere markant nu. Lauras hysteriske gråd har nu varet i adskillige minutter. Moren ender med at 
bære en hysterisk grædende Laura ud. Jeg kan ikke lade være med at tænke, om Laura måske er 
blevet så overvældet over gensynet med hendes mor, at hun slet ikke har kunnet styre sine følelser. 
Der er én pædagog på stuen nu og to børn. Bo og en pige. Bo er ovre ved os (mig og observatør 2.). 
Han henvender sig meget til os. Vil gerne lege. Snakker en del nu. Tager den anden observatørs 
hånd. Vi fik tidligere at vide, at han ikke er lige tryg ved alle voksne, så jeg er overrasket over, at 
han viser så meget interesse for os. Han rører ved den anden observatørs hår og griner. Bliver ved 
med at snakke og lege. 
Sasha kommer over. Fortæller os, at der aldrig er to dage her i vuggestuen, der er ens. Hun siger 
også, at hun faktisk tror, at det er rigtig sundt for dem, at sætte ord på, hvad de gør og hvorfor. Hun 
siger, at ”…fordi, det plejer vi at gøre” er en forbudt sætning som pædagog. 
Sasha tager Bos sut. Han får tårer i øjnene. Maria ser det lidt efter. ”Er du ked af det, Bo?”. Sasha 
siger, at de lige kan prøve at holde ham hen med legetøj, men bliver han mere ked af det, må han få 
sutten. 
De skal til at spise frugt. Bo bliver afledt, da Maria flytter rundt på bordene. Ser ud til at glemme 
sutten. 
Maria sidder ved bordet med Bo og Patrik, mens de andre børn bliver skiftet. Hun forsøger at få en 
samtale i gang med dem, men drengene er ret stille. 
 
Frugt kl. 14:20 
Maria spørger alle børnene, om de vil have æggesalat på deres brød. Alle får valget. Også om de vil 
have mælk. Derefter får de valget mellem at få et stykke banan/æble samt tomat/peberfrugt. Maria 
prøver først at få dem til at svare med ord, men lykkes det ikke, tager hun maden hen til dem, så de 
kan pege eller række ud. 
Liv vil have mere æble, men først skal hun spise sit brød, siger Maria. Det siger hun til Liv flere 
gange. Da Liv har spist brødet, henvender hun sig til Maria igen. Nu er det ikke længere æble hun 
vil have men mere brød med æggesalat. 
Et stykke inde i frugtspisningen begynder flere af børnene af efterspørge deres forældre. Pædago-
gerne forklarer, at forældrene er på arbejde men kommer senere. Da Liv lidt efter spørger igen, sva-
rer pædagogerne ikke. 
Der er en god og rolig stemning omkring bordet. Børnene bliver siddende længe. 
De voksne snakker om navne med børnene. ”Hvad hedder jeg? Hvad hedder hun?” 
Liv bliver hentet af barnepige. Liv ved tilsyneladende godt, at hun skal hjem og skynder sig at hop-
pe ned fra stolen. Virker dog ret upåvirket. Viser hverken begejstring eller frustration. 
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Børnene er færdige med frugt kl. ca. 14:10. Flere af dem har siddet der i over en halv time. Nu må 
de lege frit igen. 
Bo bliver nu hentet. Jeg kommer ind på stuen, lige efter far er kommet. Han spørger pædagogerne 
om Bos dag. Kommunikerer med dem på engelsk (han er tysker). Bo leger imens. Da far henvender 
sig til Bo igen, lader det til at Bo meget gerne vil lege med ham. Far og Bo går. Bo virker meget 
glad og åben. Smiler, vinker og siger ”hejhej”. 
Victors mor kommer. Han sidder stadig ved bordet med lidt frugt. Virker upåvirket. Mor snakker 
med Sasha. Efter lidt tid kravler Victor ned af stolen og går hen til mor. Strækker armene og hun 
løfter ham op. Er vist glad for at se hende, men der er ingen markant reaktion. 
Observatør 2. og jeg konstaterer, at de fleste børn er afhentet nu kl. 15:20, og at vi har masser af 
materiale at arbejde videre med fra i dag, så vi takker pædagogerne og lederen Maiken og siger på 
gensyn i næste uge. 
 
Observatør 2 
 
Kl. 08.00-09.30 
Den første observatør og jeg ankommer til institutionen på Nørrebro kl. 08.00 en onsdag morgen. 
Bag lågen ligger en lang sort bygning, som består af både vuggestue og børnehave med en tilhøren-
de udendørs legeplads. Vi går ind af døren og finder en pædagog, vi kan henvende os til. Pædago-
gerne er ikke blevet informeret om, at vi kommer, men de tager godt imod os. De virker imøde-
kommende og søde.   
Vi får at vide, at der er to pædagoger pr stue og 12 børn pr stue i vuggestuen. Vi følger med en pæ-
dagog ind på en af stuerne.  
En lille pige med gul trøje, Liv, er der da vi kommer, ellers er der ikke kommet nogen børn endnu. 
Hun sidder i hjørnet og leger med klodser. 
En far kommer ind med en dreng. Faren og drengen snakker lidt om supermand, hvorefter drengen 
kysser faren farvel og pædagogen beder drengen om at vinke til faren. Drengen vinker. 
I den stue vi befinder os på, er der en sofa og et langt bord, hvor børnene sidder og laver puslespil. 
Der er en glasdør ud til en ”udestue”, hvor børnene kan lege sammen på kryds og tværs af stuerne. 
Stuen virker hyggelig. 
En lille pige med lilla kjole, Sandra, kommer med sin far. Han sætter hende i en stol, så hun kan 
lave puslespil. Faren siger farvel og Sandra kigger efter ham da han går ud af døren, men virker 
tilsyneladende meget rolig. Lidt efter går hun ned fra stolen og ud af døren (leder måske efter fa-
ren?). Sandra går ud i udestuen og står og kigger ind af glasdøren. Den ene pædagog fjoller med 
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hende og Sandra griner. Den anden pædagog sidder og laver puslespil med de tre andre børn der er 
der. 
Sandra er alene i udestuen. Hun leger og siger sjove lyde. Der kommer en børnehavedreng hen til 
hende og hjælper hende med at tage sin sutsko på.  Bagefter leger de lidt sammen. 
En tredje pædagog kommer og sætter sig ved bordet med de andre. Hun går dog hurtigt igen. 
Børnene sidder og laver puslespil med pædagogerne, mens pædagogerne snakker sammen. 
En praktikant ved navn Alberte kommer ind. Hun spørger ind til vores projekt, hvorefter hun be-
gynder at lege med Liv. De laver puslespil med dyr. Alberte fortæller Liv de forskellige dyrelyde og 
Liv siger lydende. 
Der kommer en mandlig pædagog ind på stuen og aflevere en lille dreng med stribet bluse. Han må 
komme inde fra en anden stue.  
En mor kommer med en pige i lilla flyverdragt, Laura. Moren kysser pigen og kalder på hende for 
at vinke. Der går lidt tid før pigen reagerer og vinker tilbage til moren.  
En far kommer med en dreng i rød bluse. Faren siger drengens navn flere gange for at vinke, men 
drengen vinker først tilbage efter noget tid.  
Både Laura og drengen med den røde bluse virker næsten for optagede af puslespil, pædagogerne 
og de andre børn til at lægge mærke til, at forældrene går. 
Der er fire voksne og fire børn på stuen. De sidder alle ved bordet. Pædagogerne sidder og små-
snakker lidt med børnene. Pædagogerne snakker sammen om, at der er mange af børnene, der er 
syge og derfor ikke kommer i dag. Nogle af børnene skal på tur i bus i dag og de skal derfor til at 
have tøj på. 
En ung mand (pædagog) kommer ind. Han pjatter med Liv. Han siger hendes navn og løfter hende 
op, hvilket får hende til at grine fornøjet.  
En far kommer med ind med en dreng med lyst hår. Drengen tager fat i farens hånd. Det virker til at 
drengen gerne vil have, at faren laver puslespil sammen med ham og han begynder at græde da fa-
ren går hen og krydser ham af. Vikarpædagogen, Maria, prøver at opmuntre drengen. Faren fortæl-
ler, at lillebror har været syg, så det har været en hård nat. Faren sidder og laver puslespil med 
drengen. Far, dreng og pædagog er de eneste på stuen på dette tidspunkt. De andre børn er ude og 
tage tøj på, fordi de skal på tur. 
Vi går med en pædagog over til en anden stue, da pædagogen siger, at mange af børnene på hendes 
stue er syge, så hun tror, at vi vil få mere ud af vores observationer på en anden stue. Inde på den 
anden stue er det kun Liv og praktikanten Alberte der er der. De sidder og laver perler ved bordet. 
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En far kommer med en lille dreng, Victor. Faren sætter ham sammen med Liv for at lave perler. 
Drengen begynder at græde og kalde på sin far, så snart faren går ud af døren. Pædagogen tager 
ham på skødet og trøster ham. Hun laver perler med ham og får ham til at holde op med at græde. 
Sandra kommer ind. Hun siger hej og smiler til os. Hun går en del rundt alene, men virker ellers 
glad og udadvendt. 
En anden far kommer med en lille dreng med sut, Bo og sætter også ham ved bordet med de andre 
børn. Bo skubber faren lidt væk, da han prøver at kysse ham farvel og det virker til at han allerede 
har for travlt med at lege med perler. 
Telefonen ringer. Det er kun praktikanten, der er her. Hun siger til børnene, at hun ikke må tage 
telefonen og lader den derfor ringe.  
En mor kommer med en dreng med grønt tørklæde, Birger. Ligesom nogle af de andre børn, siger 
han siger ikke farvel til moren, før hun har sagt hans navn tre gange. Det lader også til at han er 
travlt optaget af at lege med perler. 
Liv kommer hen til mig og snakker om en badeand, hun har fundet. Jeg snakker lidt med hende, 
men prøver at holde mig lidt passiv. Hun går hurtigt hen og leger med perler igen. 
Der er nu to voksne og tre børn på stuen. 
Lederen, Maiken, kommer ind og siger hej til os. Hun fortæller om planen for i dag. Børnene (de 
små) sover kl. 12. De er normalt tre pædagoger, men hun fortæller at de ofte har praktikanter fra 
seminariet, så derfor er de ofte flere. Hun virker rigtig sød og siger, at vi bare skal spørge, hvis der 
er noget. Hun fortæller os derudover at de holder samling kl. 09.30 for alle børnene og at de spiser 
frokost omkring kl. 11. Maiken går igen. 
Liv smider perler på gulvet og lukker døren, inden hun går, selvom en af pædagogerne siger, at hun 
skal samle perlerne op fra gulvet og lade døren stå åben. 
Der sidder kun én pædagog tilbage på stuen. Hun sidder og tegner med Bo. De andre børn går me-
get rundt på gangen. Jeg får indtryk af, at børnene tit går ind på de andre stuer og altså bevæger sig 
meget frit mellem dem. 
Praktikanten kommer ind sammen med nogle flere af børnene. De voksne snakker og leger med 
børnene. 
En ny pædagog kommer ind, Sasha, og siger smilende hej. Hun fortæller, at Maria, den ene voksen, 
er vikar i dag, fordi der er en, der er syg. Hun siger, at de snart skal have samling på stuen. 
Sasha kigger på listen over børn og siger at der er mange der er syge eller på tur. Der er kun syv 
børn i dag. Sasha virker meget sød og observant overfor børnene. Hun går meget i dialog med dem.  
 
Kl. 09.30-10.00 
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De voksne samler børnene rundt om et rundt tæppe. Sasha fortæller, at de fra 09.30-10.00 har sam-
ling, så der må forældrene ikke komme og aflevere deres børn, fordi det forstyrrer. Det er her, de er 
samlet som stue og snakker sammen alle sammen. Børnene er HELT stille, mens Sasha tæller dem 
med en sommerfugl på en pind.  
De spiller tromme, hvor børnene kan komme ind i midten og hoppe, mens de andre synger: ”se hvor 
Liv hun kan hoppe. Hun kan hoppe og hoppe og hoppe og hoppe...”. Det virker til at Liv gerne vil 
blive ved med at hoppe og være midtpunkt. Hun bliver ved med at gå ind i midten og hoppe, selv-
om det lige har været hendes tur. De børn der ikke kan hoppe, de klapper mens de andre synger. 
Alle børnene vil tilsyneladende gerne være med og dem der ikke er midtpunkt sidder og kigger på 
med stor interesse. Det virker til at Victor ikke gider at hoppe, hvilket kommer til udtryk ved at han 
bare står og kigger inde i midten, når det er hans tur. Bagefter sætter børnene og pædagogerne sig 
op til bordet for at spise. 
De får rugbrød med smør som mellemmåltid inden frokost. Liv virker lidt utålmodig. Hun siger sit 
eget navn et par gange. Børnene er stille mens de spiser. Pædagogerne hjælper dem, men børnene 
hælder selv vand op. Pædagogerne virker tålmodige. 
To af stuerne bliver lagt sammen, fordi de ikke er så mange. 
Pædagogerne snakker om, at den ene pædagog skal tage de helt små, mens de andre børn skal have 
rytmik. 
Laura har selv smurt sin mad og siger ”Nu skal jeg spise” flere gange, indtil en af de voksne giver 
hende bekræftelse ved at sige ja. 
Sasha virker meget entusiastisk og snakker med børnene om, hvad de skal lave i dag. Hun får bør-
nene til at kigge rundt i lokalet og lede efter katte. Bagefter går hun i gang med at læse en bog: 
 ”bogen om katten kispus”. Hun får børnene til at deltage ved at stille dem spørgsmål om handlin-
gen i bogen. Efter oplæsning er samlingen slut. 
Børnene går rundt og leger igen. De voksne rydder op og flytter bordene. Sasha fortæller praktikan-
ten, at børnene har godt af at løbe lidt rundt, inden de giver dem nye opgaver. Hun siger, at der er 
god normering i dag, da mange er syge og der derfor er få børn til mange voksne. 
 
Kl. 10.00-10.45 
Nu skal børnene have rytmik. Sasha sætter musik på og synger med. Nogle af børnene løber rundt 
og leger, andre er mere forsigtige og sidder hos pædagogerne. Børnene virker trygge ved praktikan-
ten, selvom hun kun har været der er i tre dage. Dette ses ved, at de henvender sig til hende og vir-
ker åbne overfor hende . 
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Alle børnene sætter sig på måtter sammen med pædagog, vikar og praktikant. De voksne synger. 
Liv begynder at hoppe, så snart de begynder at tromme. De synger sangen for alle børnene, hvor de 
synger deres navne. Liv hopper til alle navnene. Victor står op og når nogle af pædagogerne prøver, 
at få ham til sidde ned protesterer han og bliver stående. Det virker ikke helt til at Victor og Liv 
forstår hvad de skal eller måske vil de hellere gøre det på deres egen måde. 
Pædagogerne giver børnene nogle farvede tørklæder som de skal tage på hovedet. De skal gemme 
sig mens at pædagogerne synger og ”tryller” dem frem. 
Bagefter skal de hoppe til en sang. Her må alle børnene hoppe som de vil gennem hele sangen. Det 
virker til at Victor igen ikke rigtigt vil være med. Han går i stedet og kigger på noget af det pynt der 
hænger oppe i loftet, samtidig med at han peger på det og siger lyde.  
Bo vil gerne holde praktikanten, Alberte, i hånden. Nogle af børnene virker vildere end andre, hvil-
ket kommer til udtryk ved at de hopper rundt for sig selv, mens andre af børnene som fx Bo holder 
sig tæt til en af de voksne. 
Bagefter skal børnene fange sæbebobler. Alle børnene deltager, undtagen Adam. Han sætter sig i 
stedet over i et hjørne. 
Bagefter tager pædagogerne en faldskærm ud som alle børnene skal holde fast i og ryste i mens 
pædagogerne synger en blæsesang. Alle børnene går ind under faldskærmen, mens de voksne syn-
ger. Bagefter går de alle sammen ind under også de voksne, hvor de synger bjørnen sover. Efter 
sangen er de færdige med rytmik. 
Sasha vejleder Alberte. Hun siger, at de sagtens kunne have lavet flere ting, men at det var bedre at 
stoppe, fordi nogle af børnene virkede som om, at de ikke gad længere. Børnene går ud i udestuen. 
Bo står alene og kigger. Han virker meget tilbageholdende. Vi får at vide, at han næsten lige er star-
tet. Han er startet for halvanden måned siden på grund af lang ventetid til institutionen.  
En dreng, Nicolai, der er mindre end mange af de andre, leger lidt for sig selv. Han går ud af døren.  
 
Kl. 10.45-11.15 
Nicolai kommer grædende ind. Han bliver opmuntret lidt af Maria, men græder igen, da Sasha går. 
Hun tager ham i hånden og lader ham gå med. Dette gentager sig to gange. Vi får at vide, at Nicolai 
er vant til, at der er flere pædagoger han kender. I dag er der kun Sasha, derfor går han meget efter 
hende. 
Nogle af børnene er tosprogede og har forældre der kommer fra andre lande. Bo og Sandra taler 
nogle gange tysk og islandsk. 
Sasha fortæller, at de børn der kommer tidligt i vuggestue oftest lærer mere og hurtigere. De er me-
re åbne for at lære, hvorimod dem der først kommer i vuggestue når de er 2,5 har været vant til at gå 
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med mor derhjemme, og er derfor mere forsigtige. Liv kom i vuggestue da hun var 7 måneder, 
hvorimod Bo var meget ældre. Sasha mener, at det er positivt at komme tid´ligt i vuggestue. Hun 
mener at det er godt for barnets udvikling. De lærer måske ikke lige så meget hjemme hos mor. For 
eksempel smager de mere forskelligt mad i vuggestuen, hvor moren måske har tendens til kun at 
give barnet det, hun ved, det kan lide. Dette mener Sasha i hvert fald.  
Hun fortæller også at børnene får lov til at røre ved alt i vuggestuen og lege med hvad de vil. Der er 
ikke så mange grænser.  
 
Kl. 11.15-12.00 
Børnene skal til at spise. De spreder sig ud ved tre borde. De får alle hagesmæk på. De større børn 
skal sidde på de normale stole og det er kun de små der må sidde på ”babystolene”. Pædagogerne 
hjælper dem med at spise. De får lakselasagne til frokost og pædagogerne er meget forsigtige med, 
at børnene ikke brænder sig på den varme lasagne.  
En af pædagogerne siger til Laura, at hendes mor kommer og henter hende efter middagsluren. Lau-
ra spørger flere gange: ”Hvor er mor henne?”. 
Birger sidder og kigger på mig. Han smiler, hver gang jeg smiler til ham. 
Laura er hurtig færdig med at spise. Hun vil gerne ned og lege, men det får hun ikke lov til. Hun 
begynder at smågræde og spørge hvor mor er henne. En lidt ældre pædagog snakker med hende. 
Hun spørger hende, om hun har været tidligt oppe med mor og far. 
Man kan godt mærke, at flere af børnene begynder at blive trætte. Flere begynder at smågræde eller 
gabe. Bo bliver for træt og Sasha går ud og putter ham. Victor vil tilsyneladende gerne ned fra sto-
len, selvom han ikke rigtigt har spist noget. Liv sidder og peger på Victors mad og det lader til at 
hun gerne vil have mere mad.  
Den ældre pædagog tager billeder af Laura og får hende i bedre humør. 
De voksne er meget omkring alle børnene. 
Liv spørger efter sin far. Alberte siger, at hendes far er på arbejde. Victor begynder at sige “far”, 
men stopper efter lidt tid.  
Børnene er ved at være færdige. Den ældre pædagog foreslår at de synger tak for mad, hvilket de så 
gør. 
Sasha siger til Alberte, at man skal være opmærksom på, at børnene får nok væske i løbet af dagen. 
Børnene skal selv tage deres tallerken ud og stille det på en vogn. 
Sasha fortæller os, at der er lang venteliste til vuggestuen. To-sprogede får førsteret. Der er dog ikke 
mange børn af anden etnisk baggrund, selvom vi befinder os på Nørrebro. De er mere fra Tyskland, 
Frankrig, Island og andre steder. Hun fortæller også, at institutionen er økologisk. Alt mad er øko-
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logisk og skraldet skal sorteres rigtigt, ellers får de 5000 kr. i bøde. Gulvbrædderne kommer fra en 
gymnastiksal. De går altså meget op i miljøet i institutionen. De har også en plakat hængende på 
væggen hvor der står ”Regnskov for fremtiden”. 
Efter frokosten bliver børnene puttet. 
 
Samtale med lederen, Maiken 
Mens børnene sover, kommer Maiken ind til os på stuen og snakker med os. Hun fortæller os en hel 
masse om institutionen og deres politik. 
Hun fortæller at institutionen er fra 2002 og at hun har været leder lige fra starten af.  
Hun fortæller derudover at de i institutionen går meget op i relationel læring. De mener at relatio-
nerne er vigtig og at det er vigtigt at se børnene. 
Ifølge Maiken så er struktur er altafgørende i en vuggestue/børnehave. De planlægger rigtigt meget 
og frem i tiden. 
Målet for institutionen er, at børnene skal have et højt selvværd og være søde ved andre. 
Pædagogerne bruger lang tid på at snakke med børnene om, hvad de føler. Det er vigtigt. Pædago-
gerne skal derudover også blande sig i deres leg. 
I børnehaven får man vingevenner. Dette betyder at de ældre børn hjælper de små og nye børn. 
Lederen kender godt Ole Henrik Hansen og synes godt om ham, selvom hans attitude er provoke-
rende. Han har været ude og holde foredrag for dem. Han er en af grundene til at de går rigtigt me-
get op i relationer. Det virker til at institutionen er enig i hans kritikpunkter, blandt andet om for lidt 
kontakt og derfor aktivt prøver at forholde sig til disse og gøre noget ved dem.  
I følge Maiken bliver mange institutioner svingdørsinstitutioner, hvor mange pædagoger er syge, på 
kursus eller på ferie. Dette gør at børnene ikke rigtigt får nogle faste rammer, som de kan forholde 
sig til. Maiken mener at rammer er vigtige. De har også nogle sygedage i institutionen, men det er 
ikke særligt mange. I institutioner med meget sygdom handler det bare om, at nå det hele. Dette gør, 
at der ikke tid til at fokusere på pædagogikken.  
Mange af forældrene i denne institution har fleksjob. Den ene forælder afleverer barnet om morge-
nen og den anden henter senere. Maiken mener at det er nogle privilegerede forældre, som de har i 
institutionen. I Tyskland går mødrene hjemme, sådan er det ikke her i DK. 
Vi nævner at der ikke er så mange muslimske børn i institutionen, på trods af at den ligger på Nør-
rebro, hvor det virker til, at der bor mange muslimske familier. Hun tror muligvis at grunden til 
dette, er at en økologisk institution ikke tiltaler muslimske forældre så meget. 
Udover at institutionen er økologisk, så er den også vegetarisk. De spiser dog fisk.  
Institutionen har en af de længste ventelister i København, hvilket tyder på at den er meget populær.  
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Børnene får lov at løbe rundt mellem vuggestue og børnehave. Dette betyder også at der ikke rigtigt 
er nogen indkøringsfase fra vuggestue til børnehave, fordi det går af sig selv. De børn der går i vug-
gestuen, får automatisk en plads i børnehaven.  
Maiken mener, at det er vigtigt at have dialog med børn. Det skal altså ikke være sådan at pædago-
gen bare spørger barnet og barnet svarer. Der skal være en ping pong ca. 5 gange mellem barnet og 
den voksne. Man skal ikke kun være fysisk tilstede. Pædagogerne skal holde rettethed under en ak-
tivitet. De går i institutionen op i at man ikke afbryder hinanden. Hvis Maiken for eksempel har en 
besked til Sasha og Maiken kan se, at Sasha er i gang med en aktivitet med børnene, så må Maiken 
vente med at give hende beskeden. Maiken fortæller, at de er gode til at italesætte, at man ikke skal 
forstyrre. Det handler om at italesætte ting. Det er samtidig vigtigt at have rettethed. Maiken siger at 
fællesskabet ikke er givet, det er dem der er her, der skaber det. 
Der er omkring 80 børn om dagen, men der er god plads til dem. Børnene går rundt som de vil og 
der er plads til at de kan være alene, hvis de vil. Der er plads til ro. De må gerne gå ind på kontoret, 
hvor de også kan få lidt ro. Maiken siger, at hun sagtens kan arbejde imens. 
Huset er delt ind i zoner. Der, hvor der er legoklodser, er der, hvor man leger med legoklodser. 
I 2004 kom der pædagogiske læreplaner, der gik ud på at pædagogerne måtte godt blande sig i bør-
nenes leg. Maiken mener dog, at der generelt stadigvæk er nogle pædagoger, der følger den gamle 
mentalitet med at pædagogerne ikke må blande sig i børnenes leg.  
Når børnene kommer i børnehave, lærer de at række hånden op, de gøres klar til skole. Maiken me-
ner dog at børnene dog allerede lærer noget i vuggestuen. 
Maiken mener at de små børn godt kan blive overset nogle gange. Hun fortæller et eksempel med et 
barn der kigger på sin hånd og opdager, at det er han/hendes egen hånd, der bevæger sig og at bar-
net herefter søger efter bekræftelse hos en voksen. Dette kan ikke altid lade sig gøre i en institution, 
når der er så mange børn i forhold til voksne. Man kan altså ikke organisere sig ud af alt. 
De har i institutionen haft børn der var helt ned til seks måneder gamle, men det synes Maiken også 
er for ungt. Maiken synes, at børn først skal komme i vuggestue når de er et år og højst være der i 
seks timer af gangen. Måske være i dagpleje inden de kommer i vuggestue. Det er okay at have 
børn her under et år, men ikke for mange, så bliver de overset. 
Når de spiser sidder pædagogerne ved forskellige borde med børnene. Så snakker pædagogerne 
ikke hen over hovedet på dem. Maiken mener, at det er bedre, hvis der er en voksen til tre-fire børn, 
i stedet for to voksne til 12 børn. 
De har en politik om, at hvis børnene ikke var her, så var pædagogerne her heller ikke. Børnene er i 
fokus, ikke pædagogerne. 
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Kl. 14-15.30 
Laura, Liv og Bo er vågnet. De sidder og leger med klodser. Der sidder fem pædagoger sammen 
med dem inde på stuen. Liv og Laura triller bold. Alle pædagogerne virker meget observante, selv-
om de er så mange. De sidder og kigger og leger med børnene. De holder ikke en pause, hvilket 
man kunne forestille sig, når de nu var så mange. Det virker som om, at pædagogerne gerne vil væ-
re der og er glade for deres arbejde. 
Der er otte børn tilbage på de to stuer, der er blevet slået sammen. 
De andre pædagoger er gået ud og der er nu kun en pædagog i rummet. Hun sidder og tegner med to 
børn. Bo sidder tæt på os og leger selv med nogle klodser. 
Bo virker mere åben efter sin lur. Det virker som om at han gerne lege. Han giver mig nogle klodser 
og tager fat i min hånd. Jeg leger lidt med ham. Jeg siger “buuum” når han vælter nogle af klodser-
ne, hvilket det virker til, at han synes er sjovt. Han bliver ved med, at vælte klodserne og sige 
“bum” mens han kigger op på mig.  
Sasha kommer ind på stuen. Hun tager Bos sut ud af munden på ham. Han ser meget ked ud af det. 
Sasha prøver at vende Bo fra at bruge sut så meget. Han sidder lidt med tåre i øjenene uden, at der 
er nogle der lægger mærke til det. Maria ser det efter noget tid og prøvet at få ham til at tænke på 
noget andet. Han græder lydløst. 
Kl. 14.20 skal børnene have frugt og brød. Børnene bestemmer selv, om de vil have æggesalat eller 
ej og om de vil have mælk eller vand. Der er kun tre børn. De andre sover. Maria får dem til at væl-
ge mellem forskellig slags frugt. De skal sige, hvad de helst vil have. 
Adam kommer ind. Han virker lidt pylret.  
Birger kommer ind. Maria viser Birger, hvordan man selv skal hælde mælk op i sit glas. 
Jeg lægger mærke til, at der hænger et papir på væggen, hvor der står planen for dagen og nogle 
dage frem.  
Victor vågner som den sidste af børnene. Pædagogerne fortæller at Victor altid er den, der sover 
længst og at han kan sove i flere timer.  Maiken kommer ind og siger farvel. 
Liv bliver kort tid efter hentet af en barnepige. Liv tager det meget stille og roligt og følger med. 
Pædagogerne rydder op og putter skrald i genbrugsskraldespandene. 
Bos far kommer. Jeg lægger mærke til, at han snakker engelsk. Sasha snakker med ham, om hvor-
dan Bo har haft det. Bo smiler til sin far, går hen til ham, men går over og leger igen mens Sasha og 
faren snakker. Faren går lidt efter over til Bo og leger lidt med ham. 
Victors mor kommer. Hun snakker med Sasha. Victor sidder lidt ved bordet, før han går hen til sin 
mor. Victor går hen til moren og hun bærer ham op.  
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Bos far bærer ham op. De snakker lidt. Faren beder Bo om at vinke. Han vinker glad og siger ”hej 
hej”. Han virker glad for at se sin far og skulle hjem. 
Vi tager hjem efter dette. 
 
2. observation, d. 02.04.2014 
 
Observatør 1 
Vi ankommer til institutionen kl. 9 onsdag morgen. Præcis én uge efter, at vi var her sidst. Det er 
 observatør 2. og mig der er taget herud igen, og denne gang har også observatør 3. sluttet sig til os. 
Vi går ind på ”Blå stue” igen, hvor vi møder Sasha, som vi kender fra sidst. Der er en masse børn i 
dag, som ikke var her sidst. Af dem vi kender er Bo, Liv, Nicolai, Birger og Patrik her. Der er også 
to mandlige pædagoger, som vi ikke har mødt før: Mikkel som er pædagog og Rasmus som er pæ-
dagogmedhjælper. Også praktikanten Alberte, som vi kender fra sidst, er her. 
Der er et par børnehavedrenge der leger herinde. De er lidt vilde i forhold til vuggestuebørnene, 
men det lader ikke til at være for voldsomt. Mange af vuggestuebørnene sidder og leger med pusle-
spil. 
Victor bliver afleveret af far. Han bliver tæt ved hans far, som snakker med pædagogen Sasha. Han 
løber så hen til bordet, hvor de andre sidder. Vil op på en stol. Hopper ned igen. Hopper så op igen. 
Fortsætter sådan nogle gange. Far snakker med Sasha om, at Victor er helt anderledes af sind end 
sin storebror, Tobias. Victor kan ikke sidde stille ret lang tid af gangen og ”kommer hurtigt op i det 
røde felt”. Det lader til, at pædagogerne udmærket kender Tobias, taget måden de snakker om ham 
på i betragtning. 
Efter snakken går far over og siger ”farvel drenge” og kysser Victor og en anden dreng, med ens 
bluse på, farvel. Dét er altså Tobias! Han går åbenbart også her på Blå stue. Han var her ikke sidst, 
så vi har ikke set ham før. Sasha fortæller os, at der er 11 måneder imellem de to drenge. 
 
Morgensamling 
Liv bliver tilsyneladende ivrig, da der skal til at være morgensamling og vil ned fra stolen. Små-
græder lidt. ”Jeg kommer nu, Liv”, siger den ene mandlige pædagog. Hun vil vist meget gerne hop-
pe, som er fast procedure under morgensamling. Siger ”Hoppe! Hoppe!” og rejser sig op flere gan-
ge, selvom de skal sidde ned. Mandlig pædagog hjælper hende til at blive siddende. 
De sidder alle i en rundkreds om et stort tæppe. Sasha tæller børnene med sommerfuglen som sidst. 
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Sasha spørger, hvilke børn der mangler i dag. En af børnene kan hurtigt konstaterer, at Vera ikke er 
der i dag. Sasha siger, at det er rigtigt, men at der mangler en til. Hvem er det? Børnene ved det 
ikke. Sasha lader den ligge. 
Under ”hoppe-sangen” starter Aisha med at hoppe. Så er det Victors tur. Han står helt stille, stiv 
som et bræt, akkurat som sidst. Birger hopper meget engageret. Så Livs tur. Hun virker ligeledes til 
at være meget engageret og hopper ivrigt. Så er det Nicolais tur. Han klapper i stedet, mens han 
sidder hos Rasmus. Praktikanten Alberte kommer ind og sætter sig med de andre. 
Så er det Bos tur. Han siger ikke noget, da Sasha spørger, om han vil hoppe eller klappe. Han vil 
vist ingen af delene. De udfører så sangen med ”trampe” i stedet. Rasmus hjælper ham ved at tram-
pe med hans fødder. 
Lasse hopper derefter meget ivrigt. Tobias hopper kun lidt og sætter sig hurtigt igen. Han vil tilsy-
neladende ikke. ”Hvad vil du så?” spørger Sasha. De ender med en udgave af sangen, hvor Tobias 
kan gemme sig. ”Se, hvor Tobias han kan gemme sig…” 
Mads hopper også ivrigt. Ligger sig så fladt ned på maven. Smiler lidt fjollet. 
Herefter synges der lidt forskellige sange. Børnene virker koncentrerede. 
 
Morgenmad 
Børnene, her især drengene, er tilsyneladende meget interesserede i en gravko, der kører rundt på 
legepladsen, som de kan se igennem det store glasparti, der adskiller stuen og udendørsarealerne. 
Nogle af børnene spørger, hvor Mikkel er. Han er til pause. 
Sasha samler op på, hvem af børnene det er, der også mangler i dag. Sasha peger på et billede på 
billedvæggen, som er udsmykket med alle børnenes ansigter. Flere af børnene siger i kor ”Lukas!”. 
Det er Lukas, der mangler. Ham har vi ikke mødt. 
Der mangler altså to børn i dag, så de er 10. 
Bo sidder med sin sut. Sasha tager den. Han gaber. 
Rasmus siger: ”Har I set, at vi har fået besøg i dag?” og nikker i retning af os. ”Har I slet ikke op-
daget det?”. Nogle af børnene smiler og kigger lidt genert over på os. De har ikke givet os den store 
opmærksomhed. 
Pædagogerne snakker lidt med børnene om, hvad der skal ske i dag. Mads, Tobias og Lasse skal på 
tur med Rasmus til en fodboldbane, fortæller Sasha dem. De andre skal blive i vuggestuen til for-
skellige aktiviteter. 
Børnene virker stadig med interesserede i gravkoen. Er vist mere optagede af den end at spise. 
Der er god stemning på stuen. Børnene er rolige. De voksne er meget opmærksomme på, om børne-
ne vil have mere at spise. Rasmus forklarer nogle af børnene, at de også skal spise skorpen på brø-
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det. Det er faktisk det bedste, siger han. Man skal også spise skrællen på et æble. Men ikke på ba-
nanen! 
Sasha snakker med børnene om, hvordan de er kommet hen til vuggestuen i dag. Hun spørger, om 
de er kørt i bil, på cykel, er gået. 
Mads dasker til Tobias. ”Stop Mads!” siger Tobias og løfter hånden afværgende. Sasha forklarer 
Mads, at han skal stoppe, når Tobias siger det. 
Patrik hopper ned fra sin stol. Han siger, at han vil løbe ned til Jonas i børnehaven. ”Okay”, siger 
pædagogerne. ”Du kommer tilbage igen, ikke?”, siger Sasha. ”Hejhej, luk lige døren.” En af de an-
dre børn spørger til Patrik. ”Patrik var færdig med at spise”, siger Sasha. Hun forklarer os, at Jonas 
er Patriks storebror. 
Sasha snakker med Alberte om, hvad de hver især skal lave i dag. Hun fortæller både os og Alberte, 
at en af fordelene ved at stort hus er, at de kan aflaste hinanden på tværs af stuerne i perioder med 
meget sygdom. 
Mikkel kommer ind på stuen. Han snakker med Sasha om, hvilke børn han skal tage med ud på 
badeværelset til ”vand-pjaske-leg”. 
Bo kommer ind på stuen. Han ser ked af det ud. Sasha prøver at trøste ham. Hun fortæller ham, at 
han om lidt skal ud på badeværelset og lege med Mikkel. Hun går ud for at skifte ham. 
 
Tiden mellem morgenmad og frokost 
Der er meget gråd rundt omkring fra gangen og de andre stuer. Sasha kommer ind med Nicolai på 
armen. Hun fortæller os, at de kan høre, om det er deres børn der græder, og at hun kunne høre, at 
det var Nicolai. Dem der stadig græder rundt omkring, er ikke nogle af deres. 
Birger tager en legetøjsbil ud af hænderne på Nicolai, som begynder at græde. Sasha siger, at det 
må man ikke, og giver Nicolai den tilbage. 
Nu skal der klippe/klistres til påske. Aisha, Birger, Victor og tre børnehavedrenge er her. Sandra fra 
Gul stue kravler også rundt. 
Sasha hører gråd fra gangen ”Nicolai!”, kalder hun. Går ud og kommer lidt efter tilbage med Nico-
lai. Jeg snakker med de to andre observatører om, at det er vildt, at hun kan høre forskel på børne-
nes gråd. 
Der er ro på stuen nu. Seks børn klippe/klistrer. De er meget fordybede i det. Alberte og Sasha 
hjælper. 
På trods af at flere er børnene er ret små, er de gode til at fastholdes i aktiviteten. 
Nicolai begynder at græde. Han gider vist ikke mere. Sasha tager ham ned og han stopper med at 
græde. Kort tid efter går han igen og smågræder. Hun tager ham op igen. 
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En engelsktalende mor kommer og afleverer en lille dreng. Det er Lukas. Lukas græder, da mor går. 
Sasha sender Nicolai videre til Alberte og tager selv Lukas op. Lukas stopper med at græde, men nu 
græder Nicolai. Sasha sætter Lukas på en stol og han er hurtigt optaget af at klippe/klistre med de 
andre. Så tager hun Nicolai op og giver ham en sut. Han stopper med at græde. 
Sasha sætter lidt efter Nicolai med et puslespil. Han ser glad ud igen. Han holder dog hele tiden øje 
med, hvor Sasha bevæger sig hen. 
Mikkel kommer ind med Bo. ”Han synes, at det var lidt mærkeligt”, siger Mikkel og referer til 
vand-pjaske-legen. De snakker om, at Bo ikke har regelmæssig afføring derhjemme, og at det be-
kymrer hans mor. Hernede gør han det dog ofte, siger Sasha. Faren havde endda afleveret ham med 
lort i bleen for nogle dage siden, siger hun. 
Nicolai kommer med nogle høje lyde. Der er en puslespilsbrik han ikke kan nå. Han lader til at vil-
let have kontakt til Alberte. Kigger på hende og siger lyde. Hun giver ham den. 
Patrik kommer ind på stuen. Han leger med en bold. Victor lukker døren fra den anden side af lege-
gangen, så Patrik ikke kan komme derud. Han begynder at græde. Sasha åbner døren, fører Patrik 
ud på den anden side og lukker døren igen, uden at sige noget. Victor og Patrik løber af sted ned ad 
gangen. 
Sasha snakker med Alberte om en opgave, hun skal skrive i forbindelse med hendes pædagogstudi-
um. 
De går i gang med at rydde op. 
Nicolai sidder stadig ved bordet. Han kigger meget hen på mig og de to andre observatører. Han 
smiler og siger lyde. 
Jeg går ud i køkkenet for at hente te. Jeg møder Bo, der står og ser lidt betuttet ud. Han står og kig-
ger ind igennem tremmelågen til Maikens kontor, mens han gemmer sig lidt bag væggen. Jeg stik-
ker hovedet ind. Maiken sidder ved sin computer. Køkkenmanden sidder der også. Rundt omkring 
på gulvet i det lille lokale leger omkring fem børn. Et barn sidder med en bog og nogle andre har 
udklædningstøj på. Jeg overvejer at åbne lågen for Bo, men beslutter at jeg hellere må lade være 
med at blande mig. Jeg går ind på stuen igen. 
 
Frokost 
Det er ved at være tid til frokost. Børnene er på skift ude hos Mikkel på badeværelset og få vasket 
hænder. 
Maden er lidt forsinket, så pædagogerne må underholde børnene i ventetiden. Mikkel sidder ved et 
bord med fem børn og synger sange. 
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Alberte har placeret Bo ved et bord, hvor han sidder alene. Han ligger lidt ind over bordet. Ser træt 
ud. Alberte sidder lidt derfra og leger med nogle andre børn. Bo rykker sig uroligt rundt på stolen. 
Han vil vist gerne ned. Alberte ser det ikke. Først efter cirka 5 minutter opdager hun det. ”Skal du 
ned, Bo?” Hun bærer ham ned. 
Ni børn sidder nu og synger med Mikkel og Sasha. Bo og Aisha leger med Alberte på gulvet. Al-
berte tager Bo på skødet. Han er meget stille. Har sut i munden. Det har han næsten hele tiden. 
Rasmus kommer ind med Mads, som er den sidste, der mangler. Vil derefter gå ud efter maden. 
Mads begynder at smågræde. Rasmus spørger, om han vil med. Intet svar. Mads bliver på stuen og 
synger med de andre, mens Rasmus henter mad. 
Alle børnene synger med nu, bortset fra Victor, som har sat sig ved et andet bord. 
Alle børnene bliver nu fordelt ved bordene. Mads driller Tobias. Mads smågræder lidt, da Sasha 
siger, at han skal stoppe. Mads ser sur ud. Han vil gerne sidde på Tobias’ plads, forklarer Mikkel til 
Sasha. 
Børnene er placeret sådan, at der er fire børn ved to af bordene og tre drenge ved det sidste. Mikkel 
og Rasmus sidder ved hver deres bord og Sasha og Alberte sidder ved det samme. 
Der er laks, kartofler og coleslaw salat på menuen i dag. 
Bo græder. Han efterspørger sutten. Sasha giver ham en tår vand. Hun prøver at hjælpe ham til at 
spise ved at give ham maden i hånden eller føre det mod munden. Han bliver ved med at græde. 
”Mor” græder han igen og igen. Sasha forklarer ham, at hans mor er på arbejde. Hun siger til Alber-
te, at han er vant til at blive taget op og få sut derhjemme, men her skal han lære at blive siddende. 
”Bo, nu skal du stoppe!”, siger Sasha. ”Vi sidder alle sammen og spiser. Mikkel spiser, Rasmus 
spiser…” Bo smågræder fortsat. Gaber af og til. Spiser intet. 
Sasha spørger Mikkel, om Bo også var sådan under vandlegen. Mikkel siger, at det var mor der 
afleverede Bo i dag, og at han tror, at det er sværere for ham, end når far afleverer. 
Alle andre børn spiser lystigt. 
Bo græder fortsat efter ”mor”. Sasha siger til Alberte, at han også er vant til derhjemme, at hvis man 
ikke vil have maden, så skal man bare skrige efter noget andet. 
Bo får et stykke rugbrød i stedet. Han stopper med at græde og tager et par bidder. Smågræder igen 
kort tid efter. Gaber. Sasha tager ham op og går ud for at lægge ham til at sove. 
Nu græder Tobias. Det er vist over noget med maden. Mikkel forsøger stille og roligt at få ham til at 
falde ned. Snakker til ham i et afdæmpet tonefald. Tobias er helt rød i hovedet. Virker mere gal end 
ked af det. Mikkel tager sig ikke af det mere. Snakker uforstyrret med de to andre drenge. Tobias 
stopper lidt efter med at græde. 
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Mikkel forklarer Tobias, at han ikke behøver at blive så sur. Bare fordi han lægger laks på hans 
tallerken, behøver han ikke at spise det. Men det er godt at smage på noget nyt. Det kan jo være, at 
det smager helt fantastisk. Han siger, at Tobias gerne må tage flere kartofler. Tobias græder ikke 
mere. Snakker og smiler igen. Men han giver udtryk for stadig ikke at villet smage laksen. 
Alberte skal tørre Lukas om munden og tage hagesmækken af ham. Han bryder ud i gråd. Mikkel 
griner lidt og siger, at Lukas ikke kan lide praktikanter. Han kunne heller ikke lide den sidste prak-
tikant. 
Børnene bærer igen i dag deres egne kopper og tallerkener over, hvis de kan. 
Liv smågræder og vil vist gerne ned fra stolen. Ingen lægger mærke til det. Først da hun græder 
højere, lægger Alberte mærke til det. Hun siger, at Liv skal tage hagesmækken af. Sasha går lidt 
efter over og hjælper hende. 
Et barn græder i babyalarmen. Sasha snakker med Liv om det. Hun fortæller, at det nok er Uffe, der 
skal sove. De snakker meget frem og tilbage. God interaktion. Sasha beder derefter Liv om at gå 
over med sin kop. 
Sasha henvender sig til os: Hun fortæller, at de er heldige, at der er så få små børn. Nicolai er den 
yngste. Han er et år og tre måneder. Sasha fortæller, at Lukas kun er tre uger ældre end Nicolai, 
men at han tordner derudad, hvor Nicolai derimod konstant bliver bremset i sin udvikling af, at han 
hele tiden søger at være hos de voksne. 
Der er fri leg nu, mens børnene på skift bliver skiftet og lagt i seng. Flere af børnene hjælper Mikkel 
med at tørre borde af. Han fortæller os, at selvhjulpenhed er noget de går meget op i. Også når bør-
nene skal skiftes, hvor de selv skal være med. 
Mads vil ikke med Alberte ud og blive skiftet. Hun forklarer, at han kan lege med biler, efter han 
har sovet. Han går med hende. 
De fleste af børnene er nu puttet, og vi beslutter os for at slutte for i dag. Vi takker pædagogerne og 
Maiken mange gange for, at vi har måtte være med. 
 
Observatør 2 
 
Ankomst kl. 09.00 
Vi ankommer til vuggestuen og går ind på samme stue som sidst. Der er to nye mandlige pædago-
ger som ikke var der sidst. De fleste af børnene er allerede blevet afleveret. Børnene sidder ved bor-
det og leger. Der er blevet tegnet en bilbane på bænken foran vinduet, som ikke var der sidst, da vi 
var ude og observere. 
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Victor og hans far kommer ind. Victors far går over og krydser Victor af. Victor går i mellemtiden 
ud af døren og finder Sasha. Victors far og Sasha står nu og snakker lidt om Victor og Victors bror, 
Tobias. Sasha fortæller, at Victor er glad for at gå i vuggestue.   
De andre børn sidder og laver puslespil ved bordet. De to mandlige pædagoger sidder også ved bor-
det og leger og snakker med børnene. Mit førstehåndsindtryk af dem er, at de virker søde og glade, 
ligesom de andre pædagoger, vi har mødt. De virker meget engagerede i børnene 
Victor og Tobias leger med biler ovre ved bilbanen. De ligner ikke hinanden, selvom de er brødre. 
Deres far kommer over og kysser dem farvel. Victor kigger lidt bekymret efter faren, men de leger 
begge to hurtigt videre med biler. 
En far kommer med en dreng, som vi ikke har set før (Lasse). Den ene mandlige pædagog med bril-
ler (Mikkel) tager drengen i hånden og beder ham om at vinke farvel til faren, hvilket drengen gør. 
Liv sidder ved bordet og ser ivrig ud. Hun bliver ved med at sige ”Hoppe”. Jeg tror, at hun ved, at 
de snart skal have samling, hvor de skal hoppe. 
 
kl. 09.30 – Samling 
Alle børnene sætter sig på et stort rundt tæppe. De skal alle sidde ude i kanten. Det lader til, at Liv 
ved, at de snart skal hoppe og ikke kan vente. 
Sasha tager sommerfuglen, som ved sidste observation, frem og begynder at tælle børnene. De er 10 
børn. Børnene og pædagogerne sidder og snakker om, at to af børnene er syge og derfor ikke er her. 
De går i gang med at synge. En pige med mørke krøller, Aisha, går ind i midten og hopper. Bagefter 
er det Victors tur. Det lader til at han heller ikke vil hoppe i dag (ligesom ved sidste observation) og 
igen står han bare inde i midten og kigger på de andre. Birger er den næste og hopper og ser glad 
ud. Så er det endelig Livs tur. Hun bliver stående inde i midten og fortsætter med at hoppe, efter det 
har været hendes tur. Victor står op og nu hopper og klapper han og går lidt rundt. Han går ud af 
rundkredsen og prøver at komme udenfor, ved at gå hen og tage fat i dørhåndtaget til udestuen. Den 
anden mandlige pædagog, Rasmus, henter ham og tager ham med tilbage til rundkredsen. 
Pædagogerne synger børnenes navne, indtil alle børnene i rundkredsen har været nævnt. Pædago-
gerne spørger børnene, om de vil hoppe, klappe, stampe eller noget andet, når det er deres tur. Bør-
nene får altså selv lov til at vælge. 
Bagefter synger pædagogerne to andre sange. Praktikanten Alberte er også med. 
Børnene virker pludselig meget optagede af, at der er en gravko ude på legepladsen. De kigger og 
peger ud på gravkoen og småsnakker om gravkoen. 
 
Lille spisepause 
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Efter samling siger pædagogerne at alle børnene skal op og sidde ved bordet, fordi de skal spise 
rugbrød. Sasha spørger de andre børn, hvem af børnene der er syge i dag. De andre børn kan ikke 
gætte det, så Sasha fortæller dem, hvem det er der er syge. 
Børnene sidder og klapper i bordet. En dreng, der hedder Mads, siger: ”Vi skal være stille og roli-
ge” til de andre. 
Sasha skærer brød ud og siger til børnene, at de sammen skal snakke om, hvad de skal lave i dag. 
Børnene får lov til at smøre deres egne madder og hælder selv vand op i deres kopper. 
Sasha spørger, om de har set hvem, der er på besøg og peger hen på os til os. Børnene kigger på os, 
men siger ikke så meget. De går hurtigt tilbage til at spise. 
Mads vælter sin kop med vand. Sasha tørrer det op og siger til børnene, at de ikke må tage smøre-
kniven ind i munden. 
Rasmus skal ud og gå tur med tre af de større drenge i dag. Rasmus siger, at de er så store, at de 
sagtens kan gå selv. 
De sidder igen og kigger ud på gravkoen. Den fylder sand i sandkassen. Sasha spørger børnene, om 
man må køre hurtigt ude på legepladsen og siger derefter, at det kun er arbejdsmanden, der må køre 
hurtigt ude på legepladsen. Hun stiller tit spørgsmål til børnene og får dem ind i samtalen. Tobias 
siger: ”Den kører ind i huset”. Sasha siger, at det gør den ikke. 
Sasha spørger nogle af børnene, hvordan de er kommet i vuggestue og snakker med nogle af børne-
ne om det. 
Mads begynder at slå Tobias. Tobias siger ”Hold op Mads”. Mads stopper først da Sasha siger det 
til ham to gange. 
En af børnehavebørnene banker på. Ham og en anden dreng har lavet træer af pap til en bilbane, 
som Rasmus har tegnet på en bænk i den stue, vi befinder os på. De klistrer dem fast og går så ud 
igen. 
Tobias og Lasse er færdige med at spise. Rasmus siger, at de skal gå ud og tage tøj på, fordi de snart 
skal på tur. 
Sasha fortæller Alberte, at en af pædagogerne er syg, så Sasha skal over på en anden stue, så Alber-
te skal være her med Rasmus senere på dagen. Hun fortæller, at det er et plus, at de er så stor en 
institution og er samlet med børnehaven, så pædagogerne kan rykke rundt, hvis nu der er sygdom. 
Alle børnene er færdige med at spise. De går ud og vasker hænder. Birger er den eneste, der sidder 
tilbage og spiser. Sasha siger, at han altid er den sidste tilbage. 
Observatør 1. spørger, om Tobias og Victor er tvillinger. Sasha svarer, at der er 11 måneder imel-
lem dem. 
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Aktiviteter 
Mikkel siger, at han vil tage nogle af børnene med ud og lege med vand på badeværelset. Sasha 
fortæller os, at det er en øvelse, som er god for børnenes sanser. 
Bo kommer grædende ind med Sasha. Hun går ud og skifter ham. 
Børnehavebørnene kommer ind igen og vil låne nogle sakse og noget papir til at lave mere til bilba-
nen.  
Sasha fortæller os, at der er nogle forskellige aktiviteter nu. Rasmus er ude og gå med nogle af bør-
nene, Mikkel og nogle af børnene pjasker med vand ude på badeværelset og Sasha skal påskeklippe 
med resten. 
Liv kommer ind. Hun hiver i dørhåndtaget og lader til at prøve at lukke døren, men den er sat fast 
med en krog. Sasha siger, at hun skal gå ud til Mikkel og lege med vand. Liv går ud af døren igen. 
Børnehavebørnene siger, at det er snyd. De siger, at de også gerne vil lege med vand. Sasha fortæl-
ler, at de også legede med vand, da de gik i vuggestue. 
Birger og Nicolai leger med biler. Birger tager fat i Nicolais bil og det ser ud til at hanprøver at tage 
den. 
Sasha siger til børnene, at nu skal de klippeklistre. 
Et barn begynder at græde ude på gangen, som vi ikke kan se. Sasha kan høre, når det er børnene på 
hendes stue der græder og ved derfor straks, at det er Nicolai, der græder. Hun går ud til ham og 
tager ham op og trøster ham. 
Sandra kommer ind på stuen. Hun siger hej til os ligesom sidste gang og går så i gang med at lege 
med bold. 
Børnene begynder at klippeklistre med Sasha og Alberte. Sasha hjælper Nicolai, der ikke kan selv. 
Victor virker meget bestemt og vil kun gøre det på sin måde, selvom Alberte forklarer ham noget 
andet. Victor skubber Amanda væk, når hun prøver, at hjælpe ham med at lave en påskekylling.  
Børnehavebørnene er med til at klippeklistre. Alle virker meget optagede af, hvad de laver. Victor 
vil tilsyneladende  ikke dele sin lim. Han begynder at smågræde og protestere, da Alberte tager den. 
De voksne hjælper børnene. Nicolai begynder at smågræde. Det lader til, at han ikke gider mere, så 
han går ud på gangen i stedet. 
Sasha siger til børnehavebørnene, at hvis de er færdige, så skal de smide pap og papir ud i den rigti-
ge skraldespand. De går meget op i at sortere deres skrald.   
Nicolai kommer tilbage og Sasha løfter ham op. En ny dreng kommer, Lukas. Moren snakker en-
gelsk. Så snart moren går, begynder Lukas at græde. Nicolai begynder at græde, fordi Sasha bliver 
nødt til at give Nicolai til Alberte, for at hun kan trøste Lukas. Nicolai holder op med at græde, da 
Sasha tager ham igen. Sasha sætter Nicolai til at lave puslespil. 
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Victor hopper ned fra sin stol. Han går ud og leger og slæber stolen med sig. 
Mikkel kommer ind med Bo. Han græder, og Mikkel fortæller, at Bo ikke gad lege med vand. Sasha 
sætter Bo på en stol ved siden af hende. Sasha trøster ham og snakker med ham. 
Maiken kommer ind. Hun spørger et af børnehavebørnene, om han er startet inde på vuggestuen. 
Hun går hurtigt igen. 
Aisha er ved at være færdig med sin påskekylling. Den mangler kun vinger. Sasha spørger, hvilken 
farve fjer hun vil have. Hun må selv vælge. 
Sasha siger, at de snart skal rydde op, fordi de skal spise. Nogle af børnene går rundt og leger.  
Sasha har givet Alberte noget materiale om Daniel Stern, som hun kan læse. De snakker lidt om det. 
Aisha er gået i gang med at pille de træer ned, som børnehavebørnene har sat op. Alberte spørger 
Aisha, om hun vil sætte træerne op igen, men det siger Aisha nej til. Alberte siger ”Aisha dog”, men 
Sasha siger, at sådan er det i en vuggestue. 
Jeg går ud og henter te. Der sidder en del børn inde på kontoret og hygger sig. Både fra børnehaven 
og vuggestuen. Bo står ude ved køkkenet og kravler rundt. 
De voksne rykker rundt på bordene og gør klar til frokost. Børnene går ud og vasker hænder. 
Børnene går til og fra stuerne, som de vil. De går meget rundt og besøger de andre stuer. 
Stort set alle børnene sidder ved samme bord. Mikkel sidder med dem og synger en sang, hvor de 
skal klappe i bordet. 
Bo kommer ind. Han sætter sig hen til et bord helt alene. Han sidder og piller ved væggen. 
Sandra leg med en bold. Liv kommer hen, og hun rækker ud efter bolden som Sandra har i hånden. 
Alberte siger til Liv, at nu leger Sandra lige med den. Sasha kommer hen og får Sandra, Liv og 
Aisha til at spille med hinanden. 
Mikkel sidder og synger med de andre. Bo sidder stadigvæk alene. Alberte tager ham ned og leger 
med ham. Bo virker meget stille og forsigtig. Han sidder på Albertes skød og holder hende i hån-
den. 
Victor kommer ind. Han begynder at småskrige, fordi Patrik har taget hans plads. 
Alberte opfordrer Bo til at gå hen og synge med de andre. Han vil tilsyneladende stadigvæk sidde 
hos Alberte og holde hende i hånden. 
Victor sætter sig over til det andet bord alene og kigger på de andre derfra. Sasha synger en sang og 
nogle af børnene prøver at efterligne, hvad hun gør. 
 
Kl. 11.15 – Frokost 
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Nu kommer maden endelig. Rasmus kommer ind med den. Han smiler meget til Lukas og siger 
”Hej Lukas. Er du også kommet”. De voksne fordeler børnene ved tre borde. De voksne sætter sig 
ved hver deres bord. 
Mikkel giver Mads, der sidder ved siden af ham, lov til at dele tallerkner og kopper ud til de andre. 
Bagefter giver han børnene lov til selv at tage kartofler og coleslaw. 
Liv bliver ved med at sige sit eget navn. Hun virker utålmodig efter at få mad og smågræder. Ras-
mus siger, at hun skal vente til det er hendes tur. 
Bo begynder at græde ved det tredje bord, fordi han får taget sin sut. Sasha siger, at de skal spise 
nu. Bo begynder at kalde på sin mor. Sasha siger til ham, at han først får sin sut, når de har spist. 
Hun siger, at han skal stoppe, for nu sidder de alle og spiser. 
Nogle af børnene ved det andet bord spørger, hvad der er galt med Bo. Rasmus siger, at han nok er 
træt. 
Sasha siger til Bo, at de skal sove lige om lidt. Bo græder og kalder på sin mor. Sasha spørger Mik-
kel om Bo også var ked af det, da de legede med vand. Mikkel siger, at han tror, at det er fordi, at 
det var Bos mor der afleverede ham i dag og det måske derfor er sværere. 
Bo siger intet og virker helt ulykkelig, hvilket man kan se ved at hans øjne stadigvæk løber i vand. 
Alberte kommer med noget brød til Bo. Det spiser han, men græder stadigvæk. 
Mikkel snakker med drengene ved hans bord om, hvad de har lavet på deres gåtur med Rasmus. De 
snakker om, hvor de har været henne. 
Rasmus fortæller børnene, at de snart skal sove. 
Tobias begynder at græde, fordi Mikkel har givet ham coleslaw, og han ikke vil have det. Mikkel 
prøver at berolige ham, men han bliver ved med at græde. Han stopper. Mikkel siger, at han ikke 
behøver at spise det, men at det lå på hans tallerken, hvis han nu fik lyst til at smage på det, da det 
er godt at smage nye ting, ellers ved man jo ikke om man kan lide det. 
Sasha ligger Bo i seng. 
Patrik sidder og synger en sang. Rasmus kommer ind med flere kartofler og spørger børnene, om de 
vil have flere. Tobias tager nogle flere kartofler. Patrik er færdig med at spise og bærer sin tallerken 
ud. 
Nicolai sidder og vender sin tallerken, så resten af hans mad ryger ud på bordet. 
Victor er også færdig nu. 
Sasha siger til Alberte, at hun gerne må putte Lukas. Lukas begynder at græde og blive hidsig, da 
hun tørrer hans mund. Rasmus og Mikkel griner lidt og siger, at Lukas heller ikke kunne lide den 
sidste praktikant. Lukas holder op med at græde og går med Alberte ud og vasker hænder.   
Alle børnene er nu færdige. 
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Liv smågræder. Hun er også færdig. Sasha går hen til hende. Liv spørger Sasha, hvor Bo er henne. 
Sasha forklarer, at Bo og Uffe er ude og sove. 
Der er en del af børnene, der græder rundt omkring i institutionen. Man kan godt mærke, at det er 
tid til middagslur. 
Nicolai sidder tilbage. Sasha tørrer hans mund og hænder. Sasha fortæller os, at de er heldige, fordi 
mange af børnene godt kan selv. Nicolai er den mindste og han er et år. Lukas er et par måneder 
ældre, men virker meget ældre end Nicolai. Sasha siger, at det er fordi, at Nicolai altid klistrer til de 
voksne. 
Nicolai græder kort efter, fordi Sasha går ud med tallerkner, hvilket muligvis kan understrege, at 
Nicolai er meget knyttet til Sasha. 
Mikkel fortæller, at vi nok vil kunne se mere ude i skifterummet. Han fortæller også, at de i vugge-
stuen går meget op i at børnene er meget selvhjulpne, hvilket vi også lægger mærke til i og med at 
børnene mange gange selv skal vælge for eksempel mad. De skal også selv smøre deres mad, hælde 
vand op og gå ud med deres tallerken. 
Vi går ud i skifterummet. Mange af børnene bliver skiftet. 
Sasha skifter Nicolai og snakker med ham. Andre pædagoger hjælper andre børn med at tage tøj på. 
Rasmus kommer med Liv. Hun skal også skiftes. Andre børn løber ind i skifterummet. 
Der står en skål med nye og brugte sutter. 
Rasmus fjoller med Liv, mens han skifter hende. Liv begynder at smågræde, men bliver hurtigt op-
muntret af Rasmus. Rasmus går ud og putter hende. 
Alle børnene bliver puttet og vi stopper vores observation for i dag. 
 
Observatør 3 
 
Ankomst kl. 09:00 
Vi ankommer til vuggestuen kl. 09, hvor det virker som om, at de fleste børn er blevet afleveret. 
Der løber i hvert fald mange børn rundt og leger. Jeg lægger mærke til, at en lille dreng (Nicolai) 
følger sin far helt ud til døren. Han virkede lidt utryg ved situationen, han så meget trist ud, smilede 
ikke så meget og kiggede meget op på sin far, men lige så snart faren var gået, så han glad ud igen, 
smilede og løb rundt sammen med nogle andre børn. Vi går ind på den samme stue, der blev obser-
veret på sidste gang. Inde på stuen er der nede foran vinduet en form for trappe eller bænk. Der er to 
store trin, som man også kan sidde på, og det øverste trin er til morgen blevet lavet om til en bilba-
ne. Med en sort sprittusch er der blevet tegnet en vejbane med lyskryds og det hele. De fleste børn 
virker meget interesserede, kigger den mandlige pædagog over skulderen mens han tegner, nogle 
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børn kommer løbende med pynt til vejbanen i form af træer og fugle. Der er dog også børn, som 
ikke virker interesserede i vejbanen, og disse børn sidder derfor og leger for sig selv, uden nogen 
pædagog. De får først voksenkontakt, når der kommer en pædagog mere ind. De ser dog stadig gla-
de ud, smiler og griner selvom de legede uden hjælp fra en voksen. 
Liv kravler lidt rundt fra stol til stol. Hun skriger en del, og mens hun gør det, kigger hun over på 
os. Det virker som om, at hun søger voksenkontakt. Der står tre-fire stole rundt om et bord, og hun 
når nok at kravle rundt på dem alle sammen. Jeg er bange for, at hun skal falde ned af stolen, og ved 
ikke om jeg skal gribe ind. Da hun så begynder at skrige og kigger hen på mig, bliver jeg endnu 
mere i tvivl, om jeg skal gøre noget. Jeg vælger dog at holde mig i ro. 
Sasha (pædagogen) snakker med en far om Victor og Tobias. Victor er lillebror til Tobias. Det er 
primært Victor, de snakker om. Faren fortæller, hvordan han lige har lært at gå, og derfor følger 
meget efter storebror og gør mange af de samme ting, som han gør. Pædagogen fortæller, at Victor 
er glad for at være i vuggestuen. At han er meget undersøgende. Da faren skal til at forlade vugge-
stuen, begynder Victor at græde en lille smule. Han skriger og får en smule vand i øjnene. Faren 
siger: ”Far kommer igen om lidt”, men råber ud i stuen, at vi må have en god dag. Victor ser tilsy-
neladende ud til, at han er blevet okay med situationen alligevel. Ham og Tobias har fået øje på 
bilbanen og er derfor begyndt at lege med biler. De to drenge ser ud til at være trygge ved, at de har 
hinanden. De holder sig meget tæt på hinanden. 
Nu lægger jeg igen mærke til Liv. Hun har også fået fat i nogle biler, hun sidder ved bordet og leger 
med. Hun kaster en af bilerne på gulvet og begynder at skrige, mens hun kigger på pædagogerne. 
Det ser ud som om, at hun er sur eller ked af det over, at hun endnu ikke har fået nogen kontakt med 
en voksen. Situationen ender med, at Victor kommer hen og samler bilen op og giver hende den, 
men Liv ser stadig sur ud. Hun smiler ikke til Victor, siger heller ikke noget, men sidder bare og 
kigger på ham. 
 
Samling kl. 09.30: 
Sasha har fundet et rundt gulvtæppe frem. Det skal gøre det lettere for børnene at danne en rund-
kreds. Hun tæller højt, hvor mange børn der sidder i rundkredsen, og prøver så vidt muligt at få 
børnene til at tælle med, så de kan lære det. En dreng (Mads) lægger hurtigt mærke til, at der er et 
barn, der ikke er her i dag. Sasha fortæller, at han/hun er syg i dag. Der mangler et barn mere, men 
det er der ikke nogen der bemærker, så for at finde ud af hvem det er, skal børnene et efter et ind i 
cirklen mens de andre synger (”Se hvor NAVN hun kan hoppe, se hvor NAVN hun kan hoppe, hun 
hopper og hopper og hopper og hopper, se nu hopper hun for os”) De skal ind i midten efter tur. 
Liv sidder som nummer tre i køen, men vil tilsyneladende meget gerne først. Hun rejser sig op, si-
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ger sit eget navn flere gange, og pædagogen må gentagne gange fortælle hende, at det er de andre 
børns tur først. Victor er en af dem, der er før Liv. Han har lidt problemer med at rejse sig op. Som 
vi hørte tidligere har han også først lige lært at gå. Pædagogerne er gode til at give ham tid til at 
rejse sig op, men de hjælper ham ikke. Da de andre synger, virker det som om  han ikke vil hoppe, 
han står bare og ser sur ud. Da sangen er færdig, går turen videre til den næste i cirklen, men nu 
lader det til, at Victor gerne vil hoppe. Det får han ikke lov til og bliver derfor lidt småsur. Han for-
lader rundkredsen og går lidt rundt for sig selv. Ude foran døren står der en lille pige og kigger me-
get interesseret. Det er en glasdør, så hun kan se alt, hvad de laver inde på stuen. Hun smiler og 
hopper lidt ude foran døren, indtil der kommer en pædagog og løfter hende væk. Nu er det blevet 
Bos tur. Han vil vist helst ikke lave noget. Han bliver siddende indtil pædagogerne får ham overbe-
vist om, at han skal lave noget, ligesom alle de andre børn. 
Ude på legepladsen er en gravmaskine ved at tømme sandkassen, fordi de skal have nyt sand. Det 
optager mange af børnenes opmærksomhed, især drengene har svært ved at holde fokus på rund-
kredsen før gravmaskinen er ude af syne. Da alle børnene har været inde i midten, synger de et par 
sange mere, hvor børnene både kan synge med, og også får lavet lidt bevægelser til sangene, blandt 
andet den med bageren rundt om hjørnet. 
 
Brødpause 
Da de er færdige med at synge, skal børnene samles rundt om et langt bord til brød og vand. Sasha 
skærer brødene ud i mindre stykker, ligger en smørklat på og giver børnene hver et stykke brød og 
en kniv, så de selv kan smøre smørret ud på brødet. Det går bedre for nogle børn, end det gør for 
andre. Sasha spørger: ”Har I set, at vi har fået gæster i dag?” nogle af børnene kigger kort over på 
os, men ellers er der ikke nogen reaktion. De har i stedet for travlt med at smøre og spise deres 
brød, virker det som om. De skal også selv hælde vandet op i deres krus. Sasha eller en af de andre 
pædagoger hælder lidt vand fra en stor kande hen i en lille kande, og så skal de selv hælde det fra 
den lille kande, ned i kruset. Mads kommer til at spilde noget vand. Der går lidt tid, før en af pæda-
gogerne lægger mærke til det, men drengen ved siden af Mads er hurtig til at råbe op og sige, at 
Mads har spildt, dog uden at nogle af pædagogerne gør noget. Først efter et par minutter spørger 
Rasmus: ”Eeeeej Mads, hvad har du dog lavet?”, men med en lidt hård tone i stemmen. Der er 
mange af børnene der sidder med deres kniv i munden i noget tid, før Sasha siger til dem, at de skal 
tage den ud af munden. Hun må derefter også sige til de andre pædagoger, at de skal få børnene til 
at tage knivene ud af munden. 
Sasha forsøger at føre en dialog med Victor og Tobias. ”Victor, jeg så at du holdt Tobias i hånden 
på vej i vuggestue”. Hun snakker herefter også med de andre børn om, hvordan de er kommet til 
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vuggestue. Nogen er blevet kørt, hvor hun så spørger ind til, om det var mor eller far, der kørte. De 
snakker også meget om gravemaskinen udenfor. Hun bruger altså noget tid på, at få børnene til at 
bruge deres sprog, og det er ikke kun praktisk informationsudveksling, der er til stede, når de taler. 
Jeg er generelt overrasket over, hvor meget sprog børnene faktisk har, taget i betragtning af deres 
alder. 
Rasmus fortæller, at han skal have Mads, Tobias og en dreng mere med ud og gå en tur i dag. Mads 
bliver utålmodig, han sidder mere og mere uroligt og begynder at slå Tobias, som sidder ved siden 
af ham. Tobias vil ikke have det. Han siger stop, men Mads bliver ved. Sasha prøver nu også at få 
ham til at stoppe og må hæve stemmen lidt, før han stopper. Victor ser ud til at blive lidt ked af, at 
han ikke skal med på tur, når hans storebror skal. 
Børnene må først forlade bordet, når de er færdige med at spise og drikke, men de skal ikke vente 
på, at alle bliver færdige. Birger sidder tilbage som den sidste. Han er åbenbart altid den der sidder 
sidst. Så Sasha vil lave en aftale med ham om, at han bliver først færdig i morgen. Efter brødpausen 
sidder jeg og tænker lidt over, at jeg er overrasket over, hvor meget børnene kan selv, hvilket må 
hænge sammen med, at pædagogerne går meget op i at lære børnene noget. 
 
Efter brødpause – inden frokost 
Der kommer efterhånden flere og flere børnehavebørn ind på stuen og laver pynt til vejbanen. De 
vil gerne bruge lim til at sætte det fast, men her blander Sasha sig hurtigt og giver dem elefantsnot i 
stedet for. Det har børnene aldrig set før og de spørger, hvad det er. En af drengene spørger, om det 
kommer fra en rigtig elefant. En af de drenge der hjælper til med banen, er Patriks storebror. Han er 
lige kommet op i børnehaven. 
Nu går det op for Bo, at han ikke skal med på tur, fordi han får at vide, at han skal ud på badeværel-
set til en anden aktivitet. Sasha fortæller os, at der er forskellige aktiviteter her mellem kl. 10 og 11. 
Nogen skal på tur, andre lege med vand i et badekar på badeværelset (hun fortæller, at de skal lave 
en god sanseleg, hvor de for eksempel skal vaske nogle dyr), og resten skal lave påskeklip med 
hende inde på stuen. Bo lader til at blive ked af, at han ikke skal med ud at gå. 
Flere og flere børnehavebørn kommer ind med ting til vejbanen. observatør 1. sidder på banen, i 
den ende hvor børnene har sat træer op. En dreng siger: ”Eeeej, hvad har I lavet?”. Der er en ting , 
der er gået i stykker, så det snakker han med observatør 1. om, men han virker ikke sur over det. 
Sasha snakker med en praktikant (Alberte). Der er en pædagog i børnehaven som er syg i dag, og 
derfor er de underbemandet, så Sasha skal derop i eftermiddag. Hun fortæller praktikanten, at det er 
en fordel, at være i så stor en institution, og de hjælper tit hinanden, når der er nogen, der er syge. 
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Liv går lidt rundt på gulvet for sig selv. Sasha fortæller hende, at hun skal gå ud på badeværelset og 
lege med vand, hvorefter nogle børnehavebørn hurtigt reagerer og råber i kor: ”Eeeej hvor snyd!”. 
Sasha fortæller dem så, at da de gik i vuggestue, legede de også med vand. Det kan drengene ikke 
huske, men så siger Sasha, at hun selv har leget med en af dem, fordi det var hende der passede 
ham, da han gik i vuggestue, men det kan han ikke huske. 
De fleste børn har forladt stuen. Der er meget gråd ude fra gangen. Sasha fortæller os, at pædago-
gerne kan  høre, om det er børn fra deres stue, der græder. Hun havde for eksempel lige hørt Nico-
lai. Patriks storebror, som er fra børnehaven, siger, at det er han glad for, for så ved han, at det ikke 
er hans lillebror, der græder. 
Victor river en mappe ned fra gulvet, men Sasha går lige forbi ham. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad 
det er for en mappe, men det må så være en, de gerne må have fat i. 
Ude på legepladsen er der et barn, der græder. Efter meget kort tid råber Sasha: Ej Niiicolai” og går 
ud efter ham. Der er en form for terrasse lige ude foran stuen, hvorfra de kan komme helt ud på 
legepladsen, men jeg tror, der er lukket af lige nu. 
De har samlet to borde, så der er et stort bord, de skal sidde om og lave påskeklip. De har lavet på-
skeklip før, og nogle børn skal derfor lave videre derfra, hvor de nåede til sidst. Praktikanten sukker 
dybt og virker lidt opgivende, da hun sidder med Victor. Han vil tilsyneladende ikke lave videre på 
det, som han startede på sidste gang, men det skal han. Først da Sasha fortæller hende, hvad hun så 
kan gøre, smiler hun lidt igen. Victor får lov til at lime små ting på hans kylling fra sidste gang. Han 
siger flere gange: ”Min” mens han sidder med limen, og der er ikke nogen, der må tage den. Alberte 
vil vist tage den fra ham, men det må hun ikke. Der er lim overalt, og man kan se hvordan Victors 
fingre klistrer til alt, hvad han rører ved, men han vil alligevel ikke aflevere limen. Til sidst må Al-
berte rive limen ud ad hånden på ham, og styre hans hånd. Hun viser ham altså først nu, hvordan 
man bruger en limstift. Aisha vil vist heller ikke aflevere limen til Sasha, selvom hun ikke bruger 
den, og der er en anden, der gerne vil have den. 
Sasha har hele tiden øjne på Alberte også, og gør hende opmærksom på, at Victor er ved at proppe 
øjnene til kyllingen ind i munden, hvilket han ikke må. 
På samme tid hjælper Sasha også Nicolai med at lave en kylling. Da den er færdig, græder han igen 
– han gider ikke mere, finder Sasha ud af og tager ham ned ad stolen. Nicolai har som et af de ene-
ste børn ikke noget sprog, men Sasha kender ham tilsyneladende så godt, at hun ved, hvad hans 
gråd betyder. 
En mor kommer ind på stuen med hendes søn (Lukas) kl. 10.30. Hun snakker engelsk. Lukas har 
været vågen mange gange i løbet af natten, og vågnede alligevel allerede kl. 06 i morges. Da moren 
forlader stuen efter at have snakket med Sasha, begynder Lukas at græde og skrige højt. Sasha må 
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derfor sætte Nicolai over til Alberte, så hun kan tage Lukas op i stedet for. Det virker som om, at 
det er hende der giver børnene størst tryghed. 
Aisha sidder og limer på klistermærkerne. Sasha spørger, om de skal lave en kylling sammen, for at 
få hende til at stoppe med at lege med limen, men går hen til Lukas, som igen er begyndt at græde. 
Derefter går hun hen til Aisha. 
Victor er på vej ud af stuen med en stol. Sasha kigger hen på Alberte, måske for at se, om hun ser 
noget, men det gør hun ikke. Sasha beder ham til sidst selv om at gå tilbage til bordet med stolen. 
Mikkel (en anden pædagog) kommer og fortæller Sasha om et barn, som har problemer med noget 
derhjemme (jeg hører ikke hvad), men han har ikke dette problem i vuggestuen. Derfor mener Mik-
kel, at det måske er mor og fars usikkerhed, som smitter af på barnet, og derfor har han kun pro-
blemet sammen med dem. Det er altså forældrenes skyld, ifølge Mikkel. 
Nicolai sidder med en plade, hvor man skal lægge dyrene på de rigtige pladser, så de passer i hul-
lerne på pladen. Han taber et dyr på gulvet. Alberte ser det, men gør ikke noget ved det. Hun gør 
ham blot opmærksom på, at han tabte noget, mens hun sidder og klipper videre. Hun klipper ikke 
for noget barn, hun sidder bare og klipper ekstra skabeloner. Nicolai kigger meget på hende, og 
derefter hen på os. Det virker altså som om, at han gerne vil have en til at samle den op. 
Døren ud til terrassen smækker foran Patrik. Han græder og ser hen på os. Sasha rejser sig hurtigt 
og åbner døren igen. Så stopper han med at græde igen. 
Børnehavebørnene er gode til at spørge om lov, når de vil have limen. De opfører sig rigtig pænt og 
er gode til at være ’de store’. Sasha fortæller dem, at den pynt de har lavet til vejbanen godt kan gå i 
stykker, da man aldrig ved, hvad der sker i en vuggestue. Det har de det fint nok med, så kan de jo 
bare samle det igen eller lave noget nyt. Aisha er allerede begyndt at pille ved træerne, men hun 
kigger meget uskyldigt hen på os, så måske ved hun godt, at det er lidt farligt, det hun laver, men 
Sasha fortæller os, at de ikke vil begrænse børnene til at de ikke må røre ved træerne på vejbanen, 
den er jo trods alt lavet til dem. 
Victor og Alberte går og leger på trappen/bænken. Victor snubler og smågræder lidt., hvortil Alber-
te siger: ”Ej det gjorde ikke ondt”. 
Liv vil tilsyneladende tage Lukas’ tegning, lige så snart hun ikke får opmærksomhed fra Sasha, så 
Lukas bliver ked af det. Liv begynder at græde, men Alberte eneste reaktion er: ”Ej Lilly, du er ikke 
ked af det”. Hun fortæller tit børnene, hvordan de har det (det gjorde ikke ondt, du er ikke ked af det 
og så videre, i stedet for at spørge, hvordan de har det). 
Sasha snakker både engelsk og dansk til Lukas. Det var hans mor, der snakkede engelsk, da de kom, 
så måske er det kun engelsk eller et helt tredje sprog, der tales derhjemme. 
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Nu skal børnene snart have frokost, men inden det, skal de alle sammen vaske hænder. Liv løber 
hen mod Sasha og vil have hjælp, men i stedet for at Sasha trækker hendes ærmer op, forsøger hun 
tilsyneladende at få Liv til at gøre det selv. Sasha spørger: ” Hvor er dine ærmer henne?” hvorefter 
Liv peger på sine arme, og så hiver hun ærmerne op og går ud for at vaske hænder. 
Jeg får lige kigget ud på legepladsen. En lille pige går rundt alene på en stejl bakke ved siden af 
rutschebanen. Der er mange andre børn, men det ser ud som om, at de ignorerer hende. De går lige 
forbi hende, og andre maser sig også udenom både på vejen op og ned ad bakken. 
Peter fra børnehaven er tilsyneladende meget optaget af den nye bilbane. Han kører frem og tilbage 
med bilerne, også henover os, fordi vi sidder ude i den ene ende af banen. Det morer han sig meget 
godt med, smiler og griner og laver sjove lyde som en bil. 
Mikkel sidder ved det bord, nogle af børnene skal spise ved og synger med børnene. Bo går igen for 
sig selv. Han sætter sig ved bordet i det andet hjørne af stuen, og ser trist over på de andre. 
En lille pige (Sandra) fra en anden stue kommer flere gange ind på ”vores” stue. Hun går alene 
rundt, men smiler og siger hej til alle, hun møder. Måske er “hej” det eneste hele ord, hun har lært 
at sige. Hun siger det i hvert fald mange gange, og jeg hører hende ikke sige noget andet. Hun går 
rundt og leger med en gul bold.e Så kommer Liv pludselig hen til hende og mener tilsyneladend, at 
det er hendes bold og prøver at tage den fra Sandra. Alberte griber ind og fortæller, at nu er det 
Sandra der leger med den, så kan Liv få den bagefter. Sasha bryder ind og foreslår, at de kan spille 
sammen i stedet for. Til at starte med ser Liv lidt skeptisk ud, hun vil vist hellere lege alene, men 
finder efter kort tid ud af, at det alligevel er meget sjovt, hun griner sammen med de andre. Aisha er 
også kommet hen for at lege med. Efter lidt tid følger Sasha Sandra ind på hendes egen stue, for nu 
er der ikke længe til, at det er frokosttid. Maden har været lidt forsinket, så de får ikke frokost til 
normal tid i dag. 
Bo sidder stadig henne ved det andet bord. Der er gået et kvarter nu, hvor han har været helt alene, 
og set trist ud, men nu kommer Alberte hen og leger lidt med ham, så begynder han at smile lidt 
igen. 
Alle børnene har fået deres hagesmække på og er klar til at spise. De sidder stadig ved bordet og 
synger med Mikkel. Men nu gider Victor ikke at synge mere, og går hen til et andet bord helt alene. 
Her kravler han lidt rundt fra stol til stol og hen på en reol, hvor han har fået øje på noget legetøj, 
han tilsyneladen gerne vil have fat i. Han får fat i det og kaster det ned på gulvet. Det ser Aisha hur-
tigt og løber hen efter det. Hun tager bolden og leger lidt med den, men det var vist ikke det, der var 
Victors hensigt, da han kastede bolden. Han kommer hurtigt ned på gulvet igen og tager bolden fra 
Aisha. Victor skriger højt og løber med bolden. 
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Frokost kl. 12.15 
Nu er maden endelig blevet klar, og børnene er blevet fordelt på tre borde. Der sidder tre-fire børn 
og en pædagog ved hvert bord. Alberte sidder dog også ved Sashas bord. Liv sidder og siger sit eget 
navn igen og igen, hun forstår måske ligesom i morges ikke, hvorfor hun ikke er den første, der får 
mad. 
De får laks med kartofler og coleslaw, hvilket jeg ikke mener er typisk mad for så små børn, så jeg 
har en forventning om, at lige om lidt er der mange børn, der bliver utilfredse, men det viser sig 
ikke at være tilfældet. Kun Bo vil tilsyneladende hellere have sin sut end maden. Han begynder at 
græde. Han sidder også og gaber og ser meget træt ud. Sasha forklarer Alberte, at det er okay, han 
bliver sur, så længe det ikke er på et højt niveau. Sasha prøver at forklare Bo, at alle de andre børn 
spiser, så det kan han også godt gøre, men det gør blot, at hans gråd bliver endnu højere. Sasha 
spørger Mikkel, om han også var sur, da de legede ude på badeværelset. Mikkel svarer, at det var 
moren der afleverede ham i dag, så ja han har været sur hele dagen. Det er vist altid dårligere dage, 
de dage, hvor det er mor der afleverer ham. Han sidder også ved bordet og råber efter sin mor nu. 
Alberte kommer ind med brød til ham. Han spiser til lidt af det, men græder stadig. Ikke ret lang tid 
efter bliver han lagt, for han sidder næsten og sover ved bordet. Sasha forklarer Alberte, at han ikke 
skal vænnes til at han får sin vilje ved at skrige. De andre børn havde også lagt mærke til, at Bo 
brokkede sig, og det bliver der talt om ved de to andre borde. 
Nu begynder Tobias at græde, fordi Mikkel har lagt noget på hans tallerken, som han ikke ville ha-
ve. Det påvirker også Victor lidt. Han sidder ved et andet bord sammen med Rasmus. Han begynder 
først nu at kigge meget over på sin storebror og ser lidt forvirret ud. Mikkel taler på en meget pæ-
dagogisk måde til Tobias: ”Jeg lagde det jo bare på tallerkenen for at du kunne smage på det, om 
det smager af kartoffel, eller flødeskum. Tror du ikke det smager af flødeskum? Men hvis du ikke 
vil smage det, så kan du bare lade det ligge”. Rasmus er gået ud efter flere kartofler, efter at han tog 
skålen fra Mikkels bord, fordi de ikke havde flere ved hans bord. Da han kommer ind med flere 
kartofler klapper Tobias, og det hjælper lidt på humøret. Han virker også bedre til at dele med de 
andre denne gang. Nu vil han gerne have noget vand, og kanden står ved den dreng, der sidder over 
for ham. Han vifter med armene og peger på kanden i stedet for at spørge om det. Mikkel forklarer 
ham, at han først får vandet, når han har spurgt: ”Må jeg godt låne vandet?”. Det bliver Tobias også 
lidt utilfreds med, men det ender med, at han spørger om lov og får vandkanden. 
Ovre ved Sashas bord er det nu blevet tid til, at Lukas skal gøres klar til at blive puttet. Hun siger til 
Alberte, at hun skal gøre det. Lige så snart Alberte rører ved ham, begynder han at skrige, hvorefter 
jeg hører Mikkel sige, at han heller ikke kunne lide deres tidligere praktikant. Han vil kun ordnes af 
de faste pædagoger, og allerhelst skal det være Sasha. Men Alberte fortsætter, selvom han skriger 
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og skriger. De andre pædagoger mener, at han skal lære, at det ikke altid kan være den samme, der 
ordner ham. 
Børnene skal hjælpe til med at rydde af bordene, da de er færdige med at spise. De skal selv sætte 
deres tallerkener, gafler og kopper hen på en vogn, som i øvrigt er meget høj, så nogle børn har 
svært ved at nå op med deres tallerken. 
Liv sidder som den sidste tilbage ved bordet. Sasha kommer hen til hende og spørger, om der er 
noget galt. Hun siger, at hun er bange for, at det er Bo, der græder ude på gangen, men Sasha for-
klarer hende, at han sover allerede og der er nogen der passer på ham, så det er nogle andre børn der 
græder. Måske er det Uffe, måske er det Lasse. Så falder Liv til ro igen og går med til at få taget sin 
hagesmæk af, og går ud for at blive gjort putteklar. 
Sasha fortæller os, at Nicolai blev et  år i januar, og at Lukas kun er 3 måneder ældre end ham. Ni-
colai søger bare meget mere voksenkontakt, hvilket bremser hans udviklingsproces. Men Sasha er 
glad for, at hun er i en vuggestue, hvor de ikke har de helt små børn, som man må have i armene 
hele dagen. Børnene her kan heldigvis mange ting selv, siger hun. Nicolai er meget klyngende til 
Sasha. Han græder, når Sasha ikke er hos ham. 
Det er ikke alle børnene der er lige interesserede i at blive gjort putteklar. Nogle render rundt og 
leger, nogle hjælper med at rydde op og andre løber bare forvirret rundt. Børnene er gode til at 
hjælpe med oprydningen. Især Mads vil meget hellere rydde op, end han vil skiftes, på trods af at 
man kan lugte, at han trænger til det.  Der sker mange forskellige ting i vuggestuen nu, og det virker 
som om, at nogle børn ikke helt ved, hvad de skal gøre med sig selv. Mange løber rundt på gangen 
og leger i legerummet. 
Nu begynder Nicolai også at blive træt og vil gerne have sin sut, men den kan de ikke finde, så han 
begynder igen at græde. Inde på stuen har Victor fundet hans sut, og bliver bedt om at gå ud til Sa-
sha med den, så Nicolai kan stoppe med at græde. 
Her slutter dagen for os, så vi går ud i køkkenet og snakker lidt om, hvad vi har set i løbet af dagen, 
hvorefter vi takker lederen og pædagogerne for, at vi måtte være med. Lederen siger, at vi bare kan 
sende en e-mail, hvis der er noget vi får brug for, og så forventer hun at få et eksemplar af vores 
projekt. 
 
9.2 Observationsnoter fra Birkerød 
 
1. observation 
Observatør 1 
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Introduktion  
Vuggestuen ligger i Birkerød. Jeg er  kørt forbi institutionen mange gange før, men har aldrig lagt 
mærke til institutionen, da den ikke skiller sig markant ud fra de andre huse som den ligger omrin-
get af. Vi kommer ind i institutionen og finder selv ned i vuggestuen, som ligger i den fjerneste en-
de af bygningen. Her bliver vi mødt af Lotte (pædagogmedhjælper), som overrasket tager imod os. 
Hun troede vi først kom på næste onsdag, men på trods af det tager hun imod os og fortæller at vi 
kan stille vores ting og derefter komme ned og påbegynde vores observationer. Da vi kommer ned 
igen fortæller hun at de som sådan ikke har forberedt noget til i dag, på grund af som tidligere 
nævnt at de ikke vidste at vi allerede kom i dag. 
 
Fra kl. 8.15-9.00 
Børnenes dag starter med at de to vuggestuer er slået sammen. Der er fælles leg på begge stuer. 
Nogle af børnene i blandede aldersgrupper laver puslespil, sammen med et par pædagoger. 
De mindste børn sidder på trip trap stole 
Pige og dreng leger med biler. 
5 drenge løber rundt om bord i det andet lokale. De griner. 
Drengen (Allan) og pigen (Smilla) skændes om bilen. Han siger ”det miiiin!”. Pædagog reagere og 
går over og spørger om hvad der sker, da han ser ud som om, at han er ved at blive ked af det. Allan 
får bilen, som Smilla havde taget og Allan går smilende videre. 
Piger står og skubber hinanden op af væg. Fører til at pædagog spørger om de ikke begge kan være 
der. Hvorefter den ene flytter sig lidt til siden og de begge kan være der. 
Tre drenge går sammen rundt med biler i hånden. De putter bilerne i munden. 
 
Fra kl. 9.00-10.00 
Stuerne bliver delt op kl. 9, idet de to sidste pædagoger møder ind. 
Stuerne er aldersopdelt. Stuen vi skal observere på er for børn mellem 2-3 år. 
Allan og Smilla skændes om en bil, denne gang får Smilla bilen med hjælp fra pædagogen. Allan 
får at vide at han skal lege med noget andet. 
Lotte (pædagogmedhjælper) sidder med en bog på skødet og læser højt omringet af børn. 
Mikkel ligger på gulvet. Han ser træt ud. Han leger ikke med de andre. 
Mikkel ligner at han vågner op ved at han rejser sig, men lægger sig ned igen. 
Pædagog spørger til om han er blevet frisk igen. Mikkel har muligvis været syg? 
Børnene kigger meget på os i starten, men efter vi har været her et stykke tid virker de upåvirket af 
vores tilstedeværelse.  
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Katrine står i hjørnet alene og leger tilsyneladende at hun  laver mad. Leger stille og roligt for sig 
selv. 
Kurve i hjørnet danner ramme for Smilla og Allans leg. Pædagog siger, at de skal stille dem tilbage, 
når de skal sove. Legen fortsætter. Smilla falder over en bil, imens hun prøvede at bære en kurv, 
hun siger en hurtig lyd, hun ser forskrækket ud og kigger om nogle ser det. Pædagogerne kigger 
ikke. Hun rejser sig og går videre. 
Mikkel ligger stadig på gulvet, pædagog bliver igen opmærksom på ham og lægger sig ned, på 
samme måde som ham. Han rejser sig og finder en plastik panda som han begynder en stille leg 
med nede på gulvet. 
Smilla ser ud som om hun gerne vil have Allans opmærksomhed. Hun bliver ved med at pege og 
sige lyde, han kigger ikke. Hun løber over og rusker i ham. 
Jeg fortæller Smilla at hun kan putte to bolde i en af kurvene. Hun går rundt med boldene i kurven. 
Lotte (pædagogmedhjælper) påbegynder oprydning da de skal have formiddagsfrugt og rugbrød. 
Hun inddrager børnene til at hjælpe. Nogle hjælper, blandt andet Jamilla som går og samler biler 
op. 
Anne (stuepædagogen) ankommer. Børnene ser glade ud for at se hende. De snakker og de viser 
hende det tøj, de har på. 
Tegnesagerne bliver ryddet op af Lotte, børnene skynder sig op til bordet og hvor de pakker grejet 
ud igen. 
Mads ligner en der forsøger at kravle op i trip trap stol med mavestykke, tiltænkt babyerne. Anne 
forklarer ham i et lavmælt og kærligt tonefald at han ikke skal sidde i den, hun forklarer ham at hun 
er bange for at han sidder fast. Anne tager Mads op af stolen, hvorefter han løber over i tårnet/huset 
og gemmer sig. Anne går hen til ham og forklarer hvorfor hun tog ham op af stolen. Han bliver sid-
dende. 
En dreng (Jahal) kommer ind på stuen efterfulgt af en dame. Jahal bliver tilsyneladende afleveret. 
Han står og kigger på de andre børn, som leger. Det ligner at han kigger i retning af Viggo og Vil-
lads og deres igangværende leg. Jahal kigger op på sin mor, som står ude på badeværelset. Han går 
over til de drengene (Viggo og Villads) og kigger på hvad de laver uden at tage del i legen. Lotte 
kommer over og viser ham hen til en stol, Jahal kigger ud i garderoben efter sin mor. 
Viggos mor virker som om hun prøver at sige farvel til Viggo. Viggo kigger ned i bogen med Vil-
lads. Viggo kigger ikke op, da hun går. De leger videre men Lotte må stoppe deres leg på grund af 
formiddagsmad.  
 
Eftermiddagsmad: Fra kl. 10.00-10.30 
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Smilla niver Nina ved bordet. Lotte ser hvad der sker og forklarer Smilla at det gør ondt på Nina. 
Nina som blev nevet kan tydeligvis ikke lide det. 
Anne hælder vand på gulvet. Hun ser helt forbløffet ud, det var nok et uheld. Børnene jubler, hun 
spørger dem hvad man skal gøre ved det. Villads siger at man skal tørre (op). Hun går i gang med at 
tørre op. 
Rugbrødsmadder bliver serveret. 
Katrine hoster. Anne siger hun skal hoste ned i ærmet, hvorefter Katrine gør det, som udløser ros 
fra Anne. 
Mælkekarton bliver stillet frem på bordet. Jahal peger på koen, Lotte giver Jahal mælk i hans glas, 
men han peger fortsat i retning af billedet på kartonen, som viser en ko. Kan være han ville vise 
Lotte koen på kartonen. 
Børnene kigger meget i retning af hvor jeg sidder. Kigger de på mig eller noget andet i baggrunden? 
Det kan muligvis være fordi jeg ikke spiser ligesom dem. 
Zally faldt tidligere og fik lov til at ligge lidt i sofaen. Hun virker som om hun keder sig imens de 
andre spiser. Hun har sat sig op og siger lyde. Muligvis for at gøre opmærksom på sig selv. Ingen 
kigger. 
Lotte går over til Zally og Zally skynder sig væk og lægger sig ned i sofaen. Lotte siger at hun skal 
komme over og sidde med de andre eller lægge sig ned og hvile. Zally lægger sig ned og fortsætter 
med at lave bil-lyde. Hun rejser sig og løber hen til mig og afleverer en tegning. 
Lotte henvender sig til mig: Hun fortæller at pædagogerne giver børnene frugt frem for at børnene 
selv tager med fingrene. Det gør de grundet smittefare og sygdom her i vinterperioden. Nogle af 
børnenes forældre er læger, som har sagt, at de ønsker det på den måde, så det reducerer smitten. 
Lotte forklarer, at det går imod deres pædagogik om at børnene selv skal kunne vælge og at det kan 
være svært for nogle af de børn, hvis sprog ikke er så udviklet, at de kan give udtryk for, hvad de 
gerne vil have. I stede peger pædagogerne eller spørger (til dem, som mangler sprog) hvilken frugt 
de gerne vil have. 
Lotte rejser sig, det skaber uro ved bordet. For eksempel leger børnene med mælken og rugbrød. De 
sidder uroligt. 
Mikkel kravler ned fra sin stol. Han ser at jeg sidder i hans løberetning, hvor han skynder sig at gå 
den anden vej. 
 
Sangleg og projekt ’runde former’ 
Alle børnene hopper ned fra stolene. 
De sætter sig i en rundkreds på puder på gulvet. 
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Jeg overvejer om vi bør gøre det samme? Bliver vi for deltagende? 
Zally fortæller pædagogerne at vi ikke sidder på gulvet. Pædagogerne siger ikke noget til det, og 
pædagogerne fortsætter med at få samlet børnene nede i rundkredsen. 
De synger og tæller hvor mange de er til stede. 
Lotte fortæller at vi (observatør 2. og jeg) er her i dag, for at se på dem, og vi vil også komme igen 
en anden dag. 
Pædagogerne laver sangleg med fagter, som børnene virker til at imiterer og synger med. 
Katrine som tidligere fik af vide at hun skulle hoste ned i ærmet, hoster nu som anvist. 
Mange af børnene har et sprog, dog stadig enkelte som ikke har. 
Børnene leger sangleg med pædagogerne, hvor de taler om forskellige farver og dyr. Børnene skal 
fortælle hvilke farver og dyr, som pædagogerne viser i form af plastikdyr og balloner i forskellige 
farver. 
Pædagogerne deler sanglegen med ballonerne op, at det er pigerne som får en ballon hver især som 
hele gruppen skal synge om. 
Anne (stuepædagog) laver en fælles introduktion til former med farver på. 
Størstedelen af børnene er stille og virker til at de er  koncentreret om pædagogen, idet de kigger i 
hendes retning. 
Viggo og Villads har gået sammen hele morgenen. De virker til at være rigtig gode venner og de 
lader til at de tror at de er i samme gruppe da stuen bliver splittet op i 3 mindre grupper hvor børne-
ne i følgeskab med pædagogerne skal ud i institutionen og finde runde former. De er blevet splittet 
op og den ene Viggo må sætte sig ned igen, da den lille gruppe begiver sig ud i institutionen. 
Projekt former: Stuen bliver delt op i 3 grupper af 4 børn og en voksen. De går rundt i huset for at 
finde runde ting. 
I starten er det primært pædagogen som får øje på de runde former, men efter noget tid kan nogle af 
børnene også finde dem. 
 
Fri leg i børnehaven og i fællesrummet 
Gruppearbejdet ender nede i børnehaven hvor de får lov til at lege. 
To drenge går hen til borgen i hjørnet og ser efterfølgende bilbanen bagved. Den ene skynder sig 
hen for at hente biler. Bilerne kommer med over i borgen og legen kombineres mellem borg og ba-
ne. 
Flere biler bliver hentet til bilbanen. 
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Nogle drenge fra børnehaven kommer ind på stuen. Deres pædagog taler sammen med Anne og 
Lotte og de bliver enige om at rykke vuggestuebørnene ud i det store fællesrum, da nogle af børne-
have drengene gerne vil lege inde på deres stue. 
Pigerne får at vide fra pædagogerne at de skal stoppe deres leg med køkkentingene. 
Der er andre legeredskaber ude i fællesrummet, hvilket skaber nye lege. 
To drenge spørger om lov til at tage borgen med ud i fællesrummet. De kravler op i borgen, på trods 
af de fysisk er for store til det så de sidder fast og de virker irritereret på hinanden. Tre børn forlader 
borg legen. 
Bil legen på borgen fortsætter. Legen ser vanskelig ud idet drengene virker til at de gerne vil sidde 
inde i borgen, fremfor at sidde udenfor den. 
Børnene fik også lov til at tage en old school telefon (en med rør, ledning og store knapper) med ud 
i fællesrummet, som bliver flittigt leget med af forskellige børn. 
Jahal siger ikke så meget (mangler sprog?) og kommer hen til mig mange gange. Han viser hvad 
han leger med og går igen. 
De voksne snakker med børnene, hvor de sidder på hug i øjenhøjde med børnene. 
Jahal leger meget med sig selv. Han siger ikke fra, da Smilla prøver at tage telefonen fra ham. Pæ-
dagog opdager hvad der er under opsejling og reagere, så Jahal får telefonen igen, som han fortsat 
går rundt med hvor han løfter røret og trykker på knapperne. Han siger ikke noget.  
Smilla går hen til Lotte som sidder ovre i sofaen, og rækker armene frem. Det virker til at hun gerne 
vil op til Lotte. Lotte bærer Smilla op på skødet og de sidder og snakker stille og roligt. 
Enkelte leger alene. En fælles leg er opstået sammen med Anne omkring ”murstene” (de har form 
som en mursten, men er lavet af kork eller andet blødt materiale). 
Allan har bygget et tårn, som han bygger højere og højere, men de andre børn leger også med ste-
nene, så der ikke er nok så han kan bygge det højere. 
Anne stopper Zally efter hun har kastet med murstene, Anne siger til Zally, at hun er bange for at 
der er en som får dem i hovedet. 
Allan bygger tårn og Zally holder på midten så det ikke vælter. Flere og flere kommer til og hjælper 
til med at bygge det højere. Dette sker på eget initiativ. 
Smilla går rundt med en lille lyserød dametaske i mini udgave. 
Dreng leger han taler i telefon med Lotte. De fører en længere samtale. 
Mikkel som ellers har virket utryg ved mig, da det virket til at han hele tiden har gået væk fra mig 
når han kom i nærheden. Mikkel kommer over og snakker flere gange. 
Lotte har dannet en leg hvor hun har sammensat to tunneller, hvor hun kilder dem når børnene krav-
ler igennem, udløser stor jubel. 
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Anne styrer legen ved at hjælpe børnene med at lægge murstene på tårnet så det ikke vælter. Hun 
virker til hjælpe børnene med at bygge, efter nogle af børnene har væltet hinandens tårne, hvilket 
tydeligvis har skabt frustration hos dem.  
Nina rykker tårnbygning op på bordet, hvilket sker af eget initiativ. Pædagog bemærker og roser 
hende. 
Dreng står kort og kigger ud af hoveddøren, muligvis i retning af parkeringspladsen. Ser han efter 
sine forældre? 
Anne prøver at få to piger til at lege sammen om murstene, men Zally virker ikke til at vil ikke lege 
med Jamilla, hvorimod Jamilla virker til at hun gerne vil lege med Zally. 
Alle pædagogerne virker rigtig glade og optaget af børnenes leg. 
Tårnet er bygget i voksenhøjde. Børnene hjælper Lotte ved at række hende murstene til tårnet. 
Alle virker til at de gerne vil have hende til at tage deres sten. For eksempel råber de: ”her, her, 
her”... 
Tårnet vælter. Børnene skriger og løber over til resterne af tårnet og splitter det helt ad.  
Byggeriet af tårne fortsætter. Pædagogerne stopper legen på grund af oprydning til frokost. Børnene 
går tilbage til stuen, hvor pædagogerne hjælper dem med at vaske hænder. 
 
Frokost 
Børn og voksne spiser frokost i fællesrummet. 
Der hænger et billede af økologi symbolet ovre ved køkkenet. Der står økologimærke, 30-60%. Kan 
betyde at de bruger 30-60% økologiske madvarer. 
Hvert barn får tildelt en kniv og et skærebræt. 
Pålæg delt op på fad. Pædagogerne spørger børnene hvad de vil have af mad, hvorefter de får lidt på 
deres brød som de selv kan smøre ud. Smør på brødet og derefter pålæg. 
Børnene virker til at være gode til at sidde stille (trætte?) og spiser roligt deres mad. 
To børnehavebørn larmer rundt på gulvet bagved hvor de spiser. Vuggestuebørnene virker ikke til 
at blive forstyrret af dem. 
Dreng guides i at smøre brødet af pædagogen ved siden af. 
Pædagogerne benytter små kander, så børnene selv kan hælde. De bliver fyldt op af pædagogerne 
fra en stor kande. 
Pædagogerne hjælper hele tiden børnene. Der er ikke nogen, som bliver ladt alene. 
Ca. 4 børn pr. pædagog eller medhjælper. Der er 2 pædagogmedhjælper og 1 pædagog. 
Katrine hoster igen, som anvist, ned i ærmet. Hun bliver endnu engang rost. 
Pædagogerne sidder og spiser sammen med børnene og snakker. 
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Jeg synes det er lækker sund mad. Der er alt lige fra makrel, leverpostej, ost, rødbeder, tomat, pe-
berfrugt og agurk og de drikker vand til. 
Lotte rejser sig fra bordet. Børnene fortsætter med at spise deres mad. 
Villads begynder at mase sin kop ned på brødet. Villads spørger Lotte om han må fortsætte, men 
hun stoppe ham og siger det er noget gris. 
Børnene sidder i grupper og spiser. Børnene sidder blandet piger og drenge og det virker som om 
det er med vilje at de ikke sidder ved siden af deres legekammerater. Set ud fra legen før de spiser 
frokost. 
Børnene får af vide at de er store på grund af de sidder på høje taburetter, hvilket babyerne ikke kan 
og gør. 
Katrine fortæller noget til Anne, som Anne ikke forstår. Men Anne gør det klart for Katrine at det 
ikke er noget Katrine kan gøre for, det er Anne som er problemet. Så Anne beder Lotte om at kom-
me over til bordet, så Katrine kan fortælle det til hende i håb om at Lotte bedre kan forstå det. Lotte 
forstår heller ikke hvad det er Katrine gerne vil sige. Lotte beder Katrine om at sige det med nogle 
andre ord og på en anden måde. Katrine virker til at prøve at forklarer det, men lykkes ikke. Katrine 
siger til sidst at det så bare er ligegyldigt og pædagogerne accepterer det. 
Børnene virker til at blive utålmodig lige så snart de selv er færdige med at spise og de skal vente 
på de andre. For eksempel: Stiger lydniveauet og de leger med maden på deres tallerkener. 
En anden pædagog fra børnehaven går forbi imens de spiser, Smilla siger hej til hende og hun hilser 
tilbage, samtidig kan den anden pædagog huske Smillas navn. Det kan muligvis vise at pædagoger-
ne og børnene kender hinanden på tværs af huset. 
Pædagogerne bruger meget tid på at forstå hvad børnene siger og gentager flere gange hvad det er 
de siger. Det virker til at de gerne vil være sikre på at de har forstået barnet. 
Katrine fortæller at hendes mor ikke kommer og henter hende i dag, fordi hun er ude at rejse med 
arbejdet. Anne fortæller Katrine at hun passer på hende så længe hun er i institutionen og hendes far 
så kommer og henter hende i eftermiddag. Snakken fortsætter om forældre der rejser. 
Pædagogerne virker til at de gerne vil have at børnene skal blive siddende og vente på at de andre 
børn ved bordet bliver færdige (bordskikken). Dette lykkes. 
Pædagogerne bruger meget tid under frokosten på at snakke med børnene. 
 
Afklædning og sovetid 
Børnene henter deres kurve frem og tager dem med ud i fællesrummet, hvor begynder at tage deres 
tøj af, så de kan sove. Handlingen sker uden at pædagogerne har sagt noget (rutine?) 
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Børnene sætter sig på gulvet og begynder at tage tøjet af med hjælp fra de voksne. Nogle børn er 
bedre til det end andre. De voksne er hele tiden til stede og kan hjælpe. 
Børnene tager deres kurve med ind på stuen fyldt med deres tøj. 
De voksne har delt sig op så to af dem hjælper børnene af med tøjet og en skifter børnene og hjæl-
per dem af med kurvene. 
Nogle af børnene virker til at de hellere vil lege end at klæde om. De går for eksempel hen til det 
legetøj der ligger på gulvet, som de legede med før frokost. Pædagogerne fortæller dem at de skal 
komme over og tage deres tøj af og stoppe legen.  
Børnene bliver placeret af pædagogerne i hver deres sovepose inde på Sommerfuglestuen. 
Pædagogernes klargøring til at sove virker meget samlebånds agtigt, i og med alle skal i gennem 
samme procedurer på kort tid. 
Det giver ventetid for de første børn der ligger klar til at sove. De mosler rundt. 
Allan spørger en pædagog om han ikke gerne må få en dukke med hen at sove. Pædagogen og Allan 
går i gang med at lede efter en dukke. De finder en og pædagogen hjælper Allan med at lægge sig i 
soveposen med dukken.  
Pædagogerne slukker lyset inde på Sommerfuglestuen, og pædagogerne lægger sig blandt børnene. 
Pædagogerne har specialmadrasser at ligge på. Det ligner de også skal sove. 
Der bliver sat en CD på med fuglesang og rolig musik. 
De børn der virker mest urolige ligger nær en pædagog, som ligger med en hånd på hvert barn, der 
virker til at være en slags nærhed for børnene 
Et barn ligger og leger med en voksens hår. Det virker beroligende på hende. 
Lige så snart det ene barn falder i søvn vender pædagogen sig om mod den anden og nusser barnet i 
søvn. 
Vi har en snak efter alle børnene sover sammen med Anne og Lotte om generelt hvordan det er gået 
i dag og vi aftaler nærmere med hensyn til på næste onsdag. Derudover vil Anne gerne høre om 
vores vurdering af stemningen og lydniveauet i vuggestuen. Vi fortæller vi syntes der er en meget 
behagelig og hyggelig stemning voksne og børn imellem. For eksempel startede dagen med at de 
voksne gav hinanden et kram, hvilket jeg forbinder med god kollegialt miljø. Anne fortæller at de 
har en ”nul-skælde-ud”-politik i institutionen. Dette har man sagtens kunne mærke, i og med når der 
opstod en situation hvor barnet skulle irettesættes blev der brugt meget tid på at sætte barnet ind i 
hvad vedkommende havde gjort forkert og samtidig krævede de en undskyldning fra barnet til det 
barn det var gået ud over. 
Vi har valgt at afslutte observationen efter børnene faldt i søvn. Vi genoptager observationen igen d. 
01.04.14, hvor vi observere fra børnene vågner til de bliver hentet i institutionen. 
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Observatør 2 
 
Klokken er 8.20. Der er cirka 8 børn på stuen. 
Et af børnene hjælper en af de mindre med puslespil. Den mindre er meget opmærksom på os og 
pædagogen. Kigger rundt efter os og følger os ved øjnene og ved at dreje hovedet. 
En ny pædagog kommer ind med en grædende dreng på armen. Han vil ikke sige hej til os [P spør-
ger ham retorisk imens hun går imod os for at sige hej]. Han klynger sig til pædagogen, putter ho-
vedet ind til hende, han er netop blevet afleveret. 
Observatør 1. snakker med en af pigerne (Zally) om puslespil, pigen er meget kontaktsøgende, men 
henvender sig ikke til pædagogerne, lader til at hun hellere vil tale med observatør 1. Zally tog selv 
kontakt til observatør 1. 
De mindre børn på Mariehønestuen laver puslespil om morgenen. Stille og rolig aktivitet. 
To børn har en konflikt om noget legetøj. Pædagogen afbryder dem "der er da plads til jer begge 
der" (de står på en trappelegeting begge to) og konflikten slutter. 
En forælder afleverer. Forklarer sin dreng, at hun kommer i eftermiddag. Drengen er opslugt af leg 
med biler og de andre børn. Han virker ikke ked af det, idet at han bare leger videre imens og efter 
hun går. 
Børnene er gode til selv at finde legetøj frem, de går bare hen og tager det ned fra hylder eller frem 
på gulvet. 
Iben, mindre pige, græder lidt, hun sidder på armen af en pædagog. Vi får at vide, at hun er helt ny i 
vuggestuen, hun er 10-11 måneder. Det er den alder, de normalt modtager børnene på. 
Nu er vi på Sommerfuglestuen. Det er her vi primært skal observere. Her er de 2-3 årige børn, men 
hver morgen åbnes de to vuggestue-stuer, og børnene kan frit gå ind og ud. Dette gøres af flere år-
sager; godt pædagogisk samarbejde, børn og voksne lærer hinanden bedre at kende, og det gør det 
lettere for børnene når de skal flytte stue. 
Fire børn sidder ved et bord med to pædagoger og leger. Igangsættende leg med biler og bøger. 
En enkelt pige leger i hjørnet af stuen (Katrine). Taler/mumler lidt for sig selv. Hun virker som om, 
at hun har nok i sig selv pt, da hun ikke opsøger andre børn på stuen. 
En dreng der sidder ved puslespilsbordet slår (blødt) pædagogen på brystet for kontakt, lykkes ikke. 
Hun ignorerer ham og hans handling. 
Pigen der snakkede med observatør 1. (Zally) snakker nu med mig. Hun snakker løs om alt muligt. 
Hendes sprog virker meget veludviklet. 
En dreng holder øje med mig, sniger sig tættere på. Han virker nysgerrig, men også lidt genert. 
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Pigen jeg snakkede med (Zally) da vi var på den anden stue, opdager ham og stiller sig i vejen. Vil 
hun ikke have, at han tager opmærksomheden fra hende? 
Zally vil have mig til at se at hun glider ned fra en kurv med puder. Laver dramatiske lyde. Jeg kig-
ger på hende og nikker og taler med hende. Hun virker sur eller irriteret når to drenge blander sig i 
"nummeret", siger klart “nej”. Fortsætter nu ufortrødent med sin leg. 
En pige (Smilla) ligger sig lidt på sofaen, tilsyneladende for at slappe af. 
Pigen i hjørnet (Katrine) leger stadig alene, virker som om, at hun har gang i en god køkkenleg ale-
ne, hun taler med sig selv imens, lyder det som om. 
En dreng, Allan, bliver spurgt gentagende gange om han vil sætte en kurv på plads, det sker ikke. 
Pædagogen følger ikke op på dette, hun lader ham "slippe" uden at han svarer. 
En ny pædagog træder ind på stuen, flere børn bryder begejstrede ud og løber ud til hende. De gen-
kender hende tydeligvis, og har en positiv relation til hende. 
Zally faldt og græder. En pædagog kommer og trøster med kram og ord. Hun stopper med at græde. 
Zally virker mut og lægger sig i sofaen. En pige slår hende, det virker umotiveret, men jeg ser ikke 
det hele. Pædagogen ser det og håndterer konflikten med det samme. Pigen der slog (Smilla) fik 
aldrig rigtig sagt undskyld som P ellers prøvede at opfordre til. 
Pigen der legede i hjørnet (Katrine) har endnu ikke leget med nogen. Hun hører ikke efter når pæ-
dagogerne beder hende finde en stol. Måske er hun opslugt af sin leg, måske vil hun ikke? 
En dreng virker mut og en pædagog giver ham umotiveret et kram og tager ham i hånden. Han smi-
ler og virker som om, at det hjalp på humøret. 
Allan har tegnet på bordet og sættes nu til at vaske det af. Han gør det uden at protestere. 
Zally vil ikke op til bordet. Hun mener hun har slået sig fra før. 
Pædagogen smører mad og uddeler og børnene ved bordet følger med. 
Alle undtagen Zally sidder nu ved bordet 
Katrine (pigen der legede i hjørnet) har let til tårer og pædagogerne taler om, at hun er meget træt 
for tiden. 
Børnene får rugbrød med smør, æble, pære, banan og mælk.  
Zally er urolig i sofaen, men får ikke opmærksomhed. 
Pædagogen forklarer Zally, at det er nu hvis hun vil have mad. Zally bliver liggende. Hun ligger og 
laver lyde under puden. 
Børnene modtager mange kærtegn i form af nus på hoved og kind. 
Igen prøver pædagogen at tale med Zally. Zally begynder at lege og får aldrig frugt. 
 
Tid til samling 
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Navne og tælleleg imens børnene sidder i en rundkreds. De fleste af børnene er “på”. Flere børn 
nynner med og synger de ord de kan. 
Katrine er helt fraværende, hun ligner en der er på randen til gråd, eller har brug for at sove. 
Leg med dyrelyde og genkendelse af dyr. Børnene hører efter når de skal aflevere deres dyr. 
Børnene forstår meget men ikke alle viser sprog. 
Børnene er mest på når de selv personligt inddrages i sangen eller legen. 
Læring i samling om former. Børnene er stille og lytter. 
Børnene deles op i tre grupper med en pædagog i hver gruppe. De skal på jagt efter former rundt på 
institutionen. Vi følger en gruppe på fire. 
Børnene er opmærksomme og leder, men pædagogen hjælper meget på vej. 
Børnene er stille og forsigtige til at begynde med. 
Pædagogen prøver at være bekræftende for at få dem til at lede: "Se efter Zally, du var rigtig dygtig 
til at finde runde ting før". 
Børnene får ikke så meget tid til selv at lede, da P ofte afbryder når hun selv har fundet noget, hun 
synes børnene skal lægge mærke til eller opdage. 
Legen ophører da vi når en af børnehavestuerne, hvor børnehaven er ude på tur. Børnene fra Som-
merfuglestuen virker meget interesserede i alt det nye legetøj på denne stue, og pædagogerne aftaler 
derfor, at samle hele Sommerfuglestuen hernede, så de kan få lov at lege lidt med nogle nye ting. 
Zally skal have medicin (astma), hun tager det helt roligt og virker tryg selvom hun bliver holdt lidt 
fast. 
En pædagog er på jagt efter "prut i bleen", men ingen vil vedkende sig det. 
Børnene har fået lov at lege på en børnehavestue. Alt bliver løftet op og undersøgt. Børnene leger 
fortrinsvis alene her. 
Nu er vi på en fælleslegestuen, det er også her, at børnene spiser frokost. 
Nina river Katrine i håret. Hun river en ordentlig tot ud. Katrine græder hjerteskærende. Det er 3. 
gang Nina gør sådan noget, siger pædagogen til en anden pædagog. To pædagoger ser med det 
samme episoden. "Jeg vil gerne have, at du siger undskyld", men Nina får aldrig sagt det. 
Lignende episode mellem Smilla der slår Zally. Igen opdages det med det samme af pædagogerne. 
Børnene er ikke gode til at deles om legetøj, det er ofte her, der opstår konflikter. 
De har svært ved at forstå, at andre børn tager legetøjet når de selv er gået lidt væk fra det. 
En pige tages på skødet og trøstes. 
Zally vælter og er ved at græde. Det lykkes mig at tale hende glad igen, og hun rejser sig. Flere af 
pædagogerne løser problemer på denne måde. 
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Nina laver igen konflikt ved at vælte et andet barns tårn af klodser, p’er hjælper barnet med at få 
genopbygget 
Begge tilstedeværende pædagoger hjælper børnene i deres leg. Den ene på gulvet, den anden i sofa-
en. 
En af børnene får en lille glaskugle i munden, men en pædagog ser det og får hende til at spytte ud. 
Jeg havde ikke engang opdaget det. 
En pædagog forklarer tre piger, at de alle gerne må hjælpe med at bygge. Zally græder ved beske-
den. "Så kan vi ikke tale sammen", siger pædagogen. 
Umiddelbart er der ingen af børnene der leger decideret sammen lige nu. 
To drenge hjælpes dog ad med at bygge et tårn. 
Tre pædagoger på gulvet nu, alle deltager de i lege og håndterer mindre konflikter 
Meget konfliktløsning, forklaringer og envejssamtaler med børnene. 
Forsøg på igangsættende leg. 
To piger interagerer ovre ved en minibutik, de kommunikerer mest med fagter og lyde. 
Stort tårn bygges i fællesskab på initiativ af P. Pædagogerne omtaler det som Zallys tårn, selvom 
flere hjælper. 3 børn + Zally samler klodser. 
Katrine observerer det store tårn på afstand. 
Børnene er vildt begejstrede da det vælter. 
Nina isolerer sig fra de andre, gemmer sig i en pude. 
Smilla tager kontakt gentagende gange, men Nina er afvisende. 
Begge pædagoger har rettet opmærksomheden på genopbygningen af tårnet. 
Smilla stjæler en taske fra Nina. 
Det virker ikke som om at børnene forstår, at deres handlinger har konsekvenser for andre. 
 
Oprydning 
Både børn og voksne hjælper, men ikke alle børn er med. 
Spisetid. 
Der serveres flere forskellige slags pålæg til rugbrød samt frugt. 
Børnene får selv lov at smøre pålæg ud. Dog en dreng hjælpes med at få smurt brødet. 
Pædagogerne taler hele tiden til børnene ved bordet. Det er delt op på tre borde, 3-4 børn ved hvert. 
Børnene får selv lov at hælde vand op med små kander. 
De sidder pænt og spiser. 
Den ene pædagog prøver at føre en samtale med børnene ved bordet, den er primært envejs. 
Meget anerkendende tilgang, børnene roses så snart de gør noget korrekt og uopfordret. 
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Børnene peger når de vil have noget mad, men pædagogerne opfordrer til ord og snak. 
Børnene får fortalt at de skal spise op før de får mere. 
P ved det ene bord går, og Villads benytter chancen til selv at tage tomat (Af hensyn til smittefare 
uddeler pædagogerne ellers mad og pålæg) 
Smilla tager en peberfrugt med fingrene da P er tilbage og P siger nej men hun får lov at beholde 
den. 
P'erne spiser samtidig med børnene 
Katrine prøver at forklare noget ved bordet, men P forstår ikke. P ved det andet bord tilkaldes. "Jeg 
kan ikke forstå hvad du siger, Katrine, måske er P bedre til at forstå dig". De må opgive at forstå 
Katrine. "Prøv at sige det på en anden måde", "tænk over en anden måde du kan sige det på". "Må-
ske kan du vise mig senere hvad du mente". 
Zally virker meget dominerende. Råber og afbryder. Udbryder "Hun har fået" til Katrine der stadig 
er sulten. 
Den 3. P (pædagogmedhjælper) taler ikke så meget med børnene, de tre drenge ved hendes bord 
sidder mere uroligt og hun nævner selv, at de ikke har spist så meget i dag. Hendes snak er mere 
irettesættende. 
Drengene ved hendes bord er meget opmærksomme på alt muligt andet, f.eks. Andre P'er der går 
forbi. 
Børn og voksne taler gerne om forældrene der er på arbejde, ude at rejse osv. 
Smilla og Jamilla stiller sig op på stolene, men det ignoreres, og de sætter sig igen. 
Færdige med at spise nu. 
Børnene henter deres kurve og bedes om at tage tøjet af selv før de skal sove. 
Zally kilder en af drengene, han griner. 
Børnene har brug for hjælp til at tage tøjet af. 
Smilla vil hellere lege end få tøjet af, hun løber rundt på fællesstuen. 
Børnene virker trætte og nogle lidt overgearede. 
Børnene ligger på deres egen stue i hver deres egen seng/madras med medbragt sut eller tøjdyr. 
Flere børn ligger i sengene og mumler for sig selv. 
P'en på toilettet har travlt, børnene skal have beskederne flere gange før de hører efter. 
Børnene er ikke samarbejdsvillige når de skal på toilettet eller have skiftet ble. 
"Smilla, kom så!" siger pædagogmedhjælper 
Nina leger med navneskiltet på en andens seng. 
Smilla kravler ud af sin seng. 
"Ned og læg dig!" siger pædagogmedhjælper. 
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Generelt uro på stuen 
Kun én dreng sover 
Forvirring omkring sutter. Smillas mor vil ikke have, at hun har sut på noget tidspunkt, fortæller 
P’er 
Alle vågne børn ligger og laver lyde (til sig selv?) 
P'erne ligger sig på gulvet mellem børnene. 
Der sættes fuglelyde/musik på cd-afspilleren for at skabe ro 
P’erne har hænder på de nærmeste børn, jeg tror det gøres for at berolige. 
Der kan høres gråd ude fra gangen, fra en anden stue 
Fire P'er på stuen nu mens børnene skal falde i søvn 
Nina og en dreng har svært ved at sove, de er meget urolige i deres senge. 
En P rykker dem rundt og ligger sig ved siden af dem. 
Flere børn nusses i søvn. De falder meget hurtigere til ro med en voksen ved siden af. 
P'erne ligger med en hånd på hovedet/hænderne/maven af børnene. Fysisk kontakt. 
Vi forlader stuen. Børnene skal sove 1-1½ time. 
 
2. observation 
 
Observatør 1 
 
Introduktion 
Observatør 2. og jeg ankommer til institutionen, vi bliver mødt af en masse børnehavebørn på lege-
pladsen. Her genkender vi et ansigt, nemlig Katrines, som sidder i sandkassen. Vi går op og lægger 
vores overtøj, og går efterfølgende ned i vuggestuen, på Mariehønestuen, der er stuen ved siden af 
Sommerfuglestuen, som vi observerede på sidste gang. Her møder vi stuepædagogen fra Mariehø-
nestuen, som sidder med 3 børn. Det ene af børnene genkender vi, nemlig Allan. De 2 andre, en 
baby og Sofia er en del yngre end Allan. I baggrunden kan vi høre børnelatter fra legepladsen, men 
også fuglesangen fra sidste gang, der er sovemusik som bliver sat på når børnene skal sove. Dette 
kommer fra telefonen, som hænger på væggen og er en slags stor babyalarm, så pædagogerne ved 
hvis der er nogle børn som er vågne. 
      
Legen på stuen, imens de andre sover 
Allan er stået op og er på stuen ved siden af sammen med pædagog og to andre børn (baby og So-
fia). 
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De tre børn og pædagogen sidder og leger med lego 
Pædagogen viser hvordan man kan bygge noget med klodserne.  
Pædagogerne har en slags babyalarm inde ved siden af, så de kan høre hvis nogle børn vågner. 
De tre børn er tydeligvis i tre forskellige aldre (yngste knap 1 år, Sofia 2 år og Allan den ældste). 
De leger sammen. 
Observatør 2. og jeg så Katrine på legepladsen da vi kom. 
Pædagogen er med til at styre legen mellem Allan og den yngste, ved for eksempel at fortælle Allan 
hvornår han må lægge en klods på deres tårn og samtidig hjælper hun babyen med at gøre det sam-
me. Den yngste pige tager Allans legetøj og pædagogen forklarer babyen at hun skal afleverer den 
tilbage igen til Allan. 
Sofia kigger ud af vinduet og ser en mand, begynder først at græde og peger efter ham. 
Pædagogen siger hurtigt: ”du skal da ik’ græde når du ser din far”. Sofia løber hen til sin far da han 
træder ind på stuen. 
Sofia skynder sig hen til ham og faderen kommer med hen at sidde og lege. 
Pædagogen informere faderen om hvordan dagen er gået, angående sovetid, hvor meget hun har 
sagt i dag og hvor meget hun har spist. 
Det virker til at Sofia er meget ny på stuen. 
Sofia virker til at være meget glad for at se sin far. Hun sætter sig på hans skød. 
Den yngste pige virker meget tryg ved pædagogerne. En pædagog mere er kommet ind på stuen. 
Den yngste griner og smiler til begge pædagoger, som smiler tilbage til hende. 
Den yngste giver lyd lige så snart pædagogen går. Hun virker ikke tryg ved at være alene med os. 
Ivan kommer ind efter at havde sovet. Han går først hen til sofaen. Pædagogen spørger om han ikke 
kommer over til hende. Ivan går over og sætter sig på hendes skød. Her virker det til at han vågner 
lige så stille op. 
Børnene ligner at de vågner stille og roligt op inde fra Sommerfuglestuen. Børnene fra Mariehøne-
stuen bliver én efter én sendt ind på deres egen stue. Når børnene kommer ind på stuen går de direk-
te hen til pædagogen. 
Pædagogen snakker med børnene om hvordan de har sovet. 
Ny pædagog (hende mødte vi ikke sidst) kommer ind og hilser på os. Begynder at hjælpe børnene i 
tøjet. 
Pædagog spørger: ”hvor er Fie?”. Simon svarer: ”På Sommerfuglestuen”. 
Simon sidder på gulvet og leger med lego. 
Simon rejser sig og smiler og løber ud i gangen til pædagogen der kommer med mad. 
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Simon får at vide at han skal have tøj på. Først bevæger han sig væk fra pædagogen, men kigger 
Simon kigger i min retning og går hurtigt hen til den pædagogen. 
 
Sommerfuglestuen 
Observatør 2. og jeg sætter os ind på Sommerfuglestuen, hvor stort set alle børnene er vågnet og 
både Anne (stuepædagog) og Lotte (medhjælper) er ved at hjælpe de vågne børn i tøjet. Der ligger 
ca. 4 børn og sover. 
Her på stuen sover børnene 
En 3-4 børn virker til at sover/slumrer. Musikken spiller stadig. 
Allan løber frem og tilbage over de andre sovende børn. 
Pædagogerne sidder på badeværelset og hjælper børnene i tøjet. 
Der er mange børn vi ikke kan genkende fra sidste observation 
Én pige (Mira) stopper op i døren til badeværelset og stirrer i min retning med åben mund. Hun går 
ikke hen imod mig, men holder blikket i min retning. 
Børnene henter deres kurve med tøj i og går ud på badeværelset til pædagogerne. 
Det ligner at Jamilla og Allan laver en forhindringsbane med puder, sækkepuder og tæpper. 
Zally virker til at genkende mig. Hun fortæller om hendes familie og hvem der kommer og henter 
hende. Zally virker til at have et rigtig godt sprog, og jeg kan stort set forstå alt hvad hun siger og 
hun fortæller meget gerne. 
Zally fortæller og fortæller. 
Pædagogerne hjælper dreng (fra anden stue) med at vågne ved at pædagogen sætter sig ved siden af 
ham og nusser ham til han vågner. 
Nogle af børnene virker til at de meget gerne vil tale med observatør 2. og jeg. Det gør de ved at gå 
hen til os og snakke. Kan være de er blevet mere vant til os. 
Zally går og efterfølgende hører man hende græde. Nina står ved siden af hende med en bil. Pæda-
gog går over til dem og fortæller Nina at sige undskyld til Zally. 
Mads kontakter mig hele tiden ved at sige ”bøh”og falde med vilje/klovne rundt. Jeg siger ”bøh-
selv” til ham. Han gentager mig og klovner videre rundt.  
Smilla og Jamilla tager deres overtøj på i garderoben. De henter Allans jakke. Smilla og Jamilla 
virker til at prøve komme ud af hegnet (det som holder børnene inde på stuen) ved at ruske i det og 
tage fast i låsen. De virker ikke til at kunne få den op.  
Smilla og Jamilla henter mere overtøj. Uddeler jakker til de andre børn, de virker til at vide hvilke 
jakker der hører til hvilke børn, idet når de har en bestemt jakke går de direkte hen til et bestemt 
barn som modtager jakken. 
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Zally kommer over til mig med en dukke og noget plastik service. Mikkel hjælper hende med at 
lægge det hele ud på bordet. 
Anne kommer tilbage med eftermiddagsmaden. Anne spørger børnene i garderoben om hvordan 
hun skal komme ind når alt overtøjet ligger spredt ud over gulvet? 
Zally fortæller mig at hun lige pakker legetøjet væk så hun kan komme op og spise knækbrød med 
de andre børn. 
Smilla og Jahal leger videre. Resten af børnene har fundet deres pladser oppe ved bordet. 
 
Eftermiddagsmad 
Pædagog tænder lyset på stuen og børnene jubler. Frugt og knækbrød udgør eftermiddagsmaden. 
Katrine sidder på en trip trap stol. Pædagog spørger om hun ikke har lyst til at rykke over på en ta-
buret, for så kan Jahal (yngre dreng) sidde på trip trap stolen. Hun rykker over på taburetten, som er 
placeret lige foran alle knækbrødene. Katrine udbryder:” Så skal jeg nok passe på knækbrødene”. 
Pædagog siger at det lyder som en god idé. 
Børnene får Urtekram knækbrød (dyrt økologisk knækbrød). 
Pædagogerne har lært børnene at sige stop til hinanden, hvis der er nogen som overskrider deres 
grænse. Det gør de ved at tage håndfladen op imod personen og sige stop. Pædagogerne hjælper 
børnene når de kan se tegnet er blevet brugt og det ikke bliver overholdt. 
Pædagog fortæller at rødbeder er favorit pålæg blandt børnene. Der var rødbeder til frokost, hvor 
hun fortæller at Mads spiste rigtig meget på grund af det. 
Jahal og Mira sidder og viser hinanden hvad de har spist. De griner og virker til at hygge sig. 
Katrine og Nina sidder og taler højere og højere (diskutere). Katrine spørger pædagogen til hjælp, 
da Katrine og Nina ikke kan løse problemet. 
Børnene får, ligesom sidst, lov til at pege på eller fortælle hvilket stykke frugt de gerne vil have. 
Børnene virker til at kigge meget på mig når jeg kigger op efter jeg har noteret hvad der sker. 
De snakker meget og lydniveauet er højt. 
Når børnene larmer, tysser pædagogerne på dem og spørger om hvad der sker? [siden de snakker så 
højt] 
Nina taber sit knækbrød på gulvet, hun rækker ned efter det, men det er umuligt idet hun sidder på 
en trip trap stol, så der er for langt derned. Hun kigger på pædagogen og siger noget til hende, men 
pædagogen hører det ikke. Efter lidt tid spiser Nina sit frugt. 
Børnene får øje på en edderkop. ”ADDD!” råber de i kor. Pædagog går hen til edderkoppen og siger 
den ikke gør noget. 
Nina får et nyt stykke knækbrød da Anne kommer tilbage igen. 
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De er 12 børn og 2 pædagoger på stuen lige nu. 
Pædagogerne taler lavmælt til børnene, når børnene larmer. 
En dame kommer ind på stuen, hun går hen til Nina. Nina virker ikke til at have travlt. Ninas mor 
og Anne taler sammen. Nina taler med sin mor ude i garderoben, imens hun får overtøj på. 
Børnene bliver færdige med deres mad og hopper ned fra stolene og igangsætter legen igen. 
 
Leg på Sommerfuglestuen 
Zara falder og Lotte kommer hurtigt over og trøster hende. 
Zally smører creme på dukkens ryg. Zally fortæller at dukken har slået sig. Efter hiver hun op i sin 
egen bluse og siger at jeg skal smøre creme på hendes ryg. Efterfølgende kan jeg mærke en der står 
og hiver op i min bluse på ryggen. Virker til at Zally også gerne vil smører ”creme” på min ryg. 
Zally tager en gaffel og leger flittigt med mit hår. Hun fortæller at hun putter creme i det. 
Børnene virker til at de gerne denne gang vil hen og røre og snakke med både observatør 2. og jeg. 
Henvendelserne fra børnene sker meget oftere end sidste observation. 
Der leges flittigt på stuen, med for eksempel biler, dukker, lego med mere. 
Pædagog spørger Zally om de ikke skal gå et andet sted hen. Pædagog gør det for min skyld så jeg 
kan få skrevet lidt ned. 
Zara faldt tidligere. Hun ligger på gulvet med hendes sut og hendes sutteklude og ser meget træt ud. 
De andre børn ser et par som kommer ind på stuen og børnene kalder på Allan. Allan smiler stort og 
løber dem i møde. 
Jahal synger og pludre (uforståeligt snak) og han vil meget gerne hen til pædagogerne og observatør 
2. og jeg. 
Pædagog rydder op efter frugt og gør klar til at børnene og pædagogerne kan lege med modeller-
voks. 
Allan står i døren ud til garderoben fuldt påklædt og vinker farvel. Mira vinker også farvel. Andreas 
giver hende et kram. 
Andreas kravler op på bordet med støvler på (han har stadig støvler på efter legen med overtøjet). 
Pædagog tager ham ned og viser ham at man ikke på gå op på bordet med støvler på. 
Jahal leger med lego, men Andreas tager det fra ham. Jahal giver en lyd fra sig og virker ikke til-
freds ved at han kigger efter Andreas og ser ked af det ud. Efter går han hen til legokassen og vælter 
alt legoen ud på gulvet og tager præcis det samme antal klodser, som Andreas tog fra ham. Anne ser 
at han har væltet alt legoen ud og siger: ”Hold da op Jahal du skal lege med klodser. Så sæt du dig 
ned og leg med dem”. 
6 børn har sat sig ved bordet for at lege med modellervoks. 
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Smilla henter en jakke mere. Hun har allerede sin egen jakke på. 
Andreas ser ud som om han gerne vil lege med Jahal. Han går hele tiden efter ham, men det virker 
ikke til at Jahal gider at lege med Andreas. Andreas vælter Jahal og Jahal begynder at græde. An-
dreas virker til at prøve at hjælpe Jahal op ved at hive ham i hovedet. Lotte kommer over og trøster 
ham. Hun virker til at havde set hele episoden. 
Lotte laver en hule af to stole, en reol og et tæppe. Børnene sidder og griner og råber ”bøh” derinde 
fra (igangsættende leg). 
Smilla kan ikke komme ind i hulen. Ligner de andre børn spærre hendes ved derind. Lotte siger at 
de pakker hulen væk hvis de ikke kan finde ud af at have Smilla med i legen. Børnene virker som 
om de accepterer Lottes betingelser og legen fortsætter. Flere børn kommer med i legen. 
Det lyder som om de både hygger sig og samtidig kan man hører at der opstår konflikter i hulen (vi 
kan kun høre dem ikke se dem). Lotte sætter sig udenfor hulen, så virker til at hun gør det så hun 
kan gribe ind når der opstår problemer. 
Anne opfordrer Zally til at fortælle hende med ord og ikke lyde hvad hun gerne vil. 
Jahal får skubbet sig væk fra sin stol idet han rækker ud efter modellervoksen på bordet, han virker 
til at blive forskrækket ved at han begynder at græde over at han ikke kan mærke stolen under hans 
fødder længere han kigger rundt i lokalet. Pædagog ved bordet har set hans situation og kommer 
ham til undsætning. 
Zara ligner at hun bruger sin sutteklude, som lang kjole. Hun har taget den rundt om livet og drejer 
rundt så den blafrer op. Zara går over på pædagogs opfordring til spejlet. 
En mand kommer ind på stuen. Zally er i hulen og råber at han skal gå sin vej. Hvorefter han spør-
ger om hun mener det, som resulterer i at Zally løber ham i møde. Han hjælper hende i tøjet og hun 
får sin sut (behøver hun den?) og cykelhjelm på hovedet. 
Jamilla står i døren og siger farvel og vinker men pædagogerne ser det ikke til en start, men hun 
bliver ved med at sige farvel og pædagogerne vender sig om og vinker igen. Så går hun. 
Zally står ved døren ud til badeværelset. Faderen sagde han skulle huske hendes astma medicin. 
Smilla går over til Zally. Zally slår ud efter Smilla, hvorefter Smilla slår Zally og rammer hende. 
Zally begynder at græde.  Zallys far beder hende stoppe med at græde. Kan være han ikke så episo-
den. 
Nogle børn løber rundt og om bordet jeg sidder ved. 
En dame kommer ind på stuen. Smilla får et kram af sin hende, hvorefter hun  peger på mig. Damen 
spørger: ”hvem er det?”, imens hun griner. Smilla kigger den anden vej, og virker til at blive afledt 
af noget andet.  
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Pædagog kigger ud af vinduet og konstaterer at det regner. Katrine siger med det samme at så skal 
vi have gummistøvler på: ” Jeg har mine med”. 
Jahal leger med modellervoks, vender sig om mod mig og siger ”hej”. Det er det første rigtige ord 
jeg har hørt ham sige. 
Pædagog giver Mikkel et stort knus. Han tuller lidt rundt alene. Pædagog spørger hvad han gerne 
vil lave. Pædagog finder et puslespil frem til ham. Først virker han til at han ikke vil lege med det. 
Tager efterfølgende fat i det og sætter sig ved bordet. 
3 andre børn kommer over og siger de gerne vil lave puslespil. 
Lynet slår ned og det tordner højt. Alle på stuen virker til at blive forskrækket. 
Andreas, Mikkel og Mads bliver hentet. 
De virker til at være fuldt optaget af puslespillet. 
Mikkel fortæller sin mor flere gange at han hørte torden. 
3 børn er tilbage: Katrine, Zara og Jahal. 
Lotte snakker med Mads inden han går at han skal lægge mærke til haglene på jorden udenfor. 
Det tordner og hagler voldsomt udenfor. 
Efter at havde ryddet op sætter Lotte sig ned til de 3 sidste børn ved bordet og laver puslespil med 
dem. 
Lotte spørger Jahal om han ikke kan sige bondemand. Lotte peger på brikken fra hans puslespil. 
Lotte træner dyr med Jahal og hvad de siger. Jahal spørger ind til hvad der er på brikkerne. 
Zara går hen til observatør 2. Zara spørger om hun ikke kan hjælpe hende med sin sutteklud/kjole? 
observatør 2. hjælper hende. 
Lotte fortæller at Zara har gået på stuen i 2 dage og at hun lige er blevet 2 år. Lotte fortæller de har 
fået mange små inde på Mariehønestuen, så de derfor rykker nogle af de ældste inde fra den stue til 
Sommerfuglestuen. Hun fortæller at det er en nem overgang for børnene, når de kender de voksne 
på begge stuerne. De har åbent mellem stuerne i morgentimerne. 
Pædagog fra den anden stue afleverer det sidste barn fra Mariehønestuen, inde på Sommerfuglestu-
en. Så samler pædagogerne de sidste børn i vuggestuerne på Sommerfugle. 
Jahal rækker ud efter brikken med fåret op, hvorefter han siger en lyd, som én hund. Lotte retter 
ham og siger det er et får. 
Zara bliver hentet og løber sin far i møde. 
Jahal bliver hentet. Han smiler ved idet en pige på ca. 15 år træder ind af døren, men Jahal virker til 
at fortsætter med puslespillet. Den sidstes brik bliver lagt på plads og han giver pigen et kram. 
Katrine bliver hentet. Hun virker ikke til at opdage sin mor, men smiler lige så snart hun ser hende. 
Jahal kommer hen til mig og vinker farvel. 
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Asta (fra Mariehønestuen) er den sidste der er tilbage, men bliver hentet få minutter efter de andre. 
Alle fra stuen er blevet hentet. 
 
Afsked 
Vi snakker lige kort Lotte om hvordan det har været i dag. Hun fortæller at de om formiddagen 
havde været i skoven, som ligger lige bag institutionen, hvor børnene skulle finde runde ting. Det er 
en del af deres tema, hvilket vi også deltog i sidste gang vi observerede. Vi takker for at måtte være 
i deres vuggestue og Lotte fortæller at hvis vi nogensinde skal lave en ny opgave, som kræver ob-
servationer af en institution, er vi mere end velkommen til at kontakte dem igen.  
 
Observatør 2 
 
Vi mødes cirka 13.45 udenfor vuggestuen til 2. observation. Målet er denne gang at se alle afhent-
ningerne. Vi ankommer på dette tidspunkt efter aftale med vuggestuen, og fordi børnene på som-
merfuglestuen bliver vækket ved 2-tiden. 
Jeg er bange for, at vi er kommet for sent til at se dem vågne. Jeg kan se, at Katrine står på lege-
pladsen og leger sammen med en masse børnehavebørn. Katrine er dog den eneste jeg kan genken-
de på legepladsen. 
Vi går hjemmevandte ind og lægger vores ting ved personalerummet og går derefter ned på vugge-
stueafdelingen, hvor vi bydes velkommen endnu engang 
Vi får at vide, at de fleste børn stadig sover og vi sætter os derfor på mariehønestuen for de mindste, 
og observerer lidt her indtil børnene på sommerfuglestuen vågner. 
Her er tre børn og én voksen. 
Stille igangsættende leg med klodser og legetøj børnene finder frem fra én kasse. 
Alle tre børn leger roligt ved siden af hinanden. 
P bekræfter dem ofte: "Hvor er du god Andreas!" og griner af de ting, børnene viser hende. 
"Andreas, husk vi ikke må råbe, for de andre sover" da lydniveauet bliver for højt og Andreas for 
entusiastisk. Andreas dæmper sig. 
P har løbende konfliktmægling af små uoverensstemmelser om legetøj 
Børnene er interesserede i hinandens ting, hun forklarer børnene, hvem der leger med hvad (inddi-
rekte: derfor kan du ikke tage det/lege med det) 
En af de små piger, jeg tror hun hedder Sofia, ser sin far gennem ruden. Hun begynder at græde lidt. 
P: "Nej du skal da ikke græde når du ser far (kærligt sagt) og smågriner" 
P fortæller far om Sofia: "hun har haft sådan en god dag". 
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Der holdes nøjagtigt styr på, hvor længe hvert barn har sovet ved at skrive det ned på en blok 
Faren spørger ind til Sofias søvn, hun har sovet meget og godt 
Børnene leger videre mens far og P taler 
P forklarer hvad Sofia har sagt af ord i dag og far spørger stadig interesseret ind til dagen 
Sofia virker glad for at se far, hun sidder på ham nu 
P og far taler om hvor meget Sofia har spist 
Jeg får det indtryk, at Sofia er ny i institutionen 
Sofia har ikke sagt meget, far forklarer, at sådan er hun typisk i nye omgivelser. Genert. 
Andreas råber på opmærksomhed. Løber lidt rundt på stuen. P taler lidt til ham, og han stopper med 
at råbe. 
Sofia er stille, sidder bare på fars skød 
Far giver sig god tid til at hente, ingen stress, Sofia virker som om, at det er godt at afhentningen 
går stille og roligt. Hun putter sig lidt hos far, men kigger stadig interesseret på legen med klodser-
ne, som de to andre børn har gang i. 
Baby på stuen græder da P er ved at forlade stuen P griber baby i en hurtig omfavnelse, og baby 
smiler straks stort og smågriner og spræller med benene 
Andreas er lidt over det hele, måske keder han sig? Der er ingen fra hans stue her endnu. 
Ivan skal vækkes og gøres klar fordi han hentes om 20 minutter. Han skal til læge med sine foræl-
dre. 
P forklarer situationen til ham: "...og du skal have tøj på nu" 
Sommerfuglestuen hvor børnene sover, åbnes 
Børnene derinde vågner så småt, musikken derinde kører stadig. 
Simon løber fra Sommerfuglestuen og ind på den stue vi sidder på. Han løber direkte over til P 
Tydeligt at han er tæt knyttet til hende, han falder til ro da han når hende, hun tager imod ham med 
åbne arme. Han hører normalt til på denne stue. 
P fra sovestuen/Sommerfuglestuen siger til Simon, at han skal komme og hente sin sut (hun kan 
ikke se ham, og hvor han sidder, fra der hvor hun står) 
Simon virker pjevset og sidder hos P på den anden stue, P siger, at det gør de lidt senere (han har 
brug for lige at sidde lidt hos hende, insinuerer hun) 
Simon virker ked/mut og kan nok ikke overskue så meget, han trykker hovedet ind til P's brystkasse 
og sidder stille og slapper af. 
Børnene er meget rolige når de lige er vågnet, ikke meget larm og løben nu. 
To børn pusles på badeværelset 
Far og Sofia (som endnu ikke er gået) ser storesøster på legepladsen 
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P taler hele tiden med alle børnene. Inddrager dem i samtalerne. De svarer oftest med korte sætnin-
ger eller bare ord. 
P spørger Sofia "Er det fordi du er ved at være lidt sulten? Du spiste ikke så meget frokost" (hun 
puttede en klods i munden). 
"[Aiiiiij] nu kommer Tina med maden!" siger P. 
Børnene er glade, flere kalder på Tina (som kommer med madvognen) 
P kalder fra toilettet på Simon, han skal tisse, siger hun, men det vil han ikke. Det kommer ikke til 
at ske. 
P jubler med børnene over, at maden kommer nu. Nogle danser endda i begejstring. 
Vi går ind på sommerfuglestuen, samme stue som vi observerede på sidst, for at kunne observere de 
samme børn som sidst. 
Børnene er så småt ved at vågne og flere får ren ble på. 
Der er gang i den på toilettet, børn løber ind og ud, halvt påklædte. 
To drenge leger meget vildt med at hoppe på nogle puder 
Én slår hovedet ind i væggen, siger intet. Det lød ellers hårdt… Ingen P’er så det. 
3 børn ligger stadig i deres senge, uklart om de sover 
De to børn bygger noget der ligner en forhindringsbane, som de løber igennem for til sidst at hop-
pe/falde på en bunke puder. 
Børnene på toilettet opfordres til at tisse på toilettet selv, imens deres ble er taget af 
Nina og Katrine går hånd i hånd ind på stuen fra garderoben hvor de har lagt deres tøj 
Zally kommer søvndrukken ind på stuen og taler lidt med observatør 1., gnider sig i øjnene. Det 
virker som om, at hun genkender hende. Ingen forbehold. Taler åbent til hende som ved sidste ob-
servation. 
To P'er på toilettet, ingen på selve stuen. 
Zally vil gerne tale, hun forklarer om alle dem, der skal komme og hente hende i dag. 
De andre børn virker stille, måske generte fordi vi er der? Måske stadig trætte? 
Stadig to sovende børn på stuen, disse ignoreres umiddelbart af både børn og voksne 
Zally "mor kommer om lidt" siger hun til observatør 1. 
Dreng sætter sig ved siden af mig med en Rasmus Klump-bog. Sidder og mumler for sig selv og 
peger lidt i bogen. 
Zally har sat sig ved samme bord som observatør 1 åbenlyst glad for kontakt. 
Én træder voldsomt hen over et sovende barn. Han vågner ikke. 
Både P og et barn prøver nu forsigtigt at vække drengen ved at nusse ham på ryggen, det foregår 
meget forsigtigt og omsorgsfuldt 
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To børn larmer i legekøkkenet i hjørnet af stuen 
"Det gør ondt i vores ører, se, der ligger nogen og sover" siger P 
To børn sidder ved mig nu og kigger i bøger. Den ene pige beder mig om hjælp til at få bogen op, 
efter at hun har tabt den bag radiatoren. Jeg hjælper hende med at få den op. 
Jeg taler lidt med dem begge 
Energi- og lydniveauet er højt i dag Jeg synes, her virker noget kaotisk i dag. 
Én P på toilettet og én der rydder madrasserne op, enkelte børn hjælper med madrasserne 
Katrine smugkigger på mig. Jeg vinker og smiler, hun smiler tilbage lidt genert/forlegent. 
Et barn i hjørnet (ved legekøkkenet) græder, jeg kan ikke se hvad der skete En P tager hånd om det. 
Katrine viser numse, det må man ikke siger P lidt strengt (det er første gang, at jeg oplever en direk-
te irettesættelse hvor tonen er lidt mere streng end normalt toneleje). Katrine hiver bukserne op, 
men leger videre uden umiddelbart at påvirkes af tonen. 
Katrine: "Nina kom og se" x2. Nina kommer ikke, hun går videre gennem stuen. 
To børn kommer storsmilende ind til Allan med alt hans overtøj, de har selv overtøj på. De smiler 
meget og griner over deres påfund med overtøjet. 
Meget postyr og løben rundt på stuen. 
Zally har pakket en kæmpe taske med legeting hun tager over til den første observatørs bord 
Zally vil ikke have andre med i legen, råber nej når nogen nærmer sig 
En P kommer ind på stuen med madvognen 
Børnene er åbenlyst glade, de sætter sig selv op til bordene 
Da loftlyset endelig tændes jubler alle børnene højlydt – de kender rutinen, og virker som om at de 
ved, hvad der skal ske nu. 
De sidder alle på trip-trap stole. 
Jahal er sidst til at sætte sig op, han var optaget af en leg. 
Katrine flyttes over på en taburet så Jahal kan få en trip-trap stol efter initiativ fra pædagogerne. 
Jahal er lidt yngre end de fleste andre på stuen. 
Konflikt ved det andet bord. Zally får at vide, at hun skal sige stop til de andre hvis de er for meget 
eller gør noget hun ikke vil have. Hun tager hånden op og siger klart stop. Børnene opfatter det, og 
der stoppes. 
Der er glemt at lægges en pære på madvognen, en P henter en, da børnene elsker det, siger hun. 
"Det er mig der må tage på frugten, okay?" siger P og fjerner børnenes hænder. (Vi har fået at vide, 
at af hensyn til smittefare er det nu de voksne der uddeler maden. Det ærgrer pædagogerne da de 
mener der er læring i den metode de hidtil har brugt. P nævner, at det er læge-forældre der har fore-
slået den nye metode). 
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Knækbrød med smør, P'erne smør knækbrødene modsat til frokost hvor børnene selv skulle smøre 
deres rugbrød. 
Børnene går hinanden lidt på nerverne; flere børn må sige fra enten med høje lyde, "stop" eller hån-
den op for at vise det, nogle børn virker pirlige, der skal ikke meget til, før de får nok. 
Alle spiser undtagen Mads, han spiste enormt meget til frokost taler de to p'er om, så det er forståe-
ligt og accepteres helt. Han sidder stadig forholdsvis roligt ved bordet og spiser også frugt senere. 
Der bliver hældt mælk op til børnene, flere af børnene drikker meget og hurtigt. Der er egentlig 
overraskende lidt kræsenhed hernede, virker det som om. Børnene vælger dog selv hvilket frugt de 
vil have, og om der skal smør på knækbrødet eller ej. 
Nogle børn råber hvis de ikke får mad/mælk hurtigt nok, pædagogerne efterkommer deres ønsker. 
Meget larm, p'erne nævner det selv både overfor os, hinanden og børnene. 
På intet tidspunkt hæves stemmen for at få ro på stuen. Nogle børn sidder uroligt og larmer meget, 
andre sidder stille (næsten apatisk?) og siger intet. Er det mon fordi, at der er for meget larm på stu-
en til at de kan overskue at byde ind? En pige siger hvilken frugt hun vil have, tror jeg, hun bevæger 
i hvert fald læberne. P hører det ikke. Pigen peger og får sin frugt. 
P'erne optaget af at tale om en glad episode fra tidligere. 
Børnene får frugt efter knækbrød 
Pære, æble og blomme serveres der. Én peger på blomme, og spørger hvad det er. P svarer. Barnet 
peger på blommen ved siden af og spørger, hvad det er. "Det er også en blomme" svarer P. "og så er 
der æble og pære, ikke". 
Skrig, råb og høje grin – jeg får næsten ondt i hovedet. 
Børnene taler ikke så meget indbyrdes, men ofte til de voksne, nogle gange drukner ordene i larm. 
Børnene tager kontakt, især hvis der er noget de vil have. 
Mange lyde og fakter bruges børnene imellem i højere grad end ord og sætninger. 
Der er meget grin og fjol ved det ene bord, jeg får ikke fat i, hvad det er der er så sjovt. P'erne un-
drer sig også, de spørger men får ikke svar. Det fortsætter. 
Børnene bliver hurtigt meget utålmodige, ikke plads til meget behovsudsættelse. 
Der er 12 børn på stuen i dag og to pædagoger, en ved hvert bord. 
Børnene hører ikke når der tysses på dem, jeg ved ikke, om det ignoreres eller ikke høres pga. Den 
larmen der er i rummet. 
Stor jubel da der opdages to edderkopper i loftet. En P puster til dem, så de bevæger sig. Jubel. 
Børnene virker ikke så opmærksomme på P'erne nu, hører ikke efter hverken ros eller tyssen 
Zally kan ikke koncentrere sig til at svare på hvad hun vil have på sit knækbrød. Vender sig væk fra 
p'en midt i samtalen. P henvender sig igen, og Zally får sit knækbrød. 
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Der skriges meget ved det ene bord, jeg forstår ikke, at det tilsyneladende bare ignoreres. Nogle 
børn sidder helt stille, måske synes de også, at larmen er for meget? 
Det er akavet nu. Ninas mor kommer ind. Jeg kender hende, hun er også mor til et af børnene i den 
SFO jeg arbejder i. Jeg prøver ikke at vække opmærksomhed, jeg har ikke lyst til at starte en samta-
le, når jeg observerer. Det lader netop til, at børnene har "glemt" at vi sidder her. Det lykkes. 
P og mor taler om Ninas søvn og hvor meget hun har spist. 
Nina går ud og tager sko på, hun taler med mor på stuen imens hun gør sig klar. 
Zally vinker umotiveret til mig og smiler stort, hun genkender mig, tror jeg. Jeg vinker igen. Hun 
spiser videre og ser glad ud. 
Børnene begynder at forlade deres pladser for at begynde at lege igen. 
En pige falder ned af en taburet hun stod på fordi en dreng skubber hende. Det sker lige foran mig. 
Jeg har lyst til at samle hende op, men en P kommer og gør det. P'erne tror, at hun faldt selv. 
Hun trøstes og tages på armen, de henter hendes sut. 
Det er svært ikke at tage kontakt til børnene eller blande sig i deres indbyrdes interaktion. 
En piges mor kommer ind på stuen: Mor fortæller P, ironisk, at hun synes, at pigen er umulig og at 
hun/hendes adfærd er grunden til at de pt. Ikke vil have flere børn. "En mere af hende, så begår jeg 
selvmord" hun griner, P griner også men virker lidt tilbageholdende med det. Jeg synes det er lige 
groft nok. Børnene lytter ikke umiddelbart til samtalen, men er jo i rummet. 
P og mor snakker om, at pigen har smidt bleen (som den første på stuen?). 
Moren virker ikke sympatisk, siger at nu har hun endelig tid til at komme herned (i vuggestuen) og 
tale med P'erne. 
Allan hentes, børnene kalder på ham så han opdager det, han løber hen til far, smilende. 
Klokken er 15.30. 
Seks børn sidder nu ved bordet og laver modellervoks. P'en trykker modellervoksen flad til børne-
ne, og så kan de selv trykke formene igennem og lave figurer. 
Børnene ved bordet er stille og virker koncentrerede. De taler lavt til hinanden, om det de er i gang 
med. De andre børn på gulvet er larmende, det virker forstyrrende på mig. 
Jahal står på hovedet i sofaen ved siden af mig 
En P rydder op på stuen imens den anden sidder ved bordet. Børnene inviteres ikke med til at rydde 
op, de ænser hende ikke mens hun går rundt og samler ting sammen. 
En dreng putter noget i munden, P ser det, og får ham til at spytte ud; det er heldigvis bare noget 
brød han har samlet op fra gulvet. Begge P'er var øjeblikkeligt over ham da de opdagede det. Jeg er 
imponeret over deres evne til at have et øje over det hele. 
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P der før ryddede op bygger nu en hule ud af nogle stole og et tæppe. Hun inviterer børnene til at 
være med til at bygge eller sidde i hulen. 
Børnene der leger i hulen er meget begejstrede. 
"Hygger I jer derinde?" spørger P der byggede hulen. Børnene jubler og hviner glade. 
Nu er der kun fire der leger med modellervoks ved bordet, hulen virker spændende og overtager 
interessen. 
Legen i hulen bliver for vild. Smilla holdes tilsyneladende ude af legen, hun begynder at smågræde. 
Nogle af børnenes slår tilsyneladende Smilla med puder inde fra hulen. 
P der byggede blander sig og siger, at Smilla skal inddrages ellers pakkes hulen væk. Børnene in-
kluderer hende i legen, og de leger videre inde i hulen. 
Der er meget skrig fra hulen, børnene sidder i næsten mørke derinde under tæppet. P der byggede 
sidder ved huleindgangen og holder lidt øje med legens forløb. 
Fortsat modellerleg ved bordet, nu kun tre børn der ikke leger i hulen, men laver ler i stedet. P ved 
bordet og de tre børn hjælpes ad med at lave figurer. 
Zally skriger på vej ud af hulen med et tæppe i favnen hvorpå en dreng sidder. Hun vil have det for 
sig selv, tror jeg. "Zally, du kan godt tale, brug din stemme til at forklare hvad du vil" siger P. Kon-
flikten går i et med sig selv, da drengen forstår, at han ikke får tæppet fra Zally. 
Jeg hjælper Zara i sofaen hvor jeg sidder med at få kjole på, hun er begejstret da den kommer på og 
hun ser hvor lang den er. Den går helt ned til hendes fødder. Det er en hun havde med hjemmefra. 
Zally hentes af sin far. Hun løber begejstret hen til ham. Hun fortæller ham, at de leger hule. 
Zally får flyverdragt på og sut i munden. 
Et barn mere hentes, moren til pigen taler til hende på et andet sprog end dansk. 
Smilla skubber til Sandra der venter på sin far ved badeværelsesdøren, Zally begynder at græde. Far 
siger "der skete jo ikke noget" og han tager hende op. 
P'erne er optaget af en anekdote da Zally går, de når dårligt at få sagt ordentligt farvel til hende da 
hun går. Zally må gentage sit farvel. 
To børn leger fangeleg, råber og løber rundt på stuen. 
Der høres gråd fra gangen. 
De to løbende børn hører ikke efter da P'er siger, at de leger for vildt. De sætter i hvert fald ikke 
tempoet ned. P'erne siger ikke mere, og lader dem lege i det tempo. 
Smilla hentes, hun løber over til sin mor, de kysser og krammer. Smilla vinker og siger farvel. 
Den ene P har fri nu, der er derfor én P til seks børn. 
P og børnene taler om, at det regner og at der kommer vandpytter. Børnene virker ikke kede af det 
ved snakken om regn, P er dog ærgerlig fordi hun er på cykel. 
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Zara står på tæer for at kunne se ud af det åbne vindue. 
Mads hjælper umotiveret med at rydde op. 
Mikkel og Andreas kommer op at skændes om et stykke legetøj, P sætter en stopper for det, og de 
leger videre. 
Mikkel går lidt rastløs rundt, ser ud som om han keder sig, P holder om ham og spørger hvad han 
godt kunne tænke sig at lave. De finder et puslespil frem til ham, og han sætter sig ved det lille run-
de bord for at lave det. 
Katrine får også et puslespil og sætter sig ved siden af Mikkel. 
To drenge hamrer køkkenlegetøj ned i et bord og råber til hinanden (trods de står lige ved siden af 
hinanden). Mine ører bliver trætte. P ber dem dæmpe sig, og de stopper med at hamre med legetø-
jet, men taler stadig højt. 
Fire børn sidder nu ved det lille runde bord og laver puslespil. 
Vi hører et kæmpe tordenbrag, P, observatør 1. og jeg får et kæmpe chok. Børnene virker ikke ban-
ge. 
Andreas og Mads hentes. Nu også Mikkel. 
Zara viser glad sit færdiglavede puslespil til P. Hun får stor ros. P giver hende et nyt puslespil. 
Mikkel taler med sin mor om tordenvejret. 
P siger farvel til Mikkel og Mads. 
De tre sidste børn sidder roligt ved det lille bord og laver puslespil. P hjælper dem med brikkerne og 
snakker om hvad der er på brikkerne de sidder med. Endelig ro på stuen. 
Zara kommer hen til mig igen for at få kjolen på igen. P fortæller, at det er hendes 2. dag på denne 
stue. Hun har klaret det flot, virker som om, at hun er faldet til, da hun fint har indgået i lege og 
aktiviteter. 
En lille pige fra den anden stue placeres på denne stue mens en anden P lukker af. 
Katrine: "Hvorfor vil du ikke hjælpe mig?" spørger hun p. "Det vil jeg da også gerne" svarer hun og 
retter fokus på Katrine puslespil. 
Jahal jubler og P klapper da Jahal får lagt den sidste brik på det puslespil han sidder med. 
Zara forsøger at tage brikkerne fra Katrine, Katrine bliver ked af det "Nej Zara!". Zaras far kommer 
midt i konflikten, og den opløses derfor. Zara løber hen til far. P og far taler om dagens forløb, de 
har været i skoven om formiddagen. 
Jahals støresøster(?) kommer ind på stuen. Jahal flytter sig ikke, men har set hende. 
Katrines mor kommer og Katrine løber hen til hende. Katrine fortæller mor om skovturen, de har 
kigget efter runde ting i skoven. 
Jahal sidder nu på skødet af storesøster, han siger farvel til alle på stuen. 
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Asta, den lille pige fra den anden stue, siger farvel og går ud i garderoben. P siger, at hun jo ikke er 
blevet hentet endnu. Asta tager P i hånden og de går ud på gangen for at finde far, som P mener hun 
kan høre derude. Succes, de finder ham. 
 
 
 
